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D e a n o c h e 
Madr id . A b r i l 1 
L A CRÍa iS OBRERA. 
Se agrava por momentoH el conflic-
to causado por la crisis obrera. 
E n Jerez do la Frontera, las masas, 
excitadas por el hambre, hau saquea-
do varios establecimientos. 
LO D E LOS E S T U D I A N T E S 
Con t inúa con el mismo ca rác t e r pa-
cífico, sin que hasta ahora haya ocu-
r r ido incidente desagradable alguno, 
la cues t ión de los estudiantes do toda 
E s p a ñ a . 
G U I L L E R M O I I 
E l Emperador de Alemania Gu i -
l lermo I I , ha sido c a r i ñ o s a m e n t e re-
cibido en Gibraltar , á cuyo puerto ha 
llevado hoy, procedente del de T á n -
ger. 
FONDOS PÚBLICOS 
Libras 33 -20 . 
Francos 31-90. 
4 por 100 77-O0. 
Servicio de la. Prensa AsoüiacU 
RUMORES DE P A Z 
San JPetersburgo, A b r i l /.—Corren 
nuevamente en la Bolsa rumores de 
estarse concertando la paz, con arre-
glo á las siguientes condiciones: K u -
sia cede a l J a p ó n la parte meridional 
de la isla de Sakhalin; se comprome-
te á no t ra tar j a m á s á extender su i n -
fluencia sobro la ¡Vlanchuria y la Co-
rea y e n t r e g a r á el ferrocarr i l de la 
China oriental al J a p ó n para que éste 
lo traspase al gobierno chino ó á un 
sindicato internacional que a b o n a r á 
la suma de 125 millones de pesos al 
gobierno j a p o n é s que la a c e p t a r á en 
lugar de la indemnizac ión que pre-
t e n d í a . 
A L Z A D B LOS VALORES 
A consecuencia de los anteriores 
rumores han subido todos los valores 
y la Bolsa ce r ró esta tarde con gran 
firmeza en las cotizaciones. 
QUIETUD 
E l general Llnievitoh telegrafió ayer 
que no hab ía cambio alguno en el 
frente de sus l íneas . 
R E A P E R T U R A DE LOS CURSOS 
La Conu&£r*n Minister ial ha dicta-
minado qn© no seria conveniente rea-
nudar los cursos en las Universida-
des y las Escuelas Superiores antes 
ele Otoño . 
D E C L A R A C I Ó N D E L K A I S E R 
Ber l í n A r b i l J.—El Emperador 
Guil lermo ha declarado ayer en T á n -
ger que se o c u p a r á en promover e l 
comercio de Alemania con Marrue-
cos y á restablecer el derecho que 
asiste á todas las potencias para t ra -
tar con el Sul tán mar roqu í ; BU visita 
debe considerarse» a g r e g ó , contó el 
reconocimiento de la sobe ran ía de és-
te sobre su Imperio. 
E L ASUNTO DEL D I A 
Paris , A b r i l i . — E l asunto que ab-
sorbe i ioy la a tenc ión publica es la 
i n t r o m s i ó n d e Alemania en el Medite-
r r á n e o , s egún lo demuestran las de-
claraciones del Emperador Guillei--
mo en T á n g e r y la del CanAller Von 
Bul low que ha asegurado que Alema-
nia tiene grandes intereses en las 
orillas de dicho mar. No obstante ha-
berse asegurado al gobierno a l e m á n 
que se le d a r í a el mismo trato que á las 
d e m á s naciones, se aguarda con ver-
dadera ansiedad el desenlace de es-
ta cues t ión. 
COMSI0K D E L C A N A L 
DE P A N A M Á 
Washington, A b r i l l . - E l Presiden-
te Koosevelt ha terminado la reorga-
nización del personal de la Comifión 
que ha de d i r i g i r las obras del Canal 
de P a n a m á ; ha nombrado -Presiden-
te de la misma, á Mr . Tfc^odore D. 
Shouts, que lo es en la actualidad 
de la Compañ ía del ferrocarri l Occi-
dental de San Luis á Toledo, el cual 
ha aceptado el cargo. 
El lunes, se pub l i ca rán los nombres 
dn los demás miembros de dicha Co-
misión. 
N o t i c i a s Oomofc ia leS i 
Nuevn York, Abril 1°. 
Cem- nei, A $i.7K. 
Desouento papel oonernKI, 8i> d[V. 
8.81I á 4,1 [2 por 100. 
Oaiobio.-t s-mr̂  Ijoniren, 61 d|V, batí-
queros, á 14.84.05. 
OamhloM so»™ ijon lras \ la vht*, 
4,8.6-95. 
Oamoios H.íhre París. flO d|V, banqtisros 
á 5 franooá 18 üóntiinos. 
Idem s^br" HaínDur^o, fl'», d|V b-tri-
queros, rt94J5jJ6. 
Bonos régistradQ:) de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. e.t-lnter<*s, 105.1[4. 
Oentrífmrrts en plaza, 5 cts. 
Üentrífuga* M? 10, pol. 96costo y .flete, 
3.5[8 cts. 
Mascabado, en p¡a«a. 4.3[8 cts. 
AzOo.ir de miol, on plaaa, 4.1|8 centa-
vos. 
Se han vendido 32,000 sacos. 
Manteca del Oeste un t ercerolas, 113.30. 
Harina patente Minnesota, á $6.15. 
IjOtirires. Abri l /? 
A.f5ucsr oentrífnsra. pol. «fi, 4 15*. 6 i . 
Maaeabado. 16a- 0 /. 
Azúcar de rem )la'*ha (de la presente 
zafra, áentresrar en 80 dfH9V1'4<r. 8.1[4rí. 
Consolidados ez-interés, 00.7(16. 
Desouento. Bauno Inglaterra, 2>£ por 
100. 
Cuatro pnr ciento espafiol 91.1|2. 
Fqríé, Abri l i?. 
Flenta franoesn er-ínter-H 93 franíeoí 
62 céntimos. 
A.9peoco de l a P l a z a 
Abril 7? de 1905. 
Azúcares.—'LtM cotizaciones por remo-
lacha en Londres acusan más firmeza y 
algunajnejora en los tipos. Abrió el mer-
cado á 14|S.1[4 y cierra firme J1 14|7.1I2. 
En los Estados Unidos tanto las centrí-
fugas como los azúcares de miel tienen 
más demanda y alguna mejora en los pre-
cios. 
En nuestra plaza, lo misino que en las 
de la costa, hay deseos de operar por par-
te de los compradores, cuyas ofertas acu-
san una fracción (Je alza según demues-
tran las pocas ventasque anotamos ácon-
tinuación: 
3000 S(C cenf. Pol. 96, á 7.80 rs. arroba 
en Cienfuegos. 
4000 SjC miel 90 á 5.90 reales arroba en 
Sagú a. 
Oam6to«—Cierra el mercado con de-
















D E V E M A 
L o m á s n u e v o en J-u^gos^de 
Sa l a q u e se h a r e c i b i d o e n C u - Í 
l»a. O b r a e n t e r a m e n t e de m a n o 
y t r a b a j o e x q u i s i t o . 
CUBIERTAS 
PARA COJINES 
L i t o g r a f i a d a s s o ^ r e t e l a e n 
co lo res . 
A d a p t a b l e * p a r a c o l o c a r e n 
m a r c o s y a d o r n a r l a s pa r edes . 
2 4 e s t i l o s . 
CHAMPÍON & PASCUAL 
OBISPO 101. 
1M 
fjondrvs 3 dfv 
"SOdrv 
París, 3 dfv 
Hamburgo, 8 df r 
Estados Unidos 3 df? 
Espafla, s/ plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. panel coiaerolaf tü ti i i alitlai. 
Monedan «ntranjaras Se cotizan hoy. 
como sigue: 
Qreenbacks . 9.1(8] á 9.818 
Plata amoricarift 
Plata espartóla 
Valores u Aoniones. 
do hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 accionog Banco E-jpaflol á 95.3*8 
40 acroiones P. C. Cárdenas y Júcaro á 
125.6(8. 
10 id., id., id., íl 125.3¡4. 
10 id.. Id., id., á 126.7i8 
30 id id id íl 126. 
10 id id id á 126.1(8. 
104 id id id id íl 126. I i4. 
10 id id id id á 126-1(2. 
80. á 80.1(4 
-Se ii-xn anuncia-
C O I I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
BmqierM Cinreii 
Londres, 8 dpr 20 
París, 3 djv by B^ 
Hamburgo, 3 div 41̂  3v 
n 60drv 2V 
Ettados Unidos, 8 dfv. 
España si piara y cantidad^ 
^8 dnr 19^ 2«W 
uescuento papel comercial 10 32 
MONEDAS oomp. 
Oreenbaoks %yc 
Plata esoafiola 80 
AZUCARES. 
9 8 ^ ° " C8ntrIfuffa de guarapo, polarización 
Id. do miel polarización 89. 5^. 





B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DHL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra ero 4,:í áó.'o valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79% k 80 




Empréstito de la República do 
Cuba 115 118 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento U hipoteca 114 119 ex c 
Obligaciones H i p o t e c a r i a ) 
Ayantamlento 2í - HOK 114,, „ 
Obligaciones Hlp otecariaH F. C. 
Olen/Viego» á Vlllaolara 113 * Sin 
M / * Id. id -108 Sin 
íd.li Ferrocarril Caibarlcn IOS Sin 
Id. lí Id. Gibara á Hohruin _ 98 Sin 
Id. I? San Cayetano á Viñolos t 
Bonos Hipotecarioa do la Uompa-
ñia de Gua y líiectricidad de la 
Habann.. 92^ 93)4 
Id. Compañía Gas Cubana 80 95 
Bonoa de la Rendblica de Cnba 
emitidos en tó96.v 1.S97 109 113̂ 6X0 
Bonos 2l Hipoteca The Matanzas 
WstefiWorkes N 
ACCIONES. 
Busco Español de la Isla de Caoa 
Banco Agrícola fO 
Banco Nacional do Uuba ^ J27 
Compañía de Ferrooarrllo3 Uni-
dos du la Habana y Almacenes 
do Regla (limitada) 143 
Octmmnía de Camtnos de Hierro 
de (Jaraenaa V Jnoaro.... 126^ 
OoMpjñí i de Caminos de Hierro 
de Matánzaa á Sauani la 






Compañía Óubana Central Ron* 
way Limited — Preferida» „. N 
Idem. idom. acciones „ N 
Ferrocarri oe Gibara íi Holeulru N 
Oomoañla Cubana ae Alumbrado 
deGaa 11^ 15 
Compañía de 6as y Electricidad 
d< Habana*. - 57 695Í 
O mpafiia del Dique Flotante N 
K*-<1 Toiefóoica tíe la Hnoana. j¿.¿, N 
Ncova Ffibrica de hielo 110 Sin 
Compañía Lonja de Víveres dol» 
Haoana N 
Compañ ade Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Habana 1? de Abril de 1S05. 
VAPORES DE T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Abril 1? Reina Mnrfa Cristina, Santander. 
,, \°. Riojano Liverpool y escalas. 
„ 1° lirnesto, Liverpool. 
„ 1? La Champagne, Saint Nazaire. 
,, 1" Saint Domíngó, liamburgro. 
„ 2 Thurland Castle. Londres. 
,, 2 Eiona, Buenos Aireá y escalas. 
„ 3 Monterey, N. York. 
,, 3 Vigilancia, Venicruz y Progreso 
,, 5 Morro Castle, New-York. 
„ 7 Pro XI, Barcelona y escalas 
„ 8 MarMn Saenz, NewOrleans. 
,, 9 Capitán W. Menzell, Ambefes. 
„ 12 Alicia, Liverpool. 
„ 17 Miguel M. Piuillos, Barcelona. 
SALDRAN 
Abril 1? Mfxico ,New-York. 
„ 2 La Cb.'irapagnc, "Veracróz. 
„ 3 Calaluña, Col6n y escalas. 
,, 3 Reina María Cristina, Veracruz. 
,, 3 Monterey, Progreso y Veracrfiz 
n 4 Vigijáncia, N. York. 
,, 5 ICtona, Buenos Aires y escalas. 
„ 8 Morro Castle, New-York. 
.. 9 Martín Saenz. Canarias y escalas. 
P U E R T O D£_L_A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 1?; 
De Mobila, en 9 días gta. arner. M. A. Achorn 




De Génova, Barcelona, Cádiz, Tanarias y 
Puerto Rico en el vp. esp. Catalui»: 
Sres F. Klever—Elena Posada—Carmen Ta-
rradla—M. Cerudes—F. Bol—.1. Vüadses—Te 
reea Olivety l de fam—J. Aguilera—Enrique-
ta March—J. Aguilera—A. Kaviza—J. Angla-
da—R. Borgaño—J. O. Recaseus—F. Padilla— 
E. Boza—A. TSrres—N. Albert—R. Hervey — 
A. Cohen-R. E. S. Oochezan—G. N. Kerton-
P. Diosheut—J. Alzugaray—Aurora Doval— 
W. Borda 5 hijo-S. Losanibar—Camila Costa 
—A. Rodriijuez—I. Alvarez—Mer :;deB Rodri-
guez—J. Martorell—J. Amador—Clara Zeno—, 
Concepción González y 3 de fam—Q. Alvarez 
J. Clabaguera—A. Cortado y 1 de fam—L. Ló-
pez y 145 de 3.' clase. 
Buques con registro abierto 
N. York, vap. amer. Vigilancia por Zaldb y 
Gomp. 
Veracrfiz y escalas, vap. amer. Monterey por 
Zaldo y Ca. 
New-Orleans, vap. amor. Louisiana por J. "W. 
Flannagan. 
Cayo II11. so y Tampa, vap. anfer. Gussio, por 
J. Me Kay, 
Colón, Pto. Rico. Cádiz, Canarias y-Barceloma 
vap. esp. Cataluña, por M. Calvo. 
Veracrüz, vap. esp. Reina María Cristina, par 
M. Calvo. 
Veracrdz, vp. francés La ChamnflKno por Bn-
dat M. y Ca. ' * 
Delawm e, (B. W.) vap. italiano Prooida por 
Bridat. M. y Ca. 
N. York. vap. amer. México por Zaldo y Ca. 
New-York, C:.diz, Barcelona y G nova, vaper 
esp, Buenos Aires por M. Calvô  ^ 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y SociedadAS. 
ANUNCIO. 
Se convocan licitadores para el sumi-
nistro de veinte mil toneladas inglesas 
de carbón "Cumberlaud" de superior ca-
lidad, para el suministro de las locomoto-
ras de la lOmpresa durante el ailo de 1905 
á 1906, conforme al Pliego de Condicio-
nes que estará de manifiesto desde esta 
techa hasta el día 3 del próximo Abr i l , 
en la Secretaria de la Empresa, Reina 58, 
y en la Administración en Cárdenas, to-
dos los días Hábiles de 1 á 3 de la tarde. 
La proposición que sea aceptada por 
la Empresa, se le comunican'i al interesa-
do, dentro de los cinco días siguientes al 
último señalado para el recibo de las 
proposiciones. 
Cárdenas 25 de Marzo de 1905. ÍJ1 
Administrador General, Francisco Para-
dela y Gestal. 
C 689 8t-27 7m-26 
Coii ipia (le L a n t e 
y E e i n o I c a t e á e la Hatona. 
Por orden del Sr. Presidente, se cita á los 
Sres. Accioniatas de ésta Compañía, para la 
Junta General Ordinaria, que con objeto de 
elegir nneva Junta Directiva, por.haber cum-
81 do el termino reglamentario, y aprobar el alance del filtrmo año -social, tendrá efecto en las Oficinas de ésta Compañía, calle de Cu-
ba 76 & 78 á las 3 de la tarde del dia 12 de Abril 
próximo. 
Habana, Marzo 31 de 1905.—Nicolás Alfonso 
Secretario. C 606 5-1 
M i e r r i l fle d i t o y M m 
EMPRESTITO DE $ 2 0 0 . 0 0 0 
A V I S O. 
Los Sres. Tenedores de obligaciones de este 
Empréstíto/pueden pasar desdo lí del entran-
te mes de Abril por el escritorio de lo» seño-
res Sobrinoi de Herrera, S. Pedro n. 6 Anacer 
efectivo el Cupón que vence en dicha fecha. 
Tamblon se haceysaber que al verificarse el 
K npo del Cupón que vence en lí de*Octubre se ará ©1 de cuatro obligaciones, que qerán sor-eadas en la forma estipulada en el Contrato 
espectivo. 
Gibara 20 úe Marzo de 1905.—El Preaidento, 
JétorH. Beola. c 691 10-26M 
P í d a s e la Cerveza embotellada en M i l w a u k e e 
Agrente, Manuel Mufióz, Oficios 28 . 
m c m z s f 
i SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Begwtrsda en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio ó inscrita en el Re-
gistro Iviercantil de la Habana. 
FUNDADA EN EL AÑO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lon a de Víveres), 
Horas do dfjpacho: de S á 10 a. m. y do 12 á 
4 p. m. 
Teléfonos,—Habana.—Apartado 395. 
Esta Secretaría á la que están asociados Oo-
merolantea. Banqueros, Almacenistas. Fabri-
cantes y detallistas de todos I03 gremios, do-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
ta de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la domes ó de trimestre, que es deade un 
peso á 26 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión C^mowjlal" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suacrlpblón al mes: 50 centaroo. 
Habana setiembre de 1904. 
C651 26-13 M 
B a n c o N a c i o n a l d e C 
D e p o s i t a r i o d e ! G o b i e r n o . 
DEPARTAMENTO. DE OBRAS PÜBLICAS 
ANUNCIO. 
Ijioitación para la construcción de la calle 
del "Güiro" en Quivicán, final de la travesía 
de la Carretera del citado pueblo al Paradero. 
Desde las 3 de la tarde del dia 1'.' del próximo 
Abril, se recibirán proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construco ón de la calle del' 
"Güiro én Quivicán.-Las proposiciones serán 
abiertas á los 3 y media y leídas públicamen-
te auto el Sr. Gobernador Provincial, quepre-^ 
sidírá el acto. En caso de presentarse dos 6 
míiH proposiciones iguales, se abrirá puja .4 la 
ñ la llana por el término dodipz minutos. Para 
ser postor es reauislto indispensable el depósi-
to previo ea la Tesorería Provincial de $100, 
cuyo depósito se elevará al 30p.g del importe 
de la subasta, como flanea finítiV» para el que 
obtuviese lajnisma. En esta oficina se pondrán 
de manifiesto al que lo solicite los pliegos do 
condiciones, modelo de proposiciones y cuan-
tos informes fuesen necesarios. El contrato 
que se celebre habrá de ajustarse á lo precep-
tuado en el Estatuto Provincial publicado en 
el Boletín Oficial do 6 de Enero 19«4. El go-
bernador de la Provincia, podrá rechazar jas 
proposiciones q«e se presenten, sin ulterios 
reclamación si ¿ su Juicio no convinioren á los 
intereses de la Prormcia. Los gastos de publi-
cación, escritura y cuantos otros se originen, 
por virtud de esta subasta, serán de cuenta 
del que resulte adjudicatorio. 
Lo que se publica por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 2 d© Marzo de 1905.—Emilio Núnez. 
O 504 30-4M 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
Estallecito en la M a n a , elaüo 1855 
E9 LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de opilaciones continuas. 
V A L O E responsable 
hasta hoy. $ 37.275.663-00 
Importe de las in-
demuizaciontspaga-
0 3 3 ^ 1 3 1 3 ^ ^ . . . $ 1.548.735-94 
Asegura casas de cantería y azotea con pisos 
de marmol 6 mosaico, sin madtfra y ocupadas 
por familias á 17)̂  centavos oro español por 
100 anual. 
Cksas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias a 25 centavos por 100 aoukl. 
Casas do iauales conslrucclones ocupadas 
por almaceno de víveres con ó sin cantinas^ 
•bodegas á 32% y 40 centavos por 100 anual res-, 
pectivamente. 
Oficinas en su propio edificio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1* 
C447 
de Marzo de 1905. 
26-1 M 
SECRETARIA 
Dividendo N? 461er. reparto. 
La Directiva ha acordado que se dis-
tr ibuya íí los señores accionistas que lo 
sean en esta fecha, un dividendo de 5pof 
100 en oro espafiol 6 francés, recuenta de 
las utilidades del afio corriente, pudiendo" 
aquellos acudir por sus respectivascu o-
taf, desde-el 3 del coriyeute Abr i l íl la 
Tesorería de la Empresa, Reina número 
53, de once á tres, ó á la Administra-
ción en Gárdenas, dándole •previamente^ 
aviso. 
Habana, Marzo 20 de 1905. 
El secretario, 
írancitco de la Cerra. 
0. u. m 11-21 
C a p i t a l au to r i zado $ 
I d . suscrito.-. „ 
A c t i v o en í á l í e p ú b l i c a de C u b a „ 
Sucursales: G A L I A N O 84=, H A B A N A . 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 U . s. c y 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 » 
1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 >  Ú 
MATANZAS, 
CIENFUEGOS. 
SAGU A LA GRANDE, 




I I > Í X » O O t O X * 0 3 S : 
Perfúcto Lacoste. José A. González Lanuza. Mannel Silveira. 
John O. Carllsle. Ignacio Nazabal. Pedro Gómez Mena. 
José María Berriz. Thorvald O. Culmell. Samuel N. Jarvís. 
Jules S. Bache. Edmued G, Vaughan. Wm. I . Buchánan. 
W. A. Merchant. Manuel Luciano Díaz. 
Hace toda clase de operaciones bancarias. 
1M 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
U 1 x x x x o i <S> x x t o d c t s i l A J B XX 
HOY A L A S OCHO: 
A las nueve: 
A las diez: 
o i x & & 
Las carreras de antomóyíles y la Malla íe flores. 
E l C a r n a v a l d e V e n e c i a . 




OficiDa en la Hatena: MercaJem 22. 
Teléf. 646 .~Correo i Apartado: 863 . 
Cable: Inversiones. 
E M É I I C O : COLISEO NÜEVO, NüM. 11 
Correo AíartaJo: 2,132. CaMe: GUARDIAN 
A Compañía E L G U A R D I A N , facili-
dinero en todas cantidades, desde 
500, hasta 100,000 pesos al público en ge-
neral, con garantías hipotecarias en la 
Hatíana, á plazos convencionales ó inte-
reses módicos, constituyendo todas las 
hipotecas que efectúa, las garantías de 
sus Certificados de Ahorro é Inversiones, 
siendo sumamente liberal con los tene-
dores de los mismos en cuanto á los in-
tereses y condiciones de estos préstamos. 
C 449 1 M 
C A I A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos ea nues t ra B ó v e -
da . cons t ru ida con "todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
c l a s é s , bajo l a p r á p i a c u s t o d i a do 
los interesados. 
E n a s t a of ic ina claremos todos 
los deta l les q u e se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o ' 8 de 1901. 
AGU1AR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
BANQUEROS. 
c_359 156 Fbll 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valorea que se cotizan en la bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dadica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á ente importante ramo de las in-
rersiones del dinero, 
J o a q u í n Puntonet, Per i to M e r c a u t ü , 
Domitdlio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4>¿ de la tarde.—Corrospondencia: Sol-
ea Privada. S195 26-8 M 
Dirección de 0. PúWicas Prorinciales. 
ANUNCIO. 
Licitación para la construcción de 1600 metros 
linéale» del segundo trozo de la carretera 
de Campo Florido á Bajuravabo. 
Desde las tres de la tarde del dia 3 del pró-
ximo Abril se recibirán proposiciones cerra-
das para la construcción de 1600 metros linea-
les del 2? trozo de la carretera de Campo Flo-
rido ¿ Bajurayabo. Las proposiciones serán 
abiertas á las tres y media y leídas pública-
mente ante el Sr. Gobernador Provincial, qua 
presidirá el acto. Para ser postor es requisito 
indispensable el, depósito previo en la Tesore-
ría Provincial, dé fóOD. En esta oficina se pon-
drá de manifiesto al que lo solicite los pliegos 
de condiciones, modelos de proposiciones v 
cuantos informes fueren necesarios. El señor 
Goberr/ador de la Provincia podrá rechazar 
ias proposiciones que se presenten, sin ulte-
rior reclamación, si á su juicio no convinieren 
á los intereses de la Provincia, .LOB gastos de 
publicaciones, escrituras v los demás que se 
originen serán de cuenta del que resulte adju-
dicatorio. 
Lo que se publica por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Uabana Marzo 17 de 1005.—Emilio Nfiñez. 
c 563 15-19 M 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de lo s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
J f . € l í f i m a n n < £ C o * 
( B A N Q U E E O S ) 
C-623 »-MFll 
D I A K I O " D E " £ i A ' M A R I N * — M i i t o m a l m . — A i n i l i i - : M r . . 
H A Y QUE A C A B A R 
Quizda n o sea l a ú l t i m a l a j u n -
la q u e se c e l e b r a r á e l mar tes 
p r ó x i m o para t r a t a r d e l y a can-
eado asunto de l a r e fo rma d e l Re -
g l a m e n t o ; pero si n o l o es, de-
b i e r a serlo. Po rque rea lmente , y a 
es t i e m p o de que se t e r m i n e " e l 
e s t u d i o " de u n a c u e s t i ó n en l a 
que deb ie ran ser doctores cuan-
tos respecto á e l l a v i e n e n rec la-
m a n d o y escr ib iendo desde hace 
m á s de u n a ñ o . 
H o r a es ya , en efecto, de que se 
resue lva esta c u e s t i ó n ve t e rana y 
ba t a l lona . T a l vez en l a r e u n i ó n 
de pasado m a ñ a n a n o sea pos i -
ble , como n o l o h a s ido en las 
anter iores , e n t o n t r a r u n a f ó r m u -
l a que a r m o n i c e las aspiraciones 
de todos. Pero á fa l ta de l a u n a n i -
m i d a d , m u y d i f í c i l de consegui r 
en asambleas numerosas, es se-
g u r o que h a b r á en d i c h a j u n t a 
u n a m a y o r í a m á s ó menos cons i -
derable , que salvo p e q u e ñ a s d i -
ferencias, e s t a r á de acuerdo en 
defender y p e d i r d e t e r m i n a d a so-
l u c i ó n . 
E l c r i t e r i o que d i c h a m a y o r í a 
sostenga p o d r á se rv i r a l Gob ie r -
n o de p u n t o de p a r t i d a para re-
solver l o que j u z g u e m á s o p o r t u -
n o en esa e n r e d í d a madeja d e l 
sellaje. P re fe r ib le h u b i e r a s ido, 
i n d u d a b l e m e n t e , que las clases 
interesadas h u b i e r a n l l egado á 
u n acuerdo, a l menos sobre las 
bases fundamenta les d e l l i t i g i o ; 
pero esto n o h a s ido pos ib le , y 
m u c h o nos tememos que n o l o 
sea nunca , dada l a d i f i c u l t a d i n -
superable de c o n c i l i a r intereses 
encont rados y de satisfacer aspi-
raciones casi t an numerosas co-
m o los i n d i v i d u o s á quienes afec-
ta el impues to de l t i m b r e . P r o -
c e d e r á , po r t an to , el E j e c u t i v o 
m u y cuerdamente si se a t iene á 
la o p i n i ó n de l a m a y o r í a y busca 
en e l la los e lementos esenciales 
para r e fo rmar de mane ra e q u i t a -
t i v a e l asendereado R e g l a m e n t o . 
E l Gob ie rno , jus to es recono-
cerlo, ha hecho c u a n t o en su m a -
no estaba para da r á las clases 
m á s d i r e c t a m e n t e interesadas l a 
m a y o r p a r t i c i p a c i ó n pos ib le en la 
r e f o r m a que con t a n t o e m p e ñ o 
s o l i c i t a r o n . E l s e ñ o r Despaigne 
se ha c o n d u c i d o cor rec ta y afa-
b lemente , e x t r e m a n d o su deseo 
de o i r á todos y de tener en cuen-
ta las observaciones i n n u m e r a -
bles que se le h a n s o m e t i d o , con -
f o r m e o f r e c i ó , con deferencia 
t a m b i é n m u y p laus ib l e , e l s e ñ o r 
Secretar io de H a c i e n d a . C o n t a n 
buenas disposic iones y con t a n 
favorables antecedentes, debemos 
^ spe ra r que l a m o d i f i c a c i ó n d e l 
' R e g l a m e n t o se real ice de m a n e r a 
sat isfactoria , á pesar d e l l a m e n -
tab le desacuerdo de a lgunos de 
los que m á s deb ie ran c o n t r i b u i r 
& que cesara cuan to antes u n es-
t ado d e cosas e x t r e m a d a m e n t e 
p e r j u d i c i a l para e l comerc io y l a 
i n d u s t r i a . 
Puede o c u r r i r , s in e m b a r g o , 
que en l a r e u n i ó n d e l mar tes 
prevalezca m a y o r u n i d a d d e 
c r i t e r i o , y que a l fin se l og re , s i 
n o l a u n a n i m i d a d , a l menos u n a 
masa considerable de o p i n i ó n 
que acabe de encauzar ese deba-
t i d o asunto . Si esto aconteciese, 
m u c h o l o c e l e b r a r í a m o s , t a n t o 
po rque r e d u n d a r í a en benef ic io 
de los c o n t r i b u y e n t e s , c o m o po r 
l o que f a c i l i t a r í a l a g e s t i ó n d e l 
E j e c u t i v o ; mas s i á . p e s a r de t o d o 
se insis t iese en m a n t e n e r u n a 
g r a n c o n f u s i ó n de a r b i t r i o s y de 
planes, b i e n h a r á el G o b i e r n o en 
aceptar, como e l m á s a u t o r i z a d o , 
e l p royec to de la m a y o r í a , po-
n i e n d o a s í t é r m i n o a l debate so-
bre l a r e f o r m a d e l R e g l a m e n t o 
de los impues tos . 
DESDE W A S 
«7 áa Marzo. 
I loy ^todo e«tá tranquilo ea el Poto-
mac"—no hay noticia» de Venezuela 
ni de Santo Domingo—¿Si habláramos 
del peligro amarillot En San Francisco 
de California ha habido una manilesta-
ción de él. Un joven japonés, llamado 
en el siglo Marakiabí Marumi, ha com-
parecido ante un juez, por hab«?rpergo-
guitlo, con fines amorosos, á varias chi-
ca», empleadas en la Compañía del Gaa. 
Desde la calle le» echaba besos j se po-
nía ambas manos sobro el corazón. 
Antes, aquí, los japoneses, no se per-
mitían estos abusos censurables. Aho-
ra, por lo vistOy se les ha subido la 
Manchuria á la cabeza. El Juez ha 
estaco severo con Marukishi Marumi, 
á qaien ha llamado loco é imprudente. 
£1 amarillo ha estado iusolente con ese 
integérrimo magistrado: el cual le ha 
propinado 90 días de cárceL 
INoventa días por echar besos y ha-
cer gestos de tenor de óperaf Eso será 
legal, pero no es justo; y esto es uno de 
esos casos en que el juez, imitando á 
Luis Napoleón, cuando dió el golpe de 
Estado, hubiera debido "salirse de la 
legalidad para entrar en el derecho." 
El japonés, con sus besos de largo al-
cance ¿qué daño les ha hecho á esas ga-
sistast ¡Lo que les ha hecho es un re-
clamo! 1 
Ea Inglaterra, donde los japoneses 
tienen más vara alta que aqní—porque 
están trabajando para los ingleses—al 
señor Marukishi Marumi, el juez no le 
hubiera puesto más pena que una mul-
ta ligera y lo hubiera felicitado por su 
buen gusto; sentencia sabia y polít ica 
y de actualidad, porque, en estos mo-
mentos, se habla de una alianza auglo-
japonesa; mejor dicho, pues ya esa 
alianza existe, de lo que se habla ea de 
redondearla. 
Por el tratado que hay entre esas dos 
naciones—que se parecen en lo de ser 
insulares, marinera», intrépidas y em-
prendedoras.—Inglateira se comprome-
te á ayudar el Japón cuando este sea 
atacado por más do una potencia. En 
Londres se ha publicado ayer que el 
gobierno japonés desea convertir esta 
alianza, que es limitada, en una coali-
ción permanente, para defender lo» in-
tereses de los dos aliados en Asia. 
Se entenderían para anular eu China 
la influencia política y económica de 
Rusia, Alemania y Francia. Inglaterra 
garantizaría al Japón la posesión de 
Corea y todo lo demás que sacase de la 
guerra contra Rusia; y el J apón ayuda-
r ía á Inglaterra á conservar la India. 
Esto de la lud ia es el clou de la pie-
ce, como dicen loa dramaturgos en Pa-
ría; y, por serlo, me figuro que donde 
se desea realizar ese plan es en Londres 
y no eu Tokio. Los rusos, que, apesar 
de grandes dificultades, han enviado á 
Manchuria medio millón de hombres, 
podrían poner en la ludia un millón, 
por eus dos líneas férreas, la del Cáu-
caso y la de Tashkent. Los ingleses no 
disponen de tan grandes efectivos; y 
tienen que i r á la India por mar. Con 
400 mi l japoneses, desembarcados en la 
ludia, harían fronte á loa rusos y exten-
derían su esfera de induencia por el 
Norte hasta el Tibet y por el Oeste has-
ta Persia. 
Buen negocio para Inglaterra; pero 
jlo será para el J apón! Este ¿se aven 
dr ía á ayudar á loa ingleses á seguir 
imperando sobre pueblos asiáticos! Y , 
esto ¿á cambio de qué! Lo que los ja-
poneses saquen de esta guerra, se lo 
asegurarán Inglaterra y los Estados U n i -
do», par» que no vuelva á manos de 
Rusia. E l hecho es que, hoy, el J apón 
no necesita de loa ingleses y estos, si, 
necesitan del Japón, al cual le sería fa-
cilísimo entenderse con Rusia, deján-
dole tomar la India, para que renuncia-
se al Este de Asia. 
LA 
x . r . z. 
Para BRILLAJSTES blan-
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , Ri-
ela nüin. 37^, altos, esquina á 
Aguiar. 
d i m u í n m n a 
C u m p l i e n d o l a p romesa que h i -
c imos hace d í a s , e l jueves , en l a 
e d i c i ó n de l a ta rde y eu u n a ho ja 
que c o n t e n d r á 16 p á g i n a s en 
cuar to , empezaremos á inse r t a r l a 
i n m o r t a r n o v e l a de Cervantes & 
Ingenioso H i d a l g o D . Quijote d é l a 
Mancha. 
Creemos q u e l a e d i c i ó n d e l 
DIARIO DE LA MARINA es l a p r i -
m e r a que se hace en C u b a d e l l i -
b r o que, en e l t r anscurso de l 
t i e m p o , h a c rec ido en fama, ha-
l l á n d o s e en é l cada d i a mayore s 
bellezas l i t e r a r i a s . 
A y e r d e j ó la « C l í n i c a I n t e r n a -
c i o n a l » , fuera y a de t o d o p e l i g r o , 
l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a C o l o m a 
Gelats , p o r q u i e n t a n t o se h a i n -
teresado l a H a b a n a entera , d u -
ran te su l a rga y pe l ig rosa enfer-
m e d a d . 
F u é , po r t an to , e l de ayer d í a 
de j ú b i l o en e l respetable hoga r 
de nues t ro e s t imado a m i g o e l so-
ñ o r d o n Narc i so Gelats , a l que 
de todas veras f e l i c i t a m o s p o r 
ver y a c o n j u r a d o e l p e l i g r o que 
se a b a t i ó c r u e l m e n t e sobre su co-
r a z ó n de padre a m a n t í s i i n o y ca-
r i ü o s o . 
Sean para é l , para su d i s t i n g u i -
da f a m i l i a , y para l a n i ñ a d u l c e 
y buena, encan to de a q u e l l a ca-
sa, nues t ros p l á c e m e s m á s e x p r e -
sivos y sinceros, 
Las obras de construcción realizadas 
en nuestra Universidad Nacional han 
hecho del expresado Establecimiento 
páblico, uno de loa mejores que exis-
ten en nuestra naciente República, sien-
do objeto de justa celebración, por los 
extranjero» que la visitan. 
E l departamento destinado áEscue la 
de ingenieros, con sus aparatos moder-
nos, para la instrucción práctica de los 
alumnos que al estudio de dicha cien-
cia se dedican, su magnífica biblioteca 
y todos los demás departamentos que 
integran las dirersoa partes del edificio 
de nuestro primer Establecimiento do-
cente, merecen los elogios que se le t r i -
butan, debiéndose tan envidiable situa-
ción, al celo r aptitudes de su digno 
Eector Dr. Berricl. 
Pero ofrece un notable contraste, con 
las ventajas antes apuntadas, lo difícil, 
penoso j sumamente molesto que re-
sulta, el acceso al edificio, y más eu la 
época de las lluvias, donde precisa an-
dar un largo trayecto desde la puerta 
situada al fondo de la Universidad, 
hasta dicho edificio, pues la fuerzfj del 
viento no permite utilizar paraguas. 
Ya, en más de una ocasión, hacién-
donos eco de las quejas justificadas que 
hasta nosotros han llegado, hemos le-
vantado nuestra voz y solicitado del 
Ejecutivo, gestione de la empresa de 
los t ranvías la prolongación del ramal 
que pasa por el fondo de la Univers i -
dad hasta pasar por el frente de la mis-
ma, cuya prolongación puede benefi-
ciar á la vez al Hospital número 1 y al 
presidio, dada la proximidad de esos 
Establecimientos públicos, y contribui-
ría tarnbión en gran parte, á la urbani-
zación de la extensa planicie qae se ha-
lla situada en ese extremo de la c i u -
dad. 
Pero nuestros clamores, así como las 
activas gestiones hechas por el Dr. Be-
rriel , han resultado infructuosas, por 
oponer la Empresa de los t ranvías un 
inconveniente que el Ejecutivo podría 
obviar fácilmente, mirando los graudes 
beneficios y ventajas que á la postre ha-
br ía de reportarle. 
En efecto, se trata de la nivelación 
del tramo comprendido desde el co-
mienzo de la calzada qne da acceso á la 
puerta principal de la Universidad, 
trabajo que puede practicar el Depar-
tamento de Obras Públicas. 
De esta suerte, resul tar ía menos cos-
toso, ganaría el ornato, por lo que afea 
y contrasta, la entrada de nuestro p r i -
mer Establecimiento docente, situada 
al fondo del edificio y la juventud es-
tudiosa tendría que agradecer el ahorro 
de todas las molestias y penalidades 
que la asistencia obligatoria le acarrea, 
sin poder siquiera defenderse euando á 
la Universidad acude, en los momentos 
en que la l luvia le cae encima. 
Esperamos, pues, que el actual Se-
cretario de Obras Públicas sefior Mon-
talvo, comprendiendo la necesidad de 
hacer cesar esta situación ya insosteni-
ble para los estudiantes y para el pú-
blico, pract icará cuantas gestiones sean 
pertinentes al objeto indicado. Si así lo 
hace, merecerá nuestros plácemes, que 
desde luego le anticipamos, conocedo-
res como somos de sus aptitudes y con-
diciones. 
Los que toman la cerveza JLA T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
las afecciones digestivas. 
L A P R E N S A 
Y a l l egamos ta rde para f e l i c i t a r 
á los s e ñ o r e s R a m o s M e r l o y Car-
t a f l á por su hermosa a c t i t u d en 
el Consejo P r o v i n c i a l , d e f end i en -
d o l a p r o p o s i c i ó n d e l p r i m e r o 
para c o n t r i b u i r á l a e r e c c i ó n de 
u n m o n u m e n t o en h o n o r de Cer-
vantes. H u b i é r a m o s q u e r i d o ser 
de los p r i m e r o s en demos t ra r les 
c u á n t o nos ha c o m p l a c i d o y c u á n -
to agradecemos su nob le concurso 
á una obra de r e p a r a c i ó n , de 
a m o r y de d i s c i p l i n a c o m o l a que 
Cuba va á real izar , pues t o d o eso 
es y s igni f ica , en t r e los c u l t i v a -
dores de las letras, e l t r i b u t o que 
t r a t a de rend i r se á l a m e m o r i a 
d e l v i e jo c a p i t á n en cuyas manos 
l i s iadas se h a per fecc ionado e l 
a r m a que h o y b l a n d i m o s en los 
l u m i n o s o s combates de l a i n t e l i -
gencia y que v i b r a n d o en los l a -
bios ó en t re los dedos do cuantos 
s u p i e r o n y saben mane ja r l a , h a 
d e r r i b a d o y l e v a n t a d o i n s t i t u c i o -
nes, p r ed i cado evangel ios , f u n d i -
d o cadenas, creado n a c i o n a l i d a -
des, r e v e l á n d o n o s e l secreto de 
d i f u n d i r las ideas y do c o n m o v e r 
los corazones para l anza r los á l a 
r e a l i z a c i ó n de hechos m a g n á n i -
mos y glor iosos. 
Soldados de las le t ras y las 
armas, los s e ñ o r e s R a m o s M e r l o 
y C a r t a ñ á , d e b í a n e l h o m e n a j e 
de su g r a t i t u d a l h e r ó i c o p a l a d í n 
de esa dob le causa, a l a u t o r d e l 
d i scurso sobre "las a rmas y las 
le t ras" , despojado en v i d a de los 
l auros d e l vencedor , que le nega-
ran sus c o n t e m p o r á n e o s , para que 
l a p o s t e r i d a d so honrase coro-
n á n d o l e . 
D e u d o s p o r c o n s a n g u i n i d a d es-
p i r i t u a l y m a t e r i a l , de Cervantes , 
A S E G U R E U S T E D S U W R V E N I R 
V 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r . 
, p r o p o r c i o n a 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s . 
reparte 
Mas Dividendos á sus Tenedores de P ó l i z a s , 
y paga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a d e l M u n d o . 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Rcpresentantc<icneral en la República de Cuba.o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana JJ JÜ <v JO ~a 4 
V . M . J U L B E r ^ R . E : P R E . S E : N T A N T E . G E N E I R Á L 
APARTADO 54-T A G U I A R . l O O , H A B A N A TELÉFONO x a s 
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L á H A B A N A 
NEW-ORLBANS 
y vice-versa. 
Vapores palacio Dará íasajeros 
con címoías y amiiüasjenlíiaias cámaras. 
Salidas de la Habana para X . Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTE3 á las cuatro de la^tarde 
Salidas de N . Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
PRECIOS D E PASAJES. 
De la Habana á New Orleans y regreso 4 Is 
Habana en lí clase « á5 
De la Habana á New Orleans en lí ciase 20 
De la Habana 4 New Orleans en 2í clase 16 
De la Habana á New Orleans en 3í clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
oes del Oeste, centro de loa Estados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direo-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de jestino. 
La lineo más barata i rápida para Califor-
nia. Ban Luis, Chicago y demás ciudades de 
los LsUdos Unidos. 
Be admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos. &c. dirigirse & 
J . "W. Flanagan, 
TeléSfonoe462.neral 7 Con8ÍScat*rlo, Obispo 49 
C665 19 mz 
DE 
de 
PINILIOS, IZQUIERDO T C P . 
de Cádiz. 
El vapor espafiol 
M A R T I N S i E N Z 
Cap i t án Bilbao. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 9 de 
Abril á laa 10 de la inañai.a directo para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite paaaleroe para los referidos puerto* 
•n sus ámplias'y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores paso-
SroH el vapor estará atracado á los muelles de in José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marco* Jlermatwn «C Ca. 
LIS» 1 M 
P o l o l a , y O O M C L ^ . 
de Barcelona 
EL HERMOSO VAPOR 
P u e r t o R i c o 
Capitán CRUIXENT 
de 5,000 toneladas, 6 iluminado con luz eléctri-
ca, saldrá de este puerto sobre el 18 de Abril 
para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Esto yapor no liará cnarntena 
Admite pasajeros á los que dará el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de los mismos esta rá atra-
cado osle vapor al muelle de los Almacenes de 
Dopósií* (San José). 
lafornaarán sus consignatarioa: 
A . B L A N C H T C O M P A Ñ I A 
OFICIOS 2 0 . - H A B A N A 
c602 81 M 
V A P O R E S CORREOS 
k \ i Coipnía 
A N T E S VT¡ 
M T O i r i O L O P E Z T C* 
C a t a l u ñ a 
saldrá, para Puerto Línjón, Colón, Sa-
banilla, C u r a d o , Puerto Cabello, La 
Guaira, Ponce, San Juan de P.terto 
Bico, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz 
3 Barelona. 
sobre el 3 de ABRIL llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todo sloe 
puertos de su Itinerario y del Pacítlco y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Cuntooo. 
Los billetes de pasaje sólo ser&n expedidos 
hasta ios diez del sábado 3. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
la el día 31 de marzo y la carga 4 bordo has-
ta el dial? 
De más pormenores informarán suscouslgna-
tsrice: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
í nndíndose en esta dlposstción la Compeflla 
no admitirá belte alguno de eouinaje qae no 
leve claramente estampado el nomore y apc-
lido de cu duefie, asi como el del puerto de 
destino. 
C « 78-1 E 
V a p o r e s c o s t e r o s / 
Z m m ü Générale Trasallantliine 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
PARA VERACRÜZ DIRECTO 
^ Saldrá sobre el día 2 de ABRIL, el rápido 
L Á C H A M P A G N E , 
Capitán VERLYNDE. 
Admite carga á flete y pasajeros, 
^ ü a asas pormenores informan sus consigno-
B r i d a t , MonVRos y C o m p a ñ i a 
MERCADERES 35. 
~ 7-26 M 
3E31 x r a , X D o r 
REINA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
raldrá para VERACRUZ sobre el 3 de ABRIL 
llevando la correspondencia público. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
l i s billetes de pasaje solo serán expedidos 
b£&ta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to ferán nulas. 
Pecibe carga á bordo basta el día V.. 
M . CALVO 
OFICIOS NUMERO 28 
KOTá.—Esta Compafila «ene abierta «na 
póliza flotante, asi para ecta lineaoomopva 
todas las demés, bajo la cual pueden» cgurarsa 
todos ios electos qoese embarquen en sus va-
) ere». 
LWsinamoa la atencU n de los ceficrea pásale 
xot hácia el articulo 11 del Reglamento de pa 
Bajeros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta CompaEha. el cual dice así: 
ledos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el ñámete del 
billete de pasaje y el ponteen donde éste u 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etianuta. 
"Losnaealeroa deberán escribir sobretodos 
]CB bultos de su equipaje,Bu nombre yeí puerto 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
DE GENFUEGOS 
1 u « , l , ^ r r 0 l e B l ^ P . l ^ , o t O r n a n d o , <le l i a t a b a n ó para 
C O ^ L K PC ION, haciendo escalas en CIE;NFITFí;o«i ÍIA<<IIMA ^ i r v i u 
J U C A l t O , SANTA CRUZ del SUK, M A ^ N I L Í ^ 8 ; E N S E N A D A M O K A 
Los señores pasajeros d e b e r á n tomar el treiTaue e ! A v ^ \ 
tarde del miércoles de la es tac ión de Villanueva 5 
La car^a se recibe dla i lamente hasta las ¿ n a t r o de la tarde, menos los 
martes, que s o l ó s e r ec ib i r á hasta las dos. »w 
Agente: A g u s t í n Gnasch, O B I S P O ^ ü , eutresuelos. 
c 7 8-7IE 
EMPRESA OE ¡ M E S 
SOBRINOS DE HERRERA 
8. en G* 
A V I L E S 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Todos los ftmgB á las doce iel día. 
TAJBIFA8 E N ORO A M E E I C A N O 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Paeojeen 1 f 7-01 
Id. en 3 „ „. f 3-31 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-JJ 
Mercancías 3-50 
De Habana Á C a l b a r i é n y vicevorsa 
Pasaje en W flO-30 
Id. en 3í | 5-3) 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercando. ^ . (Kil 
T A B A C O 
De Calbar ién y Sagua a Habana, 20 
centavos tercio. 
El «arburo paga como mwrcancia 
Carca Sesera! a Flete Gornlj 
Cíen fuegos f O.OT 
Ornees „.. f,0.8t 
Banta Clara ,,0 75 
ORO AMERICANO. 
Para más informes, San Pedro 6. 
SALIDAS DELA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e A B R I L d e 
1 9 0 5 . 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
D í a 5, á las 5 de l a t a rde . 
Para Nuevitas. Puerta Padre, G i -
bara, Mayari , Baracoa. G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago do Cuba. 
V a p o r JULIA, " 
D í a 8, á las 5 de l a t a rde . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (so-
l e á la ida) Gibara, Baracoa, Guanta-
numu (solo a la ida), Santiago de Cu-
ba, Santo Domingo, San Pedro tie 
Macoris, Ponce, M a y a g ü e z y 8. Juan 
de Puerto Kico. 
V a p o r SAN J D A Ñ T 
D í a 10, á las 5 de l a ta rde . 
Para Nurvitas, Gibara, Samá . Ba-
ñes , Mayar í , Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta t o c a r á a d e m á s en 
Puerto Padre. # 
V a p o r NÜEVO MORTERA. 
D í a 15, á las 5 de l a ta rde . 
Para Nuevitas, Puerto Padrt*, 
bara, Sugua «le T á n a m o , Baraooa, 
G u a n t á n a m o (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 20, á las 5 de la t a rde . 
Para Nuevitas, Gibara, V i t a , Ba -
ñes , Sagua de T á n a m o , Baracoa y 
Santiago de Cuba. A la vuelta tuca-
r á a d e m á s en Puerto Padre. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
D í a 25, á las 5 de l a t a rde . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari , Baracoa, G u a n t á n a m o 
(solo á l a ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN J U A Ñ 
D í a 30. á las 12 d e l d í a . 
Para Nuevitas, Gibara, 8 a m á , Ba -
ñes , Mayan, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta t o c a r á a d e m á s en 
Puerto Padre. 
3 N r o t « , s 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recioe basta l.is tros de la tarde del dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá hasta el día 7 á 
las cinco de la tarde. 
En GUANTANAMO. 
Los vapores de los dios 5 y 10, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los d as 8 y 26 
al de Boquerón. 
Sobrinos de Her re ra (S. en C> 
có 78 1E 
C U B A 76 Y 78 
Hocen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga víala y dan cartas de crédito sobre New 
York, FUadeffla. New Orleans, San Fraroisoo, 
Lo odies, París, Madrid, Barcelona y demás oar 
Sítales y ciudades importantes de Lo i Estados nidos. México y Europa, KÜÍ como sobro todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México. 
En combinación coa los señores C B. Bollini 
& Co., de Nueva York, reciben órdmes paráis 
compra ó venta de valores 6 acci"»nese>^tizi-
bles en la Bolsa a s dieba ciudad, cuyos outiaa 
clones M reciben por cable dUrlame te. 
c3 7a xS 
G. 
Banqueros.—Mercádere» 22. 
Casa originaunence estable da ea 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Banoo 
Nacionales ds loa Estado» Dnidofa y dan espa 
cial atención á 
T m f r a c i a s por el calile. „ 
c 4 7á-lB 
Vuel ta Abajo S. S. Co. 
El^at tor 
Capitán MONTES UE OCA 
Saldrá do Batabanó, todos los LUNES y los 
JUEVES, (con excepción del último Jueves de 
cada mes) á la llegada del tren de pasajeros 
Quasola de la estación de Villanueva i las 3 
de la tarde, para 
Coloma. 
Pun ta de Cartas, 
Ba i l én y 
Cor tés , 
saliendo de este último punto todos los MIER-
COLES y los SABADOS (conexceución del 61-
timo sábado de cada mes) f las 9 de la maña-
na, pira llegar á Batabanó los diaa siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanaeva. 
Para mas informes, ac&dase á la Compañia 
en 
Z L L U E T A lO (bajos) 
c 8 78-1 En 
G I R O S D E L E T R A S 
HIJOS DE R. A R G U E L L E S . 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A L>ERES 3 6 . - H A B A N A , 
Teléfono núm. 70. Cables: "Ramonargue" 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depósitos 
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y Re-
misión de dividendos 6 intereses.—Préstamos 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra y 
venta de valores públicos 6 industriales.— 
C omf>ra y venta de letras de cauibios.—Cobro 
de letras, cupones, etc. por cuenta agena.— 
Oiroa sobie Ins principales plazas y también 
sobre los pueblos de Kspaña, Islas Baleares v 
Canarias.-Pagos por Cabio y Cartas de Cré-
dito. C 603 IÓOLU 1. Ab 
J. BáLCELLS Y COMP. 
(8. en ÜL> 
fiacen pagos por el cable y giran letras a oo' 
ta y larga vista sobre No i York, Londres, P» 
ríe y sobre todas las capitales y pueblos da i& 
paña 6 islas Baleares y Canaruuw 
Agenta de la Compañía de Segar os ooucr* id 
cenaios. 
e2 
N . G E L A T S Y C o m p . 
i v a , A g u r , I O S , eaquníí* 
A A m u r t j u r u , 
Hacen patrón por elcaole. fadltcan 
exrtaa de c r éd i to y g-iran letn»* 
acorta v larura vUta. 
sobre Nueva York. Nueva ürloans, VeracM 
México, Ban Juan de Puerto Rico, Load ros, ra 
ría, Burdeos, Lyou, Bayona. Hamonrao, Rom» 
Ñápeles, Milam Genova, Marsella, Jlavrs, 
lia, Nantea, Saint Oulnti^ Dieppe, Touloiw* 
Veneoio, Florencia, Turin, Maoino, etc. así 33* 
tno sobre todasl M capitales y orovinoias de 
E s p a ñ a ó lijla-u Cananas. 
c861 168-11 Fb 
8, O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E l t C A U K K B í 
Hacen pagos por el cable. Faollit»" o»r;* 
d4 crédito. M — 
Giran letras sobre Londres, New Yort, ^ow 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venocia, Floren" 
da, Ñipóles, Usboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nante», BO*' 
déos, Marsella, Cédiz, Lyon. México, Veraorasi 
ban Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pue »">«; sobre P* 
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Croa a 
Tenorile. 
itanzos. Lárdenos, Remedios, Santa 
ibanto. bagua la Grande,'i'r"^d*^ 
i/ieuiuB*os, Sanctí Spiritus. Santiago de ojo» 
Ciego de Avila, Mantanlllo, Pinar del RÍO; «i 
bar a Puerto Pr»- , iTriuev'.Us. <e, 
e l *. 7fi 1 ^ 
O B I S P O 19 Y 21 
Haoe pagos por el cable, ficll'ia « f ^ í * 
crédito y gira leí ras á corta y larga vlata soar 
laa principales plazas de esta Isl-', -
Francia. Inglaterra, Alemania, Ra _ 
Unidos, Méjico, Argntla», Puerto 
na, Japón y sobre todas l<s ciidadae y pa * 
bles de España, Islas Balearas, U muría i a -
Italia. , 
e 179 78-23 E 
D I A M O D E L A d e l a m a ñ a n a . - — A b r i l 2 d e 1 9 0 5 . 
l o m o s todos los hombres do o r i -
gen l a t i n o , y h a b í a de parecer 
indecoroso que, l legado e l tercer 
cen tena r io de la fecha en gue 
s a l i ó á l a l u z do las prensas e l 
l i b r o m á s a d m i r a b l e de nues t r a 
l i t e r a t u r a , le negase u n o de los 
pueblos m á s cu l tos d e l N u e v o 
M u n d o l a c o n s i d e r a c i ó n que no 
le h a n negado sajones, eslavos n i 
teu tones : l a hos t i a de a m o r que 
b o r r a d e l pa ladar todas las amar-
guras y hace de los pueblos m á s 
d is tan tes m i e m b r o s de u n a m i s -
m a f a m i l i a . 
Los s e ñ o r e s Ramos M e r l o y Car-
t a f i á h a n c u m p l i d o como buenos; 
y l a s a t i s f a c c i ó n que ese acto h a 
de l l e v a r á sus conciencias es e l 
m e j o r aplauso que p u d i é r a m o s 
desearles y a ú n f o r m u l a r con pa-
labras, insuf ic ien tes á veces para 
expresar h o n d o s sen t imien tos . 
E n u n v ia je que el gebernador 
de las V i l l a s , Sr. G ó m e z , acaba 
de rea l i za r á C f t i b a r i é n , y en u n a 
e n t r e v i s t a que t u v o con e l d i r ec -
t o r de E l C l a r í n , ha hecho a l g u -
nas declaraciones que r ec t i f i c an 
l a a c t i t u d que se le a t r i b u í a p o r 
c ier tos e lementos de l a H a b a n a 
acerca de u n a i n t e l i g e n c i a en t re 
sus amigos y los l ibera les . 
Cuantos rumores l l egaban á 
nosotros s u p o n í a n a l genera l i n -
c l i n a d o p o r l a fu s ión i n m e d i a t a . 
Pues n o hay semejante cosa. 
E l Sr. G ó m e z qu ie re antes la 
c o a l i c i ó n , como paso p r e v i o pa-
r a l l ega r á a q u é l l a . 
Es to se deduce de los s i gu i en -
tes p á r r a f o s de E l C l a r í n : 
Sobre la fusión—dice—de republica-
nos y liberales opiua el General que 
ella es iudisqeusable para solucionar 
los problemas políticos y económiGoa 
en el sentido más democrático que per-
mita nuestra Constitución. Pero en-
tiende que para que esa fusión sea una 
verdad, para que resulte sincera y sa-
tisfaga cumplidamente las naturales 
nspiraciones do cada uno de los grupos 
que han de integrarla, se hace precisa 
la formación previa de una coalición 
electoral parlamentaria. Otra cosa— 
dice el General—es imposible en los 
actuales momentos; el tiempo" que res-
ta para las elecciones resulta práctica-
mente insuficiente para recorrer todo 
el proceso de una fusión, con la forma-
ción de un Programa, la organización 
del Partido en todo el territorio de la 
República y demás procedimientos 
propios de esa misma fusión. La coali-
ción Electoral Parla menearía la estima 
el General indispensable, no sólo por 
necesidades del momento sino como 
base, como medio transitorio que más 
tarde conduzca á ambas fuerzas polí-
ticas á la fusión. 
No ve el General ningún obstáculo 
^preciable en que esto pueda, efec-
tuarse, puesto que la cuestión dé.prin-
cipios, las bases del Programa son las 
mismas en ambos Partidos. Queda só-
lo en pie la cuestión de personas de-
fendidas por una y otra agrupación, y 
cuyo asunto no es posible qun aparez-
ca fundido de la noche á la mañana en 
una sóla aspiración; pero entiende el 
General que el buen acuerdo, la since-
ridad, la sensatez de unos y de otros y 
la inspiración de todos en las altas 
conveniencias de la patria y en los 
intereses de cada agrupación, lleguen 
á armonizarse perfectamente, haciendo 
desaparecer el único aunque muy ven-
cible obstáculo que hoy existe. 
P p r m u e r t a daban y a todos l a 
d ichosa f u s i ó n . 
Pero l o que es ahora " l e p u -
s ie ron I N R I " . 
Pero c ó m o n ó , s i ahora, s e g ú n 
L a Lucha , sa l imos conque los 
v i l l a r e ñ o s t i e n e n u n plazo, que 
f ina l i za m a ñ a n a , conced ido p o r 
los jefes d e l m o d e r a n t i s m o para 
que dec l a r en d e f i n i t i v a m e n t e si 
engresan ó no en e l p a r t i d o m o -
derado? 
L a Nueva A u r o r a , de M a t a n -
zas, d e d i c a su e d i t o r i a l á enume-
ra r las bellezas de a q u e l l a c i u -
dad , á d e s c r i b i r sus m o n u m e n t o s 
p ú b l i c o s , sus asilos, sus estable-
c i m i e n t o s b e n é f i c o s , y t e r m i n a : 
Mucho queda que enumerar aún 
digno de mención como galas engasta-
das en el centro de la ciudad. E l coito 
espacio de que disponemos no nos per-
mite extendernos más, y con mayor 
motivo restándonos decir que todo 
cuanto hemos mencionado se debe á 
tiempos pasados, á los entusiasmos 
de otros veeinos de Matanzas, á nues-
tros antecesores, quienes sin hablar 
tanto de patriotismo como hoy habla-
mos, sin hacer tantos alardes de amor 
á la localidad, sin pregonar con tanto 
escándalo su afán de progreso, hicie-
ron nuestras modernas calles, las casas 
de tres pisos, los espléndidos edificios 
de planta baja, la iglesia de San Car-
los, el Palacio, el teatro, la Beneficen-
cia, el Asilo, fundaron las Sociedades 
de recreo, y en fin, crearon lo que se ha 
mencionado y lo que por falta de espa-
cio no se ha podido nombrar. 
De la nueva generación no hay na-
da. Y si esto se lo echamos en cara, 
no lo hacemos con el propósito de las-
timarla, no, sino para fine le sirva do 
estímulo, para que le sirva de ejemplo, 
para que en una palabra, se haga dig-
na de sus antepasados. 
Los hombres de hoy han tenido qui-
zás una misión más alta que cumplir, 
consagrando todo su valer y energía en 
conquistar la indepeudencia de la pa-
tria; pero ya que el supremo ideal se 
ha conseguido y hemos vuelto á la Ó.JO-
ca de la paz, imiten los matanceros á 
aquellos filántropos y cívicos ciudada-
nos que se llama.ion Viciedo, Alfonso, 
Oviedo, Chávez, García, Santo y otros 
más, cuyos nombres quedaron escritos 
en Matanzas por el bien que hicieron 
á esU ciudad. 
A no ser e l p r o p ó s i t o de l colega 
t a n bueno c o m o es, h a b r í a que su-
poner que cree ciegos á los ma-
tanceros de l a n u e v a g e n e r a c i ó n . 
Pues ¿ q u é necesidad t i e n e n ellos 
de que e l colega les meta po r los 
ojos l o que e s t á n v i e n d o (i todas 
horas, con s ó l o sa l i r á la calle? 
P o r f o r t u n a , l a i n t e n c i ó n que 
l l eva , sa lva su trabajo. 
Y la i n t e n c i ó n de que los p a i -
sanos de L a A u r o r a no gasten e\ 
c r i s t a l i n o en fijarse t an to , y s i n 
parpadear , en los asuntos p o l í t i -
cos y g u a r d e n a l g u n a m i r a d a , 
a u n q u e sea m e l a n c ó l i c a , para ve-
l a r po r los progresos de su c i u d a d 
q u e r i d a , s ó l o p l á c e m e s merece. 
E n u n a segunda par te de la 
car ta que d í a s pasados d i r i g i ó a l 
d i r e c t o r de S o l u c i ó n el genera l 
A l e m á n , encon t ramos estas nobles 
ideas: 
Todos los cubanos estamos adscri p-
tos al gran cuadro bactereplóffioq que te 
decía en mi anterior, politicamente 
hablando. Y aun cuando en revancha 
se me crea tan nocivo como el barillus 
de Loefjler, yo los creo á ustedes ata-
cados do nn morbo peligroso: el espí-
r i tu francés revolucionario, que causa 
mayores peligros en la vida naciente 
de una República, que los estragos que 
ha hecho el bacilln» de ioleroides en los 
pueblos sin higiene y de muchos mos • 
quitos irreverentes. 
El do ustedes es el morbo de toda la 
raza latina. La esencia, la verdadera 
razón de las cosas, no preocupa. E l 
trabajo perdido no gusta, y se pierden 
los alientos á la mitad de la jornada. 
No se resiste cuando al corazón se le 
habla, y se cae en tentación, aún las 
más puras é inocentes, porque deslum-
hra la exterioridad, y porque se consi-
dera nn sacrificio sin esperanza y esté-
r i l , morir como un Farragut, abrazado 
al aparejo de su barco. 
E l escepticismo trae siempre gran -
des deaventuras; y lanzarse desde una 
torre con los ojos vendados, confiados 
en que pueda haber á «la mitad 
del descanso una red que nadie pu-
so, es el salto de la muerte, ya'que no 
he de ser osado á creer que sea aplica-
ble á los cubanos aquella célebre frase 
de "procurar un cambio do postura á 
la cobardía del sufrimiento.7' Y nues-
tro espíri tu revolucionorio debe ser 
otro. 
U M. 
La fe en los ideales, no la deificación 
de los hombres. Estos pasan. Aque-
llos son inmutables. La conciencia sa-
turada de precisas afirmaciones. E l 
corazón rebosando entusiasmo por ella'-. 
La voluntad ceñida, por espontáneo 
impulso á la ley moral. Razón y no 
pasión. Hechos y no palabras. Me-
nos materialismo, porque éste no CP, 
con su decantado fatalismo, á cuya ley 
se entregan los de aquella escuela, 
muy compatible con la idea de liber-
tad. No queremos Jefforsons que orean 
necesario cada veinte años derramar 
sangre de patriotas para afirmar la 11-
bortad, ni Boabdiles que lloran la pér-
dida de su reino. 
Queremos hombres previsores, saga-
ces, inteligentes, sin ser filósofos, res-
petuosos y prudentes, de un temple 
siempre igual; que sean en el Poder 
modestos y en la adversidad resigna-
dos. 
Los pueblos se equivocan; pueden ser 
engañados ; pero no hay verdad que v i -
va eternamente despreciada, y aquí la 
verdad es que hay que llegar al afian-
zamiento de la República por el camino 
franco del respeto á la ley y á los dere-
chos del ciudadano, siendo inexorable 
contra los que conculquen aquélla y pi-
soteen éstos, porque en el error, como 
en el comer todo es empezar: porque 
el mejor de los datos, cuando no se 
creen del mismo peso, es no jugarlos: 
y porque, por no sé qué clase de ins-
tinto misterioso los pueblos conocen que 
el gasto de sangre inocente, constitu-
ye una deuda." 
Y como esta carta se hace larga, re-
sérveme escribirte otra sobre la Presi-
dencia de la República; mi dolcefar-
mente, que consiste en trabajar como 
un perro pegado del arado, y el reme-
dio para los males que apuntas. 
C o m o se ve, l a na tura leza , el 
campo , que. t rabaja p o r sus p i o -
pias manos (cosa que hacen pocos 
generales) se ha apoderado d e l 
s e ñ o r A l e m á n y cada d í a le d i -
v o r c i a m á s d e l -arte y de los a r t i -
ficios p o l í t i c o s . 
Si ese a p o d e r a m i e n t o n o fuese 
t a n estrecho y absoluto, ¡ q u e b i e n 
e s t a r í a e l s e ñ o r A l e m á n d i c i e n d o 
todas esas excelentes cosas desde 
la^ c i m a de u n a t r i b u n a , en u n 
m i t i n , á sus amigos, c o n t r i b u -
y e n d o con su a c c i ó n á real izar las , 
y no sobre el t e r reno , puesta u n a 
m a n o sobre el c o r a z ó n y la o t r a 
en l a mancera del arado! 
V e r d a d es que a l a rado se aco-
g i ó W a m b a ; pero no se o l v i d e 
que eso l o h i z o s ó l o d e s p u é s de 
r e i n a r . 
- C u a n d o se qu ie re hacer la f e l i -
c i dad de la p a t r i a e l a rado no s 
coge; se deja, c o m o l o d e j ó Teo-
dos io e l Grande . 
L a D i s c u s i ó n ha dado ayer doa 
muest ras acabadas de su h a b i l i d a d 
p o l í t i c a . 
L a una , t r a t a n d o de p robar l o 
que nad ie h a b í a puesto en d u d a . 
L a o t ra , sacando de l a oscur i -
d a d en que se ha l laba , y que h u -
b ie ra s ido su m a y o r castigo, á u n 
m u c h a c h o m a l c r i ado . 
H a y defensas que m a t a n y ata-
ques que l e v a n t a n a l c a í d o . 
Pero t a m b i é n h a y inconsc ien-
cias, y no po r fa l t a de edad, que 
absue lven de toda cu lpa . 
No hav cerveza como la cerveza l / A . 
T K O F I C A I i . 
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F;«ta casa © f m e a l p ú b l i c o «n g ;eae ía l an ¿c*.n 
t u r t i d o de b r i l l a n t e s s u e l t o » de lodoc laiaiafios, 
candedoB r ie brillanfcsa s o l i t a r i o , para ^efioradeBde 
1 á 12 k i i&tes , eí par. so l i ta r ios para cabalJero 
desde • & 6 k ü a t e s . sortijas, brill&nVes de f a n t a s í a 
pa ra s e ñ o r a , espec ia lmente fo rma marquesa, de 
b r i l l a n t e s solos, 6 con preciosas perlas a l cen t ro , 
m b í e s o r ien ta les , esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l an t e s se puede desear. 
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la casa de M m e . J P u c h e u realiza sus existencias. 
Las ventas serán exclusivamente al contado con una rebaja de 
25 por 100 sobre los precios de las facturas. 
Los talleres de Vestidos y Sombreros seguirán abiertos hasta el 
final do la liquidación. 
Se admiten proposiciones para el local. 
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judicar á la 
piel en lo 
más mínimo 
bace de este 
prepa r a d o 
el rey de la 
medie ación 
cáustica en medicina veterlnafiap-: 
Como revulsivo es el agente farmacológico 
más poderoso para el tratamiento de lossoDre-
buesos, esparabanes, corvas, ̂ sobrecauas, ao-
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías arti-
culares, vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras agudas y orónican. 
Depósito general: Farmacia y Droguería San 
Julián, del Dr. B. Larrazábal, KICLA 99. Ha-
bana. C164 alt 19-20 En 
C 4G9 
E s l a b e b i d a m á s d e l i c i o s a , m á s e s t o m a c a l , de m á s f r a g a n c i a y 
de m e j o r sabor . N a d a i g u a l q u e e l t é H O R N I M A N ' S p a r a l o s 
d i s p é p t i c o s , l o s e n f e r m o s d e l e s t ó m a g o e n ' g e n e r a l , y l o s q u e d i 
g i e r a n con d i f i c u l t a d . E L T E H O E N I M A N ' S r e a l i z a l a d i g e s t i ó n . 
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escritas expresamente 
PARA KL 
D I A M I O JDE L A M A R I N A 
Madrid is de Marzo de 1905. 
Muy alto .'ha caído" el Carnaval este 
ano. Ha sido bastante animado. Lo de 
B.empro: cuantos «e han divenido, cuen-
tan mil-linde/as de ¿I. Los que están 
tristes, ó los que están viejos. lo detestan. 
Es una fiesta que inspira egroismo: nadie 
la tolera cuando no puede disfrutar de 
ella. 
En honor de la verdad, la diversión ha-
bía decaído mucho, y de ello me he la-
mentado bastantes veces en estas cróni-
cas; pero de unos cuantos años á esta por-
te se ha remo/ado, yes más bulliciosa: 
singularmentedesde que todos los círculos 
más ó menos aristocráticos levantan tr i-
bunas en el paseo, desde que hay premios 
C inventiva para engalanar carrozas, y 
Priva y entusiasma la lucha de serpenti-
nas y co¡{fe/U. 
h X r r / m t ^ ñ . báWñgüerb que á muchos nabrá Rerv d para oi vidiir ^ 
este nutín Í {t ,a (^tellana. De 
\ ^ ' ~ U ^ V ( > l 0 Prin«Val: que no se 
te^Sn*™™1*^ en el centro 
n a ^ r ^ o ^ r ^ t f e r ^ divertimiento, q,(- . , r i ? r ^ n pof ul=;r 
v iv i r aún muchos a C * ̂  1,a de 
Los paseos y a ndenes de Recoletos v da 
la Castellana estaban tleúók de personas 
Avidas de no perder ripio ni detalle Sel 
l ; ] J ¿ f c a;it ro filas de sillas extendida^ á 
- o ael t rayecto que media entre la 
jnaza de Castelar y la glorieta del Obe-
lisco, estuvieron totalmente ocupadas du-
rante los cuatro días. 
Atestadas también las tribunas. 
De dar tonos de alegría & los peinados 
á los trajes, á todo, se encargaba la pin-
toresca lluvia de confetti. 
Carrozas y cochos iban vistosa y artís-
ticamente engalanados, como correspon-
día para disputarse en buena l id los pre-
mios otorgados por la Comisión de feste-
jos. 
Comparsas y estudiantinas desfilaban 
por el paseo central de carruajes, á los 
alegres sones de guitarras, panderetas, 
violines, flautas, bandurrias, castañue-
las, etc. 
Abundaban asimismo las má-scaras íi 
pie. 
E l tiempo era tan dudoso, que casi to-
dos los concurrentes estaban pendientes 
de él, temiendo que un chaparrón se en-
cargase de aguar la fiesta. 
Las carrozas que más agradaron, fue-
ron: Madrid., del Sr. Blane; Cesta de ver-
duras, de la señora de Macías; Bandeja 
f dulces del Sr. Aranguron; La siega, 
del Sr. Chávarri; Be Chelva, de los señol 
res Mores y Morcillo; Caja de dulces, de 
1). Javier Cortina; Pifias de América, 
del Sr. Orduña; Un palmar, de D. Fran-
cisco Javier Oliver; Alegría que pasa, de 
D. Julio Redondo; Envío ú un bazar, de 
los Sres. Baños y Pardo; Las estrellas, 
del Sr. Andrade; Jbl arco volláico, del 
Sr. Moya; E l Hórreo, de D. Javier Lon-
goria; La vendimia, de D. Juan Pruno-
da; Manóles, del Sr. Tejáda; A la luz de 
la luna, de los Sros. Alba y Murga; Ra-
n&s, del Sr. Frade; Cesta modernista, del 
Sr Dessi; La I'rensa de Madrid, de don 
Pascual Millán; Abuso de papel, de la 
condesa de la Patilla; I'ierrots, del señor 
Velasco; La más fea, de D. Cándido 
Bascueña; fjeniró Imperio, del Sr. Kz-
querra; Dü ite en el i ujier no' dQ D. Mat-o 
Laguirre; Paro general, de D. Agustín 
Bausuberghen y varios extranjeros; L a 
cesta de las mieses, del Sr. García A l i x y 
I) . César Martín; Hamo de flores, de don 
Pablo Zaragoza; Jardín, del Sr. Ruano; 
La célebre escuela del maestro Ciruela, 
de la señora viuda de Bailo y Rodríguez 
Valdés; Pamplina para los canarios, de 
D. Carlos García Castaño. Y muchas 
más. En todas ellas, por supuesto, mul-
t i tud de señoritas disfrazadas según con-
venía al asunto de la carroza. 
Entre los coches que más agradaron re-
cuerdo Una cuna, ¡segadores. Cesta de vio-
letas, Nerón, E l tricolor. Bebé Pon pon. 
La leyenda de Pierrot, Nido de palomas y 
el Cisne de Lohengrin. 
E l primer premio para las carrozas 
(seiscientos pesos) se le concedió á E l 
iyómv?; el segundo (cuatrocientos), á i>rt 
vendimia, y el tercero (doscientos, á Ma-
nolos. 
Entre los coches engalanados el que ob-
tuvo el primer premio fué A la luz de la 
luna-, el segundo, al Cesto modernista, y el 
tercero, á Claveles reventones; y el cuarto 
quedó desierto. 
El primer premio para estudiantinas, 
lo obtuvo La Tuna Escolar; el segundo. 
L a Santanderina, y el tercero, La Gi-
ralda. 
Comparsns: el primer premio, Pilar de 
Zaragoza; segundo. La Nueva Riojana y 
tercero. La Efectiva Aragonesa. 
También hizo un día desapacible el lu-
nes. Por delante de las tribunas del Ju-
rado y de la Prensa desfilaron todas las 
carrozas y coches engalanados que lo ha-
bían hecho el día anterior, primer día, 
llevando las premiadas los distintivos de 
los premios que les habían sido adju-ü- i -
dos. E l público las acogió con nutridos 
aplausos. 
El tercer día, martes, fué espléndido, y 
espléndidas también la animación, la al-
gazara, la lluvia de confetti, la batalla de 
serpentinas, las meriendas, la alegría... 
El cuarto y último día tampoco quedó 
deslucida la fiesta; la despedida quo se lo 
hizo al Carnaval fué "sonada." En la 
Castellana la animación no decayó duran-
te teda la tarde. El desfile, también bri-
llante y aun fantástico, por las bengalas 
que llevaban las carrozas. 
Con motivo de la solemnidad del día. 
Miércoles de Ceniza, hubo esa mañana á 
las once capilla pública en Palacio. Fué 
numerosa la concurroncia en las galerías, 
y muy distinguida dentro del templo. 
Formaron los alabarderos á dicha ho-
ra, y por entre las apretadas filas del pú-
blico desfiló la regia comitiva. Pasó pri-
meramente la de la Reina. Esta lucía 
traje de terciopelo negro y lucía preciosas 
joyas; iba acompañada del duque de Bé-
jar, de la dama de guardia condesa de To-
reno y de una sección de alabarderos. 
A continuación desfiló la comitiva del 
Rey, el cual vestía de capitán general. 
En esta comitiva figuraban el infante don 
Carlos y las infantas María Teresa é Isa-
bel. El traje de la primera era de seda, 
blanco; el de la segunda, de terciopelo 
color crema. También formaban en la 
comitiva la duquesa de Montellano, la 
condesa de Torrején, el obispo de Sión y 
el diocesano de la Habana; los duques de 
Tamames, Granada, Luna, Arévalo, Gor, 
Unión do Cuba, Arión, Bailón, Maqueda 
y de la Torre; marqueses de V.iana, Ra-
fal, Sotomayor, Canillejas, la Romana, 
Castromonto y Tovar, y los condes de 
Superunda, Valmaseda, Orgaz, Almodó-
var v Bilbao. 
Una vez en la capilla, colocóse el Rey 
Im!.) do-i 1. toniendo á su derecha al I n -
fante don Carlos y las lafantas. La Rei-
na ocupó la tribuna regia. Verificóse en 
la forma acostumbrada la ceremonia de 
la imposición de la Ceniza. 
Ya sabrán ustedes que Madrid estuvo 
sin teatros una noche; que de esto se ha-
bló en grande (y en pequeño); que esto 
sucedió porque la Sociedad de autores, la 
de actores y las empresas teatrales de Ma-
drid acordaron cerrar los teatros, mien-
tras el Gobernador no consintiera que las 
funciones de ellos "se ejecutasen en las 
condiciones precisas é indispensables, sin 
el límite de tiempo rigurosamente estre-
cho que mantiene dicha autoridad." Esta 
autoriza que las funciones acaben á las 
doce y media. Los empresarios y los au-
tores piden media hora más, y estos 
treinta minutos originan la cuestión, que 
ha podido convertirse en conflicto, pues-
to que, ante todo, estaba relacionada con 
el trabajo de millares de personas que v i -
ven de esta ocupación. Pero todo se arre-
gló, en apariencia al menos; todo quedó 
reducido á muchas polémicas escritas y 
verbales y á una sola noche sin teatros, 
ya que éstos han vuelto á funcionar. 
Llueve, y bendita sea la lluvia, que es 
bien para el campo, y evitará la miseria 
que amenazaba á muchos infelices. 
Llegan, mejor dicho, vuelven, lasen-
cantadoras golondrinas en busca de 
los nidos que abandonaron en el oto-
ño... 
Son tan alegres, son tan simpáticas, 
que su venida nos parece anuncio de 
alegrías. 
Han terminado casi todos los tés ves-
pertinos; se reanudarán en primavera. 
Con el del pasado lunes pusieron térmi-
no íí sus animados bailes los duques de 
Valencia, vizcondes de Aliatar. 
E l Ministro de Méjico en España, se-
ñor Beístegui, ha tomado en arrenda-
miento por tres años, y por el precio de 
diez mil duros anuales, el hotel del ya di-
funto conde de San Bernardo, en el paseo 
de la Castellana. La condesa viuda y sus 
hijos se instalarán en el hotel que poseen 
en San Sebastián. 
El programa definitivo de las solemni-
dades que en honor del insigne Echega-
ray se celebrarán en los días 18 y 19 da 
este mes se ha publicado ya. 
Programa acertadísimo. E l elemento 
escolar, el militar, el Banco do España, 
el Gobierno, todas las clases sociales, pres-
tarán su valioso concurso. E l Rey, es-
pontáneamente, y con el mayoc entusias-
mo, dijo que "deseaba asociarse á los 
actos que se preparan y tomar en el ho-
menaje la participación que la figura de 
Don José Echegaray merece." 
Han dejado de ex istir: 
E l ayudante de campo del Rey, gene-
ral de brigada don José d'Harcourty Mo-
ñones, cuya historia militar es honrosí-
sima; siendo igualmente notorios sus mé-
ritos como caballero cumplido, como 
amante de su familia y amigo de sus 
amigos. 
El general de división don Gaspar Sal-
cedo y Auguiano, cuya muerte ha sido 
también muy sentida, pues gozaba de 
merecida estimación y cariñoso respeto, 
lo mismo como pundonoroso militar, que 
entre sus deudos y entre sus numerosos 
amigos. 
El ilustre pintor aragonés Marcelino de 
Unceta, muy admirado como artista y 
muy querido por cuantos lo trataban. 
Don Enrique Franco y Cisneros, dis-
tinguido abogado, persona apreclabilísi-
ma. Su hija es la actual marquesa de 
Larios. 
¡TristezasI 
Pero la gente cada día menos dispues-
ta á ellas. Prueba de ello, de que quiere 
divertirse, las ochenta mil pesetas y pico 
que ha recaudado el Ayuntamiento do 
Madrid por permisos de circulación y 
tribunas durante las fiestas carnava-
lescas. Por lo menos, la alegría ha sido 
fructífera y pródiga. 
¡En finí... 
SALOMÉ NUÑEZ Y TOPETE^ 
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Es el m e j o r pur i f i cador y t e m p e r a n t e de la 
sangre; c u r a las ú l ce ras , reuma, sífilis y herpes 
alt 
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R E V I S T A M E R C A N T I L 
Habana, Marzo SI de 1905. 
AZUCARES.—Debido á la continuación 
de notitias adversas recibidas de Londres 
y Nueva York durante la semana, este 
mercado ha regido quieto y nominal, no 
obstante lo cual los tenedores han conti-
fuado sosteniendo con gran firmeza sug 
anteriores pretensiones las que excedie-
ron generalmente á los precios que las 
cotizaciones de fuera permitían á los ex-
portadores pagar y por esta razón han si-
do muy insignificantes las operaciones 
efectuadas en la semana. 
Un hecho digno de especial mención y 
que no deja de ser Estante extraño, es 
que los productores que hablan venido 
declarando que sus aspiraciones queda-
rían satisfechas si pudieran obtener por 
sus azúcares un promedio de Pecios de 5 
reales arroba, estén ahora tan descon en-
tos y quejosos porque de 8 rs. ha decl na-
do d Vrcado á 7 rs. ó sean 2 rs. encima 
del precio áqueaspirabananteriormente, 
siendo probable que las cotizaciones re-
girán alrededor de los mencionados 7 rs 
no sólo por los azúcares de esta zafra, sino 
también quizáa por los de la venideTa 
-upuesto que el alza ha sido producida y 
está sostenida por circunstancias especía-
les que probablemente han de durar al-
gún tiempo ?*As y no obstante haber te-
nido los hacendados que incurrir en ma-
yores gastos generales para hacer la ac • 
tual zafra, el quebranto en los precios no 
ha sido todavía de bastante consideración 
para afectar de manera perjudicial las 
rrandes ganancias que han realizado en 
fk venta de las dos primeras terceras par-
tes de su zafra. Un hecho cierto es que 
sería mucho más seguro y ventajoso para 
los productores de azúcar de caña que los 
precios rigieran entre 5 y 5% rs. durante 
tres ó cuatro años consecutivos, en vez de 
elevarse por intervalos hasta el punto que 
han alcanzado últimamente y á los cua-
leslos hacendados continúan aspirando, 
para declinar luego hasta un extremo rui-
noso, por no cubrir el costo de produc-
ción. . . , , 
Con motivo de haber disminuido las 
entradas de azúcares en los puertos de 
embarque, á consecuencia de las lluvias 
de la semana anterior y el corto rendi-
miento de los campos y, como por otra 
parte, las exportaciones han seguido cre-
cidas, el total de éstas excedió bastante al 
de aquellas y las existencias en toda la 
Isla se estiman hoy en unas 270,000 to-
neladas, gran parte de las cuales están en 
segunda mano, por corresponder á parti-
das anteriormente vendidas. 
Las ventas anunciadas esta semana, 
suman 15,526 sacos que cambiaron do 
manos en la siguiente forma: 
7,026 sic. ceñtríf. pol. O l ^ l ^ f i . de 7.03 
á 7.10 rs. ar., en la Habana. 
1,500 sacos id. id. pol. 90^ , á 7% rs., 
ar., en Cárdenas. 
7,000 sucos centríf. pol. 06, á 7 ^ rea-
les arroba, en Cieufuegos. 
Como la mayor parte de esas ventas fué 
hecha para el consumo ó el completo de 
cargamento de buques fletados, el merca-
do cierra hoy quieto y nominal, de 7.1il6 
á iya reales arroba, por Centrífugas pola-
rización Oñ^e y de 5.9(16 á 5% reftles 
arroba, por Azúcares de miel polariza-
THE HIGHEST AÜTHOEITT THR01IGH-
OÜT THE E K L I S H - S P E A R I N G WORLD 
4tií is tJie most pevfect dictionavy 
ever í/if/í/í'."-Prof. A . G. Wi lk inson , 
U . S. Pateut Office, Washington. 
*'Tt is certaia to supersede a l l 
other di<-tionaries."--A. H . ¡áayce, 
L.L. D. , Oxford Univ. 
Tlte New F a n k & War/nalls 
S T A N D A R D 
D I C T I O N A R Y 
Becauae it represents the most relia ble, most 
emlnent, and the most recent scholarship in 
all the departments of knowledge and iufor-
matlon, the STANDARD DICTIONARY has 
become the universally accepted authority 
oí" the English speakina race. In Soutn 
Africa. Japan. China, Siam, India, México, 
the West Indica, and South America its 
substantial merits have secnred for the 
STANDARD DICTIONARY a cordial welcome 
wherever the English language is spoken. 
In the United States, England, and Canadá 
it is everiwhe e tho leading and favorite 
authority. It is internationaT in its scope, 
and its popularity is world-wide. 
Süiierior Adyauíaps of ttie S W a r j 
THE PRIVILEGR OF contsuiriNa AN ACK-
NOWLEDGED AUTHORITY upon every subject 
within the range of human knowledge. 
A MORE COMPLETE COLLECTION of the 
words bclonging to each sepárate depart-
ment of study and inveatipation. 
GREATBR ACCURACY IN DEFINITTON and 
more int; Uigent discriminntion in bringing 
out the varióos shades of meaning. 
CLEARER AND SIMPLER FORM OF STATB-
MENT. The more perfect a definer's know-
ledge of a subject, the more lucid hia expla-
nation of it. 
MORE COMPREHENSIVE TREATMENT, i . e., 
full, adequate deBnitions. 
THE NEARE8T APPROACH TO TMMTTNTTY 
FROM ERROR that human intelligence can 
devise. 
THE BEST CONSENSUS OF OPINIÓN on worda 
of doubtful spelling and pronnneiation. 
EVERY ORBAT RELIOTON OR CREED has its 
specialist for definir»*; the words peculiar to 
such creed or religión. 
The London Times:—"Tn-E MERITS OF THE 
STANDARD DICTIONARY ARE INDISPUTABLE" 
The New York Herald:—"THE MOST SATIS-
FACTORY DICTIONARY PUBLISHED." 
H A N D S O M E B K O C H U R K F R B B 
Mail us the coupon below and we will send 
you, free, a handsome broohure with one of 
the exquisite color platea, etc., etc., from 
the STANDARD. 
USB THIS INQUIRY PORM 
Alfred B. Westrup, Ph. D. solé Agent for 
Havano.—Galiano 42. 
Sir:—Piase forward wi1$ont expense to me 
a copy the Funk & Wagnalls Standard 
Dictionary Prospectas, showing aamole 




H. R. Date... 
ción 88i90, á cuyos precios no hay ven-
dedores, por ser máa elevadas sus aspira-
ciones. 
Precio promedio del azúcar, Centrífu-
gas base 96 de polarización, según ven-
tas publicadas: 
En plaza: 
Febrero, 7.5551 reales arroba. 
Marzo, 7.2732 rs. arroba. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
SACOS 
Existencia en V 
de Enero 
Recibos h a s t a 
el 31 de Marzo 
Total. 
Salidas h a s t a 
el 81 de Marzo.. 
Existencias: 

















La zafra continúa con grande anima-
ción en toda la Isla, pero á consecuencia 
de la merma en el rendimiento cultural 
y & pesar de la buena extracción obteni-
da en las fábricas, la cantidad de azúcar 
elaborado no ha sido tan grande este mes 
como en el anterior de Febrero. 
Comenzaba á oirso nuevamente quejas 
respecto ú la seca, particularmente de la 
provincia de Pinar del Río, cuando em-
pezó hacia mediados de semana & llover 
otra vez y es de esperar que el agua cae-
rá ahora con bastante abundancia para 
promover el desarrollo de la cafla tierna 
y los retofios que resultaban tambión per-
judicadas por la falta de humedad. 
A pesar de la comprobada merma cul-
tural, se teme que los hacendados de la 
regióa S. E. de la provincia de Santa Cla-
ra no podrán moler la totalidad de sus 
cañas, & consecuencia de la falta de brace-
ros, cuya escasez se hace sentir otra vez 
en dicha comarca, con motivo de haberse 
trasladado muchos de ellos á otras locali-
dades en busca de mejores jornales. 
Las nuevas siembras se están efectuan-
do con mucha actividad en todas las co-
marcas en las cuales ha llovido suficien-
temente para comunicar al suelo la nece-
saria humedad. 
MIEL DE CAÑA.—Muy reducidas las 
existencias de este producto, y como, ú. 
pesar de las grandes exportaciones que 
se hacen en el mismo, no se ha dado ú 
oonocer operación alguna en mieles nue-
vas, sus precios rigen enteramente nomi-
nales. 
TABACO. — Rama.— Si no fuera tan 
grande la escasez de clases convenientet-
para la exportación y no se pretendieran 
precios tan elevados por las pocas parti-
das que quedan sin vender, es probable 
que reinaría más animación en la plaza, 
pues no faltan compradores; pero por las 
razones antes dichas, nada se puede ha-
cer y, por lo tanto, cnntinóa reinando 
bastante calma en el mercado, siendo 
sumamente limitado el número de las 
operaciones efectuadas en la semana. 
Nuestro estimado colega local E l Ta-
baco, al ocuparse de la perspectiva para 
la situación futura de esta plaza, se ex-
presa en los siguientes términos: 
"Si la nueva cosecha tardara mucho 
en estar en condiciones de trabajarse, no 
hay duda que todas las vegas que tengan 
algún múrito van á ser solicitadas á pre-
cios altos. 
Todavía nada cierto se sabe con res-
pecto la cosecha venidera y la mayoría 
de la gente está convencida de que la 
cantidad será menor que la del afio pa-
sado, aunque las aguas de la semana an-
terior han hecho algún beneficio en la 
provincia de Santa Clara. 
Ha llegado una vega nueva á la plaza 
y algunos lotes más de "libra de pie," 
de Vuelta Abajo, pero no se ha anotado 
venta de estas clases. 
Con tiempo favorable, es posible que 
empezarán algunas escojidas en el pre-
sente mes." 
Torcidoy Cigarros—Se sostiene regular 
el movimiento en varias de nuestras 
fábricas de tabacos y cigarros, que tienen 
todavía órdenes pendientes, las que se 
están esforzando en cumplimentar & la 
mayor brevedad. 
AGUARDIENTE. — Muy abatida la de-
manda á consecuencia de los impuestos 
de consumo, y por esta razón los alambi-
queros coutinóan disponiendo de sus exis-
tencias para la exportación, á precios que 
apenas cubren el costo. 8e cotiza: $12% 
moneda americana, los 472 litros, eñ 
casco de castaño, y $11 ¡d. id. los 491 
litros de 22 grados, sin envase. 
ALCOHOL.—Por idénticas razones que 
el aguardiente,es sumamente corta la so-
licitud por este espíritu, tomándose sola-
mente alguna que otra partida de se-
gunda elase, para usarla como combus-
tible. Cotizamos el de primera á $26% 
moneda americana los 653 litros y ei de 
setrunda á$21% id. id . , sin envase. 
CKKA. — Regulares existencias de la 
amarilla y notándose poca demanda. 
Cotizamos de $29% á $29»/ qtl . , por la de 
primera, y de $28 á $28% id. por la de 
sejrunda. 
«JABON" F A C I A L , 
U T I 5 
P A R A ] 
L A 
P I E L 
5e vende en todca Us laraaciu acredlUdo*. 
Deposito al p«r mayor 
Droguería Sarrá, 
Tantéate Rey y Compoate a, Hai 
c 567 15-22 
MIEL DE ABEJAS. — Con regulares 
arribos y corta demanda para la exporta-
ción, cotizase la en tercerolas de 27 á 
28 ote. galón, envase á 7 cts. y la en brla. 
de 30 á 31 cts. id. , envase A $1.50, no-
tándosé flojedad en los precios, á causa 
de la poca demanda que prevalece en los 
países consumidores. 
MERCADO M O N E T A R I O 
Y D E VALORES 
CAMBIOS.—Con escasez relativa de pa-
pel en plaza, & consecuencia de la quietud 
del mercado azucarero, lo» tipos han re-
gido seguidamente al alza, notándose al 
finalizar alguna más facilidad en favor 
de los compradores, debido principal-
mente á haber aflojado bastante la de-
manda que se había mantenido regular-
mente activa hasta entonces. 
ACCIONES Y VALORES—Han fluctua-
do algo las cotizaciones á impulso de la 
especulación que ha estado bastante ac-
tiva toda esta semana, pero el tono ge-
neral de la plaza ha sido de firmeza. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 




riormente $ 18.861.079 $ 188.571 
En la semana... I ' 1.420.800 " 
TOTAL basta el 
31 de Marzo.. " 15.281.879 " 
Idem, igual fe-
cha en 1904... " 1.362.750 " 
188.571 
912.200 





En la semana... " 
TOTAL al 31 de 
Marzo $ 
Idm. igualen fe-




Las señoras durante el emba-
razo y la lactación evitarían to-
da clase de molestias y desarre-
glos tomando el VINO PINEDO 
El Tesoro flo la R o i M . 
Recaudación obtenida por los con-
ceptos que se expresan, en el mes de 
Marzo de 1905, comparada con la de 




A d u a -
nss $2.040,928-72 $2.464,940-38 
Idem de 
Z o n a s 
Fiscales 297,114-24- 360,516-37 
Totsles $2.338,042-90 $2.825,462-75 
Recaudado en Marzo 
de 1005 $ 2.825,402-75 
Idem idem de 1904 2.338,042-96 
Anmento en Marzo de 
1905 $ 487,419-79 
Habana 1? de A b r i l de 1905—El 
Contador Central de Hacienda, C. Fi-
gueredo. — Vt? BnV: El Secretario de-
Hacienda, J. liriis Rivera 
Nota.—No se han recibido los ingre-
sos de Guantánamo del d ía 31, n i los 
de Nueva Gerona de los días 29, 30 
y 31. 
Situación del Tesoro en 31 de 
de 1905. 
Existencia de 31 de 
Marzo $ 29.815, 
A deducir: 
Para pagos do Giros 
Postales 
Para pago de ebeks 
pendientes de pago 




to del Emprés t i to . . 
Depósito por cuenta 
del Emprés t i to 
















Saldo disponible $ 10.764,74-372 
J, Riua Rivera, 
Secretario de Hacienda. 
intHi ^tm 
para neuralgias, 
dolores de cabeza, 
etc. Superior á la 
FENACETI NA y la 
ANTIPIRINA. K A R A N i l 
enra radical de los callos 
De yenta en todas las boti-
cas y droguerías. 
BRILLANTES BLANCOS 
D E Ira CLASE 
Y D E TODOS T A M A Ñ O S , 
desde 1 á l O quilates <le peso, sueltos 
Í' montados en joyas y Relojes oro só-ido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ü l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
(Eatana) Angeles número 9. 
O 484 1 M 
1 6 0 1 D E M i D I mu Unico proveedor AURELIO FEEREEA EMPEDRADO Y MONSEñRATE. 
' 1 ' " .. _ Teléfono 3138. 
No será legítima la que no presente en su envase el sello de garantía del Ayuntamiento 
h la Isla de Pinos. 
*3 E L G A R R A F O N CON ENVASK Y SIN EL . -SE S I R V E N P E D I D O S P A R A E L I N T E R I O R . 
*280 ^ 4-2 
El Centro Gallego ha dirigido á va-
rias entidades la siguiente circular: 
llnhana, SI de Marzo de 1905. 
Sr. Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Muy sefíor nuestro: 
Por acuerdo de la Sección de Fomento 
y Protección al trabajo de esta Socie-
dad, sancionado por la Directiva de la 
misma, me diri jo á usted para partici-
parle haberse establecido en la Secre-
taría de dicha Sección, que me honro 
presidir nn registro donde se anotan 
las solicitude» de todos aquellos que 
«leseen trabaj», así como las referencias 
é informes que den sobre su aptitud y 
moralidad. 
En tal v i r tud ruego á usted tenga á 
bien comunicar á la expresada Secre-
taría, situada ca los bajos del Centro 
Gallego, Prado y Dragones, cuando 
pueda dar colocación 6 necesite algún 
operario, oficial, criado y en fin cual-
quier clase de dependiente 6 trabaja-
dor. 
Esperando le «irva tener en cuenta 
la presente que le ruego dé á la pu-
blicidad aprovecha esta ocasión de 
ofrecerse de usted atto. y s. s. 
q. b. s. m. 
El Presidente, JOSÉ LÓPEZ. 
D E L A G A C E T A " 
La Gaceta del viernes 31 de Marzo 
inserta las siguientes resoluciones y 
noticias: 
—Indultando totalmente al penado 
Emilio Ot-hoa y Ochoa de la pena que 
le resta por cumplir y á la que fué con-
denado por la Audiencia de Santiago 
de Cuba en causa por atentado á un 
agente de la Autoridad. 
--Nombrando al Doctor don Gusta-
vo G. Duplcssis vocal honorario de la 
Junta Superior de Sanidad en repre-
sentación de la Academia de Ciencia-
Médicas Físicas y Naturales de la Ha-
bana. 
—La Secretaría de Hacienda anun-
cia el extravío del certificado número 
10.246 expedido á favor de don Gon-
zalo Fuentes como importe de sus has 
beres devengados en el Primer Cuerpo 
del Ejército Libertador. 
—Por la propia Secretaría se anun-
cia que habiendo vencido el plazo que 
se concedió á l o i propietarios de las 
casas de la Calzada Ancha del Norte 
par» que pudieran adquirir con prefe-
rencia á terceros las parcelas de terre-
nos comprendidas dentro de las de pro 
piedad del Estado situadas en la ali-
neación de la avenida del Golfo, se 
procederá desde luego á vender libre-
mente dichas parcelas á las personaw 
que lo soliciten. 
' N E C R O L O G I A . 
En La Isla, Asturias, ha dejado de 
existir el conocido comerciante de esta 
plaza don Casimiro Pis, que hace un 
ano se dirigió á aquel su pueblo natal 
en busca de salud. 
Era el señor Pis «ocio de la acredita-
da firma social de Pis y Díaz, importa-
dores de sedería y quincalla. 
Por estar previsto el caso en la es 
critura social, el fallecimiento delscflor 
Pis no afecta la marcha de los negocios 
de la citada casa. 
Keciban sus familiares y socio, don 
Silverio Díaz, nuestro Rentido pésame. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T U O P I C A L i . 
FOR *r¡s* ANO 
U n n i ñ o , q u e e s t á i n « 
q u i e t o , a n g u s t i a d o , 
l l o r a ó d u e r m e m a l , e s 
p o r q u e p r o b a b l e m e n t e 
e s t á m a l n u t r i d o , á 
m e n o s q u e n o s e q u e 
e s t á e n f e r m o . 
E l " M E L L I N S F O O D " , 
p r o v e e u n a g r a n c a n t i -
d a d d e n u t r i m e n t o , d e 
f á c i l d i g e s t i ó n y h a c e 
c e s a r t o d a l a i n q u i e t u d , 
a n g u s t i a y l l a n t o . 
P r u e b e V d . e l ^ M E L L I N ' S 
FOOD5', l e i n v i a r e m o s 
u n a m u e s t r o , l i b r e d e 
g a s t o s . 
?fellin'* Food Co. 
J O Y E R I A . 
Sortijas, aretes, candados, pulseras y 
temos completos de brillantes, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
llantes con zafiros y brillantes con esme-
raldas, 
Los precios para todas las fortunas, 
desde 80 centavos par de aretes 6 sorti-





8E CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas antíepilépticas de OCHOA > 
aün en los casos en que fracasa la medica-) 
clón polibrounzada. VENIA EN TODAS LAS f ARMAC ASI 
Representante on la isla de CubaB I^arraJ 
sakal, r Oemp.*. Siola. 98. Farmacia. Habant* 
NOTA.—Para evitar falsificacioaes exTJaie el 
sello de garantía de la Farmacia "S. Julián'* 
•D oada caja, 
c 1W alt i»-20 En 
Europa y A m é r i c a 
LOS ACORAZADOS INGLESKS 
Leemos en un periódico inglés: 
"Según noticias recibidas do la re-
cientemente formada escuadra del Ca-
nal, parece resultar, de toda evidencia, 
que nuestros modernos acorazados ado-
lecen de serio defecto, cuyo detcubri-
miento ha causado gran alarma entre 
los marinos. 
Dícese que las divisiones en los com-
partimientos de los mencionados bu-
ques son completamente inútiles para 
sn objeto, que es resistir la presión del 
agua y evitar que el acorazado se hun-
da eu caso de choque. 
No ha mucho se sospechó con qué 
motivo no sabemos, que ese era el ca-
so, y para hacer el exper imentóse pro-
cedió á llenar la cala del vino de agua. 
Afortunadamente, como medida de 
precaución el compartimiento se llenó 
no por medio de válbula sino gradual-
mente por medio de bombas, teniendo 
además cuidado de cerrar las compuer-
tas y apuntalar las divisiones. 
Mucho antes que el compartimiento 
estuviese lleno de agua los tabiques de 
acero empezaron á ceder, en algunos 
sitios hasta en varias pulgadas y segu-
ramente, si no se para de dar á la bom-
ba, habríase abierto. 
Quedaba, pues, comprobado, que en 
caso de choque, los mencionados tabi-
ques no podrán contener el ímpetu de 
las aguas, las compuertas también nal-
taríau y la pérdida era segura. 
Esto, parece, había sucedido ya con 
algunos destroyers y otros buque de 
legera construcción, pero hasta ahora se 
había creído que en los acorazados ese 
defecto so habría tenido en cuenta. 
Se harán nuevos experimentos. 
E L S E P T I M O S A T E L I T E 
D E J U P I T E R 
Telegrafían de K i e l que el resultado 
de las observaciones que con el apara-
to reflector Crossley ha estado hacien-
do desde el 2 de enero de este afio el 
profesor Perrine en el Observatorio de 
Liek, ha sido descubrir un séptimo sa-
télite de J ú p i t e r que es la 16? magni-
tud. 
A S Ü K T Í I S V A R I O S . 
Á DAR LAS GRACIAS 
Nuestro querido amigo el sefíor Ban-
ces Conde, Presidente del Centro As-
turiano, y nuestro Director seüor Ri-
vero, visitaron ayer tarde al señor 
Presidente de la República, y á los 
Secretarios del Despacho, para darles 
las gracias por el indulto de Ramón 
García y García. 
PARTIDA 
En el vapor americano Olivetíe em-
barcaron ayer para los Estados Unidos 
los señores don Domingo y don Fer-
nando Méndez Capote, e s t e últ imo 
acompañado de su señora. 
Feliz viajo. 
LO DE BATABANO 
Los concejales capacitados con que 
actualmente cuenta el Ayuntathiento 
de Batabanó, son los siguientes: A l -
calde interino, don Mart ín Casuso, don 
Ramón Pardo, Sr. Ovider Ramón y 
don Alejo Castañeda, cesando en dicho 
cargo los señores don Luis Zequeira, 
don Manuel Marmefo y don Enrique 
Arcio. 
Entrando á formar parte de la citada 
corporación, según Decreto Presiden-
cial, los señores don Antonio Deven, 
don Francisco Rodríguez y don Ma-
nuel Alvarez. 
FONDOS MUNICIPALES 
Existencia en caja ayer, $280,015-82. 
CAMBIO DE PERSONAL 
Mañana quedará resuelta una combi-
nación de personal para el departa-
mento de comunicaciones de esta cia^ 
dad. 
DE GOBERNACION 
A l Gobernador de la Habana: comu-
nicándole haberse desestimado la alza» 
da del sefíor don J. Fernández Cadena(, 
sobre contrata del servicio de alumbra» 
do de la Habana. 
A la Secretaría de Hacienda: comm 
nicándole autorización concedida á lo^ 
señores Roig y Comp. para importai 
dinamita. 
A l Gobernador do la Habana: norn 
brando Alcaide de la cárcel de San An^ 
tonio de los Baños al señor Sandalii 
Camblor. 
PATENTES 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se han hecho la í 
inscripciones de las siguientes patentef 
nacionales: 
Por "Mejoras en aparatos para ma< 
nejar materiales en bruto", por el sa 
ñor Peete B. Clarke. 
Por "Mejoras en los métodos y m«. 
dios de preparar el combustible p a r i 
que arda" por el señor Douglass P, 
Carritte. 
Por "mejoras en la manera de hacef 
las perillas 6 extremos de chupar lo^ 
tabacos 6 cigarros", por el señor Rit 
cardo S. Porro. 
Por "Mejoras en plataformas cam, 
bia vía giratorias", por "Tho Browf 
Hoisting Machinery Company". 
Por "Mejoras en las máquinas pam? 
aplicar bandas, anillos ó etiquetas en 
los tabacos ú otros objetos'', por el se-
ñor Wi l l i am Cyrus Briggs. 
Por " U n plano circular para plan-
char pecheras de camisas", por el se-
fíor José Matalobos Loureiro. 
Por " U n trapiche de moler caC% 
sistema Peláez" , por el sefíor Jos<? 
Peláez Rodríguez. 
Por " U n aparato condensador con 
columna barométrica para suprimí? 
las bombas de retornos en aparatos al 
vac ío" , por el sefíor Ricardo Labrador 
Por ^ U n sistema de estaquera", po» 
los Sres. Francisco Quintanó y Fran-
cisco de la Cuesta. 
m m JODIALES 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
A U D I E N C I A 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección P 
Contra Miguel Piedra, por atentado. 
Ponente:Sr. Azcárate. Fiscal: Sr.Galver. 
Defensor: Ldo. Bosainz. Juzgado, del 
Centro. 
Contra Francisco Rodríguez, por esta-
fa y perjurio. Ponente: Sr, lia Torre. Fis-
cal: Sr. Calvez. Acusador: Ldo. Morales, 
Defensor: Ldo. Plfieiro. Juzgado, del 
Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Ricardo Pérez, por homicidio. 
Ponente: Sr. Ajsuirre. Fiscal: Sr. Aróste-
gui. Defensor: Ldo. Carcía Kohly. Juz-
gado, del Oeste. 
Contra Ramón Menéndez, por rapto. 
Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Echar-
te. Defensor: Ldo. Castaños. Juzgado,del 
Oeste. 
Contra Florentino Peraza, por homi-
cidio. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 
Sr. Aróstegui. Defensor: Ldo. Lámar. 
Juzgado, de Güines. 
Secretario, Ldo. Moró. 
REMEDIOS SOBERANOS 
56 PARA EL HÍGADO Y LA SANGRE 
I F I L D B R i g 
d e i D o c t o r 
B R I S T O L 
A d m i r a b l e s 
e s p e c í f i c o s 
q u e en p o c o 
t i e m p o d y c o n i n f a l i b l e se-
g u r i d a d c u r a n la I c t e r i c i a , 
las a fecc iones d e l H í g a d o y 
d e l B a z o , H i n c h a z o n e s de las 
G l á n d u l a s , las H e r p e s , Ü l c e r a s y en fe rmedades 
c r ó n i c a s , e l R e u m a t i s m o , y c u a n t o s ma le s 
p r o v i e n e n de la sangre e m p o b r e c i d a ó v i c i a d a . 
P R O B A D Y C O K V E N C é o S Z 
Exíjanse siempre la ZurzaparritU y Pildoras de Brístol. « 
BRISTOL. BRISTOL. BRISTOL. BRISTOL. BRISTOL 
¡ ¡ N O M Á S C A N A S ! ! 
» AÑOS DE ÉXITO ^ ^ ^ " ^ ^ 
T c S i t x l o o 
NO TIENB RIVAL EL 
I H E a , T o s*, l o . © i r o 
del DR. J. GARO ANO. Dcvuelre al cabello blattco con 8ó4 «pllca-
CONTRA L O S P A D E C I M I E N T O S D E 
E S T O M A G O 
N A D A M E J O R , MAS E F I C A Z Y S E G U R O Q U E E L 
^ > D I G E S T I V O C A R D A N O S . 
ttil TONICO ESTOMACAL A.M1GASIRAIGKO,—APROBADO M U KADK1I1A DI MEDICINA. 
Lo recetan los médicos por la seguridad do sus resaltados contra las DISPEPSIAS. 
GASTRALGIAS, AGRIOS. ARDORlSS. DIGESTION LJBNTA, PENOSA 6 DOLOBOSA, 
por serlo mejor para tonificar el tubo digrestivo, activar la difeationN'ortaleoer el estó-
maíjo y normalirar sus funciones. Combato la ULCERA ESTOMACAL T CATARRO 
INTESTINAL de los ancianos y niño», suprime vómitos y molestias del ombararo, resta-
bleciendo la normalidad digestiva: Evita y cura el MAREO de MAR. Aumenta el ape-
tito de los ANEMICOS, CLOROTI0O3 y CONVALECIENTES.—Tomado como- postre 
asegura perfocta y normal digestión por mucho que se coma. 
f ^ w í o T T a r m a c i a s ^ ' l ^ o ^ u e i ías . l>cpós i to : A i n i s t a d 6 S , 
( 
D Í A R I O ' D E L A M A R I N A — I t i c i ó n áe la m a ñ a n a . — A b r i l 2 de 1905. 
Br. Director del 
DIARIO DB LA MABINI. 
fliM, 7 de Marzo de 1905. 
E n esta deliciosa capital del depar-
tamento de los Alpes Marítimos^ cayo 
cielo, por su pureza, el aire por lo 
transparente y por su suavidad el cli-
ma pudiera decirse que reúnen las cua-
lidades de los afamados aceites que en 
BU comarca se producen, todo ea ani-
m a c i ó n y j ú b i l o en esta época del año 
en que millares de forasteros acaudala-
dos fijan aquí su residencia, huyendo 
de los fríos ó buscando un ambiente 
propicio para sus averiadas v í a s respi-
ratorias. 
Niza es una estación de moda para 
los que no gustan del invierno y para 
aquellos venturosos ó infelices seres 
que necesitan v iv ir en an imac ión cons-
tante y tienen por hogar el paseo, por 
familia el Casino y por ocupac ión las 
diversiones. P a r a satisfacer esta nece-
sidad do frivolos placeres, no hay, 
dentro del invierno, mejores d ías que 
aquellos en que se celebra el carnaval, 
decayente hoy en Venecia, dejenerado 
en Eoxna, y que se refugia en Niza con 
todo el explendor que permiten los 
adelantos modernos puestos al servicio 
de tradiciones tan antiguas como las 
de esta tiesta pagana. 
A juicio de Lord Byron, Venecia era 
el pueblo que con sus bailes, cantos, 
mascaradas y misterios ofrecía el m á s 
alegre j divertido Carnaval . Goethe, 
por su parle, concedió preferencia á 
Koma eu la ce lebración de esa fiesta 
regocijada que, según su írase, no es 
una dis tracción que se concede al pue-
blo, sino un recreo que el pueblo se da 
á sí mismo; pero ni Gcothe ni Byron 
pudieron sospechar que en fecha p r ó -
x ima á la de sus tiempos, las carrozas 
de la ciudad del Tiber y las góndo las 
de la ciudad de los D u x se trasladasen 
d Niza, convertidas en a u t o m ó v i l e s y 
en barcos de cartón-piedra, movidos é 
iluminados por la electricidad. 
I/as estrechas y tortuosas calles de la 
antigua Niza conservan en éstos, cerno 
en los remotos carnavales, sus costum-
bres de la colgadura en el balcón, del 
disfraz sencillo, del derroche de nue-
ces y de la pedrea con cascarones de 
huevo rellenos de harinaj pero, en 
cambio, las espaciosas v í a s de la po-
blación moderna y sus preciosos paseos, 
lio superados en capital alguna, ofre-
cen un carnaval su* generis, con sus 
l luvias de flores, bombones, serpenti-
nas y confetti, con sus concursos de ca-
balgatas, comparsas, tribunas y alego 
rías , con sus millares de arcos voltai -
cos que ahorran á nn uoevo J o s u é el 
trabajo de prolongar la luz del día, y 
con sus vistosas tribunas, depós i to ina-
gotable de (lores que en belleza y loza-
nía compiten con las ar is tocrát icas jó-
venes encargadas de lanzarlas sobro 
los suntuosos trenes de los enmasca-
rados. 
Y a no hay que gritar el llsia ammaz-
"jwfo" para que cada transeúnte encien-
da una modesta y mal oliente antorcha, 
y ya tampoco se hace indispensable el 
empleo de la luz de bengala, con su as-
fixiante humareda. E l foco e léctr ico , 
el deslnmbrador acetileno y toda clase 
de brillantes fuegos de artificio prestan 
el más fantást ico aspecto á la coliua del 
Castil lo y á los paseos de la costa. 
A l grotesco baile del oso conducido 
por el p iamontés , sustituye hoy la ca-
prichosa danza, con art íst icas combi-
naciones, en que toma parte Jo más es-
cogido de la juventud. L a s calles, a l -
fombradas de flores, regadas hau sido, 
no con los huevos rellenos de agua que 
en el carnaval antiguo arrojaban los 
pesados bromistas, sino con aromát icas 
esencias despedidas por pulverizado-
res especiales é ingeniosos, cuyo opor-
tuno manejo da lugar á toda clase de 
bromas. 
¿Quién escucha y a el "te conozco, 
Tna8carita"1 Nadie trata de reconocer 
al disfrazado, ni á és te le hacen falta 
previos conocimientos y presentacio-
nes para obsequiar y embromar á quien 
le parezca oportuno. E l carnaval es 
esencialmente democrát ico , aunque re-
quiera, por su actual ostentación, la 
fortuna de las clases mejor acomoda-
das. E s el desposorio del regocijo con 
l a locura, y exije el olvido de aquellas 
fórmulas sociales que constituyen ver-
dadera mortif icación en el resto del 
afío. Todos en Carnaval nos conoce-
mos; todos nos tuteamos; y á todos nos 
asisto el derecho para envolver una 
franca verdad entre los velos de una 
aparente mentira. 
Se calcula en ciento diez millones de 
francos la soma que en este Carnaval 
se ha gastado en Niza para la celebra-
c ión de las fiestas. Desde el joyero al 
vendedor de confetti, y desde el artista 
qno traza los di^efíos para la decora-
ción de a u t o m ó v i l e s y carrozas hasta la 
humilde obrera que forma ramos de 
flores, todos han participado del des-
pilfarro consiguiente á esa fiebre de 
e x h i b i c i ó n que caracteriza á la socie-
dad moderna; y desde este punto de 
vista preciso es reconocer que las sun-
tuosas fiestas, por vanas y censurables 
quo puedan ser, siempre ofrecen a l g ú n 
resultado provechoso. 
B u la tarde de hoy—martes do Csr-
naval — y favorecida con e x p l é n d i d o 
tiempo, se ha celebrado la segunda ba-
talla de flores, en la que han tomado 
parte 563 carruajes de todas formas, 
clases y motores. L a lucha, que co-
menzó á las dos en punto, ha termina-
do á las cinco, sin que pueda t o d a v í a 
precisarse el número de v í c t i m a s que 
haya causado... Cupido. 
A l carnaval sucede desde mafíana la 
cuaresma, pero no tan en absoluto que 
dejen de repetirse en p r ó x i m o s d ías fes-
tivos las expansiones de carnestolen-
das. E n Niza, como en la Habana, se 
celebra el Domingo de Piñata, aunque 
no el de ¡a Vieja y los sucesivos; y, en 
cambio, es grande la an imac ión con 
que en el domingo promedio de la cua-
resma, que en el corriente afío corres-
ponde al d ía 2 de Abr i l , tiene efecto la 
tradicional y popular fiesta l lamada 
mi-careme, consistente en silenciosa pro-
ces ión de máscaras por determinado 
trayecto y á la hora del anochecer. A 
las comparsas aisladas y á los disfraces 
individuales sustituye el bien organi-
zado desfile de a legór icas mascaradas. 
Escribiendo desde Niza, y en día de 
Carnaval iquión puede hablar de otra 
cosa sino de esa fiesta, que constituye 
la preocupac ión única del momento? 
Y , sin embargo, en este año hay otro 
tema de espectación, como ahora suele 
decirse; y ese tema actual de curiosidad 
en los clubs, hoteles y casinos de Niza 
es la llegada do D. Jaime de Borbón , á 
quien se espera en la tarde de mafíana. 
Se sabe que hoy desembarcó en Marse-
l la; viene del ensangrentado teatro de 
la guerra; ha tomado parte en las m á s 
importantes operaciones del ejérci to 
ruso; tuvo lugar preferente entre* las 
fuerzas que militaron á las inmediatas 
órdenes de Kuropatkine; v i s t i ó en la 
Manchuria el uniforme de h ú s a r e s de 
la guardia, y puede comunicar impre-
siones directas que aclaren las exage-
raciones y fábulas de las noticias te-
legráficas. No es, por lo tanto, extra-
fío que se le aguarde con ansiedad y 
que de él comiencen á referirse episo-
dios y aventuras, siempre merecedores 
de ser sometidos á una cuarentena, por 
si tuvieran más de imaginarios que de 
históricos . 
De uno solo de esos incidentes hare-
mos referencia en estas l íneas , ya que 
nos merece crédi to su relato, y ya que 
su carácter cómico aconseja utilizarle 
como final de correspondencia perio-
d í s t i ca . 
Los pasajeros del Ernest-Simona refie-
re que D. Jaime lleva en la m u ñ e c a iz-
quierda un precioso y cincelado braza-
lete de oro macizo, como recuerdo do 
su e x p e d i c i ó n . He aquí la curiosa his-
toria de esta alhaja. 
Paseando D. Jaime una tarde por las 
calles de la población de Newsh-svang, 
donde se encontraba de paso su reg i -
miento, v i ó en una tienda de curiosi-
dades art íst icas el brazalete citado. E l 
mercader chiuo, dueño del estableci-
miento, no conocía á D . Jaime, pero 
por su porte y por la respetuosa deferen-
cia que le guardaban sus dos acompa-
ñantes , t a m b i é n oficiales de húsares , 
c o m p r e n d i ó desde luego que el visitan-
te de la tienda era todo un personaje. 
H izo el ar t í cu lo con todo el tesón y ha-
bilidad de un comerciante europeo y 
cons iguió que D . Jaime, encaprichado 
y a con el brazalete, llegase á ofrecerle 
como premio la suma de 350 dollars. 
E l mejor y el mas agradable de los t ó n i c o s , recetado por las 
h ^ 611 Ia A N E M I A ' I a C L O R O S I S , 
ias J T A Í ^ K E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T O M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
O— t i _ i. _ . -SQHana en las Principales Farmacias , 
A C E I T E i H O G G 
á s g a s e ^ ^ o ¿ ^ . g » v . ^ r p ^ ? a ^ S ! ! ! ! ¿ 
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. C H R I S T O F L E 
TODOS OBJECTOS 
son P L A T E A D O S 
de n u e v o 
Enrió franco dd CATALOGO 
R E P R E S E N T A N T E S E N TOnOP P A I S E S 
Productos, njaravino^os 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigass el verdadero nombre 
Reüiiuse las prodncrjs s i e te 
j r . « i i v t o i s r 
SO, Fñub. St-UartiE, Parí» (7C*) 
D e s p u é s de quedar el trato tan ce-
rrado como la alhaja en su estuche, re-
cordó D . Jaime que no llevaba consigo 
el suficiente dinero, y así lo mani fes tó 
al vendedor, quien, ya fuese por no 
perder un buen negocio, ó ya por no 
mostrar desconfianza respecto del com-
prador quiso que é s t e s e llevase el bra-
zalete.' D e s p u é s de todo, ¿quó podr ía 
tardar en ir á su hotel ó á cualquier 
casa do banca y proveerse de fondos al 
efecto! 
Mas ¡ay! que la guerra no tiene hora 
segura; y no bien hubo regresado don 
Jaime á su alojamiento cuando se e n -
contró con la orden de partir en el a c -
to, porque las fuerzas rusas ten ían que 
retirarse ante la noticia de la aproxi-
mación del enemigo.. Par t ió D. Jaime, 
partiendo á su vez al mercader; y cuan-
do la columna japonesa entró en la po-
blación, todos sus industriales y comer-
ciantes mostraban su j ú b i l o menos el po-
bre chino, que s u p o n i é n d o s e e n g a ñ a d o 
como un ídem lloraba la p é r d i d a de sus 
350 dol ías y maldec ía el momento en 
que se le ocurrió dar pruebas de su 
confianza. 
U n mes después , sobre el mostrador 
del afligido comerciante depositaba el 
cartero uu pliego lacrado procedente 
<ie Liao-Yang, conteniendo un cheque 
por la expresada suma y una tarjeta fo-
tográfica de D. Jaime. 
Nuestro buen chiuo reconoció ense-
guida á la personíi retratada, pero ¿cuau-
to mayor no sería su reconocimieyito con 
re lac ión al cheque! 
Gr. 
E l maíz que se emplea, como alimen-
to del hombre, en muchos p a í s e s del 
mundo, contiene gran cantidad de a l -
midón, pero no tanto como el arroz, si 
bien es uno de los cereales m á s ricos en 
grasa, sobre todo el rnaiz cubano, cuyo 
aná l i s i s demuestra su superioridad so-
bre los de todos los pa íses del mundo. 
E l maiz se emplea como alimento ba-
jo la forma de harina: cuando el grano 
está en sazón y bien seco se muele fina-
mente y se hierve en suficiente canti-
dad de agua, ag i tándo la continuamen-
te hasta lograr su completa cocción. 
Puede hervirse también en leche ( P o -
lenta de los Italianos). 
S u falta de gluten haca que no s irva 
para hacer pan. 
B u algunos países se tuesta el grano 
antes de molerlo, el maiz tostado da 
una hariua más fina, más dulce, de me-
jor sabor y de más fácil d iges t ión . 
E l maiz permanece corto tiempo en 
el tubo digestivo, particularmente en el 
es tómago, su d iges t ión se realiza par-
ticularmente en el intestino grueso: su 
.valor alimenticio es escaso, pero favo-
rece el desarrollo de los huesos, por cu-
yo motivo es un alimento utilizable en 
el periodo del crecimiento. 
A l g u n o s higienistas atribuyen al 
maiz una grau a c c i ó n refrescante, y de 
ahí su importancia como alimento en 
los pa íses tropicales; sinembargo no es 
un alimento intelectual como lo es el 
trigo. 
E n Cuba se hace un gran consumo 
de maiz: el funche fué en otro tiempo 
el alimento exclusivo de las grandes 
dotaciones de esclavos; en la actuali-
dad no falta en la mesa del campesino 
vueltabajero. Se empleó , cuando el blo-
queo, como alimento de gran va l ía . 
Nuestros cocineros, sobre todo los d 
la raza de color, tieueu una gran in-
ventiva para confeccionar platos en que 
entre el maiz como elemento pr inc ipá l : 
así el maiz áe finado, las tortas de maiz 
y otros m á s son bien conocidos. 
E n otrCs países produce el exclusivo 
uso de este cereal una enfermedad mo-
l e s t í s i m a que se llama pelagra; en C u b a 
no hemos visto ni un solo caso. 
E l maiz, para que resulte un alimen-
to útil , es preciso que es té bien hervi -
do; pues cuando se ingiere algo crudo, 
es sumamente indigesto. Con leche, pe-
ro tostado, bien molido y suficientemen-
te hervido, puede administrarse á loa 
n iños que ya han completado su den-
t ic ión. 
DB. M. DELFÍN. 
V A R I A S N O T I C I A S 
Cont inúa aumentando el movimiento 
minero en Espafía. 
E l gobernador c iv i l de Córdoba ha 
hautorizado las siguientes concesiones 
de registros mineros: 20 pertenencias 
do la llamada ''Teresa'', para D. Ade-
lardo Malara; G2 de " L a Suerte", y 10 
de "San Is idro", para D. César de 
Diego; 60 de uSan B a r t o l o m é " y "San 
L u í s " , para D. Antonio R u i r , y 12 de 
uSan Pablo", para D . Pablo Konch. 
Todas son de hierro y del t é r m i n o mu-
nicipal de Montero. Por D. Ju l io L i -
nares Pastor, vecino de Muchamiel, se 
ha presentado en el gobierno c iv i l de 
Alicante una solicitud de registro de-
signando 121 pertenencias de la mina 
de lignito denominada "Virgen de L o -
reto". sita en el paraje que llaman de 
P í a de Maneta y Juncaret, t é r m i n o 
municipal de aquel pueblo. Y en Ciu -
dad Real se hau registrado las siguien-
tes: 
U n a de plomo, de 24 pertenencias, 
con el nombre de "San Ildefonso" sita 
en el t érmino municipal de Mestanza. 
Otra do plomo, de 20 pertenencias, 
con el nombre de " E l Rayo" , sito en 
el expresado término municipal, y am-
bas inscriptas á nombre de D . Ildefon-
so Navarro, vecino de Linares . 
E n A l m e r í a reina una verdadera fie-
bre minera. 
No solamente en los Centros mineros 
sino en los mercantiles, literarios y de 
recreo, no se habla de otra cosa que de 
minas. 
A d e m á s de la multitud de Compa-
ñías extranjeras que se conocen desde 
hace algún tiempo, han llegado otras 
nuevas, y algunas tienen anunciada su 
llegada. 
E l hierro, plomo, calamina, cobre y 
y otros metales tienen una multitud de 
compradores, que lo buscan con afáu. 
Y se proyectan trabajos en gran es-
cala. 
E n todas las sierras hay infinidad de 
minas en exp lo tac ión y muchas en ex-
plotación que rinden importantes ri-
quezas. 
L a calamina, que antes no se apre-
ciaba por nada, ahora se paga á S ' I S 
pesetas loa 61 kilos al 30 por 100 y 
O'SO pesetas por unidad. 
Durante el afío 1904 se han expor-
tado de A l m e r í a para diversos puntos 
del extranjero 207,040 toneladas de 
mineral de hierro, que aumentarán de 
año en año si, como es de esperar, los 
medios de comunicac ión se ponen al 
alcance de las minas que explotan el 
mineral de hierro. 
• » • 
'En el pasado año do 1904 se conce-
dieron en Vizcaya 63 minas con una 
extens ión total de 701 hectáreae, y se 
caducaron 63 concesiones con 1,133 
hectáreas; quedando en 21 de Diciem-
bre 1,522 concesiones con una exten-
sión de 23,G80 hectáreas p r ó x i m a m e n -
te, y resultando del balance del a ñ o , 
10 concesiones menos y una disminu-
c ión -de 2,320 hectáreas . 
Dice una revista: 
"So cree quo la C o m p a ñ í a de los fe-
rrocarriles de Madrid, Zaragoza y A l i -
cante hará proposiciones para la cons-
trucción del ferrocarril de Ayamonte 
á Haelva. Con este objeto se relaciona 
el viaje reciente del director de dicha 
C o m p a ñ í a á A y a m o n t e ^ a c o m p a ñ a d o de 
los ingenieros de la misma Sres. Pey-
ronceli y V á z q u e z . " 
• 
* « 
Dice una revista financiera: 
"Parece que van á establecerse en 
E s p a ñ a algunas casas extranjeras con 
objeto de montar fábricas para la pro-
ducción del papel do todas clases. 
T a m b i é n se trabaja para que en la 
revis ión arancelaria se tengan en cuenta 
los deseos de los consumidores do pa-
pel, para que no se eleven los precios 
del nacional tan desmesuradamente, en 
perjuicio de multitud de industrias que 
usan el papel como primera materia. 
A este efecto se rebajarán los a r a n -
celes para que el papel extranjero pue-
da venderse en E s p a ñ a en condiciones 
ventajosas". 
» » 
TJn vecino de Tolosa ha solicitado la 
D i s c o s y G r a m ó f o n o s 
los mejores y los que con m á s c laridarl reproducen l a voz; pueden verse, 
o ír y hacer comparaciones. 
1 3 . 3 0 0 D I S C O S 
de Operas, Zarzuelas, Sevillanas, Jotas, Mala-
gueñas, Peteneras, etc., etc., y en Marchas, 
Pasos dobles, como en todo lo nuevo que pro -
duce el genio de los grandes maestros, soy e 1 
primero en traer á la Habana, en condicione a 
ventajosas de precio como nadie. Pídase e 1 
catálogo de DISCOS. 
h AIITICÜLOS DE LOZA Y PORCELANA DE TODAS CLASES 
para el uso diario de una casa 
como en los de fantasía, farolitos y lámparas 
de cristal, de todas clases y precios, ya es sabi-
do que es la primera en la Habana 
la L o c e r í a , L A A M E R I C A , 
Gnliano 113, T e l é f o n o m í m . 1 6 3 9 . 
Propietar io J U L I A N G O M E Z . 
No « i i r a r sin ante^ YBitar esta casa 
R e n o v a d o r d e A , G ó m e z 
En vista de las prodigiosas cualidades que posee el RENOVADOR A. GOMEZ para curar 
al ASMA 6 ahogo y todos los CATARROS VIEJOS y NUEVOS, AGUDOS y CRONICOS y toda? 
es afecciones del PECHO por rebeldes que soan. " 
Es con frecuencia objeto de falsificaciones, por los que eu interés de los enfermos üemo? 
determinado vender únicamente en las droguerías y boticas para garantizar la leiitimidad de 
este Maravilloso producto, con el que tantos miles de enfermos se han curado desafauciaios 
de los médicos. , ^ t _ • -ir- J J a- —-. 
E l RENOVADOR A. GOMEZ.—Depósito en las Droguerías y Farmacias, Viuda de Sarra 
Dr Manuel Jhonson, San José y en todas las Droguerías y Boticas de la Bepáblica. 
D E P O S I T O X O K D E K E ^ r 
ra Y F A R M A C I A "SAN J Ü I A \ S , B. L A K K A Z A B A L , D K O ü U E K 
M I x x 1 1 £ t y 
3320 
" V i l l o s ¿ a . s i -
alt 14-14 M 
A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o x x » x x l t a - i s d o J . 3 . ¿v 1 y" c 3 . o Q 
c 413 alt 
conces ión de nn ferrocarril aéreo con 
destino al transporte de minerales de 
hierro y otros en la comarca minera de 
Astean hasta la peña de Mallaria, cer-
ca de Zarauz. con sujeción á la vigente 
ley de ferrocarriles. 
E n breve se tenderá en H a e l v a ana 
nueva vía .qne pondrá en c o m u n i c a c i ó n 
laa estac ión da Zafra con los nuevos 
depós i tos de minerales de la Zona del 
Puerto. 
» 
Se trata de crear en Jerez una Socie-
dad anón ima por acciones, con objeto 
de emprender en gran escala el cultivo 
de a lgodón en las vegas de Quadalete. 
A los enfermos que t ó m e n l a s JPasti-
UOB de Oclioa contra la Epilepsia, 
afecciones nerviosas y m a l de c o m -
zón, les anunciamos d e b e r á n exigir 
que toda c a j a lleve al reverso el selfo 
de g a r a n t í a , registrado, de la F a r m a -
c i a y D r o g u e r í a S A N J U L I A N , R i e l a 
9 9 , H a b a n a , ú n i c o D e p ó s i t o y A g e n -
c i a c e n e r a l en la R e p ü b l í c a de C u b a . 
S i n esto requisito s e r á n í a l s i í i c a d a s . 
B . L A R R A Z A B A L , S. en C . 
S U C C I 
Muchas personas viven preocupadas 
actualmente con el cé lebre ayunador 
italiano, y forman BUS conjeturas y 
hasta cruzan sus apuestas. E n cambio, 
W'alcrman, el gran fabricante de la s in 
igual pluma tinta Ideal, piensa solo eu 
quo su nombre y en que sus plumas, 
sigan siendo el más popular y las me-
jores del mundo. ¿Que si lo consigue? 
No hay que ver sino la cantidad ex-
traordinaria que de las plumas ti n ía 
Ideal ha logrado vender Solloso, desde 
que en su favorecida casa, Obispo 52, 
tiene la exh ib i c ión de tocios los produc-
tos de la gran manuíactura Watennan. 
Comerciantes, abogados, corredores, 
médicos , todo el que escribe ó necesita 
solamente firmar, compra esa pluma de 
suave punta, que, sin emborronar, sin 
tropezar en las hilachas del papel, se 
maneja con la mayor facilidad. 
L a pluma Ideal, de Waterman, deste-
rrará en muy poco tiempo el uso del 
lápiz, pues se prefiere escribir con plu-
ma, siempre que ésta sea buena y có-
moda, —como lo es la Ideal, —á emplear 
el creyón, expuesto á romperse. 
E n casa de Wilson, ó séase casa de 
Solloso, Obispo 52, puede verse y ad-
quirirse la pluma Ideal. 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p o r l e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
P U B L I C A C I O N E S 
Cuantos se interesan por la guerra 
formidable entre los ejércitos de R u s i a 
y el Japón , hal larán en el ú l t imo n ú -
mero de Cuba y América una informa-
ción completa, como t o d a v í a no hecho 
ninguna otra publ i cac ión ilustrada en 
Cuba. 
Muchos y excelentes son los graba-
dos que en sus pág inas aparecen re la -
cionados con dicha contienda. V é a s e 
su relación: E l general Kuropatk in le-
yendo en su despacho; retrato del F e l d 
Mariscal Oyama; E l Mariscal Oyama y 
su Estado Mayor oyendo á un exorcis-
ta japonés ; Ataque de los japoneses á 
L i n - S h i n - P u durante la batalla del 
Sha-ho; Cañón de 11 pulgadas usad'o 
por los japoneses en el sitio de Puerto 
Arturo; Llenando de pólvora los gran-
proyectiles; Los proyectiles en las afue-
ras de Puerto Arturo; Avance de los 
japoneses en la Manchuria; Ataque noc-
turno á una pos ic ión rusa. Este ú l t i m o 
grabado, ocupa las dos planas cen-
trales. 
E l ar t ícu lo " L a guerra ruso-japone-
sa ," por Gerardo Ramos, completa la 
valiosa información, haciendo una su-
cinta reseña de los principales aconte-
cimientos desde los comienzos de la 
campaña hasta la tremenda batalla de 
Mukden. 
Otros trabajos literarios que contie-
ne el numero: Editoriales, tratando de 
las Conferencias en la CJniversídad, la 
e x t e n s i ó n universitariu, las Univers i -
dades populares y el Colegio de A b o -
gados; A n é c d o t a s y comentarios; Cró-
nica científica, por Crist ino Figarola 
Cowan; Sombra, por Gabriel Camps; 
Los P i t ecántropos ; Humos habanos, por 
J e s ú s Castellanos; Divagaciones, poi 
Federico Urbach; L a Crónica, por R a -
miro H e r n á n d e z Pórte la . 
Por corresponder este n ú m e r o al pri -
mer domingo de mes, los destinados á 
los suscripfeores contienen mucho m á s 
material ilustrativo y el texto se ve au-
mentado por los siguientes: L a flor y 
la brisa, cuento, por M. P. V . ; A s p i -
ración, poes ía , por Francisco Rodr í -
guez M . ; Afrodita; Progresos de ia C i -
r u g í a ; A i r e l íqu ido ; L a producc ión del 
oro.- E l Gran Duque Sergio; ideas lite-
rarias, por L u i s Rodr íguez E m b i l . 
T a m b i é n reparte esla semana Cuba y 
América la preciosa Revista de Modas 
y Pasatiempos correspondiente al mes 
de A b r i l . Solo tienen derecho á tan va-
liosa pr ima los suscriptores. L a suscrip-
ción mensual es de 80 centavos plata. 
No hay eu Cuba otra revista i lustra-
da que por un precio tan m ó d i c o do 
suscr ipc ión ofrezca las ventajas do C'u¿»a 
y América. 
T O D A M U J E R 
debo tener Interés en conoces 
la maravillosa jeringa de ri«-
go giratorio 
La aliena Jeringa Vnginal, 
Inyeccwn y ¿Succión. La me* 
jor, inofentira y 
más cúniorlu. km. 
pu iüitutiaenxe&u. 
Pidaso al botic.irio, 
v si no padiaw su mi-
nistrar la •V'.aAK VÜL,»» 
no debe aceptnrso otrR,aiiio 
envíese uv >allo para el folle-
to ilnstraaoquo s**remite sella-
'lo y en ol cual st enenomran to-. 
dos los datos y direcciones que son 
inestimables para las Scñorne. 
DinzllSB á MANOEL J0E5.S0H, Ollispo 53 7 55. FaDait 
NOESTaOS MPRESBHTMTES M O T S 
pan los Anuncios Franceses son los 
' i 
la t 
18, rué de la Grunge-Betaliére, PARIS } 
Capsulioas con envoltorio de gluten, so i 
disuelven en el Intetiliao. No causan eJ 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
daJfíasiirisanas 
OONORREAS, F L U U O S , 
U R f i T f t m d C R O N 9 C A 8 y 
F O S F A T U H i A , etc. 
Pínetra por oeracnis en lar» onpas protundas 
DESTRUYENDO el (áONOCOCO. 
PARIS. 12. Bue Vavln. y /odas IMS Farmteltl. 
Curados pir i*i CltiARRILLOS £«* RCf) 
Ó si P O L V O e O r l u ' 
Oprcsionas. Tes, Reunas. Neuralglis 
En roías '.as huenes Tarmacias. v 
Por iruvor; ao.rue Saint-Lísare.Parto. V 
£j¡iJr oít* Firm 3 ioi)'« 'arfa Cüurfllo. 
y Q r a j e a i do Gibcrfc 
VICIOS k u u n m s 
i Productos Tnyi?e.dero3 fácilmente tolerado*I 
por el «avimage» y ÍOD tcieatiaM. 
£HlJ»i>to leí Flrmtt M 
} 0 r Q ! B C n 7 j l i S ^ T m r J Y . rtnuéttfc*. 
Prescritos por lot prtff^roi mafím. 
( T o s F e r i n a ) 
Cür&Gién r á p i d a y s egur* 
i . fOITRIS, S, TídtP PolssflDnlíre. PA5H 
fBE&AL.LA DE O R O , P A R I S 6 8 9 9 
S!3 Venía en las prinripairt Parstaeíak 
Contra NEURASTENIA, ABATIS»!EPíTO morol ó físico, AWEIWJA, FLAQUEZA 
CONVAJ-ECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE C E S-03 PAISES CALIOOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K O L A / " i M O N A V O N 
B Premios Mayores 
bS\s Diplomaa de Honor 
T O N I C O S 
ID Medallaa de Oro /J 
8 Medallas da JPJaía'' 
BECONSTITÜYEfíTES 
PODEROSOS REGENERADORES. QUIN TU f U C A N DO l-AS FUERZAS, DIGESTION 
Venta al por Mayor : V A C J U E T ^ O ^ N . Farmacéutico, ea LYON&ranfla). 
PA KM ACIAS 
en todas las edades de la vida. —o— Emplear el 
D o c t o r M I A L K E , p r o f e s o r e n l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
P ^ l H I S — 8, r u é F a v a r i — P A R I S 
TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
L A Ú N I C A para teñir los Cabellos y la Barba en todos colores. 
S I N D E S E N G R A S A R antes de sn aplicación. 
DESNOUS. /02. rúa fíichelieu, PARIS. — E« Perfamorus, FamflciBS y Bmfl . 
Í S P A R K L E I S 
• : I : - E T Í P Í Í ? Í Í Í I Ó , I Í . 
p a r a p r e p a r a r "Jno m i s m o 
I N M IC D I A T A M H N" T S 
el AGUA D E S E L T Z 
y cnalipr otra clase fle BEBIDAS GASEOSAS 
b a r o s m m m c a m o n i g o 
Preparados inslantaneameníc por la 
TAHA. LAS _ _ _ _ F , _ 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, las AFECCIONES PROPIAS 
ü a l ü MUGEñ y contra la DEBILIDAD ú e los HOMBRES. 
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DROGn-RIAS. 
QM d e » S I ? L E T 131, rue de%Vau£irard, PARIS* 
m 
B I A K I O SWE I j A M A K I N A ™ M e i 6 a de la m a ñ a n a . — A b r i l 2 d e 1 9 0 5 . 
L A H I G I E N E 
Esta iuteresaute revista que dirige 
nuestro compañero el doctor Delfín, ha 
llegado á nuestra mesa, con un mate-
rial digno de ser leido por las madres 
de familia, y por todos los que deseen 
conservar la salud, liecomeudamos el 
artículo que se titula " E l niño en el 
paseo." 
He aquí el sumario del número de 
referencia: 
" Composición de los alimentos.— 
Higiene naso-faríngea.—Las visitas.— 
E l niño en el paseo.-Leche condensa-
da.—Censo Escolar del Término Muui-
cipal de la Habana.—El primer beso. 
— E l animal más lento del mundo.—La 
Graíología y la Medicina.—Cómo se 
crearía una raza de gigantes.—Los jue-
gos.—La Casa del Pobre. —Mañanas 
científicas. —Variedades.'' 
La Higiene se publica tres veces al 
mes en un cuaderno de 24 páginas de 
útil lectura; para suscribirse en Indus-
tria 120, A. 
Revista de Consirucciones y Aprimen 
a!(m._El número que acabamos de re-
cibir contiene varios trabajos técnicos 
de gran valor, especialmente uno sobre 
principios fundamentales de Nivelación 
escrito por el Dr. Cadalso. 
La América CíerJí/íca.—El número de 
Marzo llegó hace días á la librería de 
Solloso (Wilso) Obispo 52, y viene muy 
rico de excelentes trabajos. 
Hemos recibido también los folletos: 
Bolefin Oficial del Departamento de 
Estado y la Secretaría de Gracia y Jns 
ticia; con dos suplementos, conteniendo 
la Memoria comercial del Cónsul de 
Odba en París y el Tratado de Extradi 
ción con los Estados Unidos de Amé 
rica. 
Bolotin Científico, de Cienfuegos, mes 
de Marzo. 
Memoria del Colegio de Ahogados, por 
el Dr. Évelio Eodríguez Leudian. 
Za sanidad en Cuba, por el Dr. Lo-
renzo Montero. 
E l mes médico correspondiente á 
Marzo, 
E l Estimulo.—Beyistai quincenal de 
los alumnos del Instituto. 
Artes y Lietras.—Revista ilustrada di-
rigida por D. Ramón M. Edreira. 
Memoria del Centro de la Colonia Es-
pañola de Manzanillo, 1904:. 
E n La Moderna Foesla, Obispo 135, 
se han recibido: 
E l Mundo Científico que cada día sale 
más ¡ameno y provisto de cosas útiles. 
Llama la atención en este número el in-
vento de un timbre de alarma que se 
carga automáticamente. 
E l Nuevo Mundo.—Con los asuntos de 
la huelga de teatros y los crímenes de 
la semana. 
Alrededor del Mundo contiene entre 
rjtras cosas, un retrato del célebre pro-
fesor español de música Manuel García, 
que ha cumplido cien años. 
Hojas selectas.—Mea de Marzo. Ün 
cuaderno de ilustraciones y maravillas 
corno no lo supera ninguna otra revista 
de su clase. 
Además han llegado los semanarios 
tan conocidos por los nombres de Vida 
Galante, La Saeta; Sicalíptico, CosquilU s 
g Pellizcos, Ilojo y Verde y otros. 
L A T K O P I C A L es la cerveza mas 
exquisita y más conlbrtablo nue se to-
sna en Cuba 
M a r z o 3 1 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR.—Una hembra, blanca, 
natural; 2 varones blancos legítimos. 
M A T R I M O N I O C I V I L . 
DISTRITO SUR. — Manuel Fernández 
Balcárcel con Encarnación Rodríguez 
A bar. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Micaela Acosta, 63 
años. Habana, Lagunas 14. Cáncer de la 
mama. 
DISTRITO SUR.—Filomena B. Martí-
nez, 8 días, Habana, Amreles 43. Debili-
dad congénita. —Antonio Somaltka, 68 
años, Tapaste, San Nicolás 24G. Ulcera 
del estómago.—Braulio Saude, 4 días, 
Habana, Peñalver 10. Sífilis infantil.— 
Ezequiel Vandama 65 años, Canarias, 
Florida 48. Nefritis interticial.—Tomás 
López, 14 meses. Habana, Suspiro 2. Mu-
ninjfitissimple.—Leonor Barceló, 29 años 
Habana, Antón Recio 54. Tuberculosis 
pulmonar. 
DISTRITO ESTE.—María Rosario Pérez, 
61 años, Sancti-Spíritus, Inquisidor 18. 
Debilidad senil. 
DISTRITO ESTE.—José Lacalle 19 año», 
Estados Unidos, La Purísima. Tubercu-
losis pulmonar.—Cecilia Salafranque, 22 
años, Francia, Clínica Internacional. Ca-
quexia Cancerosa.—Aurelia Santana, 27 
años, Canarias, Buenos Aires 23. Tuber-
culosis pulmonar.—Ana Rodríguez, 47 
años. Habana, Caflongo 1. Tuberculosis 
pulmonar.—Amada Valdés, 34 años cu-
bana, Carballol. Tuberculosis pulmonar 
—Tiburcia Navarro, 29 años, Habaua, 
Fernanúma 49. Tuberculosis pulmonar! 
—Juan T. Ramírez 2, meses, Habana, 
Concordia 186. Entero-colitis. 





A b r í l 1 ' 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 hembra, blanca, 
legítima;! hembra, mestiza, natural. 
DISTRITO SUR.—1 hembra, blanca, le-
gítima; 1 varón, blanco, legítimo. 
DISTRITO ESTE.—1 hembra, blanca, le-
gítima, 1 varón, blanco natural. 
DISTRITO OR8TE.—Una hembra blan-
ca, legítima; 2 varones, blancos, legíti-
mos, 1 hembra, blanca-natural. 
MATRIMONIOS R E L I G I O S O S 
DISTRITO KORTF,.—Ricardo Cabral y 
Torrente con M? Juana Vázquez y Quin-
tá. 
DISTRITO ESTE.—José Manuel Valdés 
con Emilia Coipel y Diaz. 
Ricardo Alonso y Puig con Romualda 
Espino y Quintero. 
Mariano Mora y Ledón con María del 
Carmen Mora y Oña. 
MATRIMONIO C I V I L 
Salvador Sánchez y Blanco con María 
de la Caridad Delgado y Rodríguez. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR. —Manuel Mufiiz, 68 
años, España, Manrique 92. Bronquitis 
Crónica. 
DISTRITO OESTE.—Josefina González, 
4 meses. Habana, Vapor 48. Atrepsia.— 
José Sabater, 60 años. Habana, Estévez 
23. Escleroni cardio vascular.—Francisca 
Landian, 71 años, Habana, Carlos ITI 
197. Cáncer del hipado.—Tomasa Monte-
ro, 96 años, San Diepo de Núfiez, Salud 
151. Apoplegía cerebral.—Rosa Pichardo 
6 afios, Havana, Estévez 87. "Rronco-neu-
monía.—Cecilia May, 52 años, España, 
L a Purísima. Paresia intestinal.—Enri-
que Navarro, 16 afios, España, .Tesós del 
Monte 273. Suicidio.—Bibiana Lustra, 83 
afios. Habana, San José 142. Arterio es-
clorosls.—Vicente Valladares, 39 afios. 
Cárdenas, Aramburo 48. Cirrosis del hí-
gado. 
R E S U M E N 
Nacimientos 10 
Matrimonios religioso 4 
Matrimon;o civil 1 
Defunciones 10 
D W J E M I PEBFOlBIil 
A L E L U Y A S . 
P o r s i e m p r e a l a t a d o s e a 
E l L i c o r puro de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S n f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a los m a l e s d e l pecho 
E s lo m e i o r "ue se h a h e c h o . 
. A l v i e í o que tose f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e i a que sufre a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a sorda , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
Ho reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á los c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i ene e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor. 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A N J O S E en l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce 
E n H A B A N A ciento doce. 
C 430 1 M 
ios m $ i DE m i m 
se currntomanQo la PEPSINA y ítUi' 
BARBO de BOSQUtí. 
ifi 1H medicación produce ex elentea 
resul ados en el tratamiento de t das 
las eníermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil ., mareos, vum tos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, nearajtenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Rui jtrbo, el en-
fermo rápidamente se po e mejor, di-
gi::e bien, asimila mis el aliineatoy 
pronto llega á la curaoión completa. 
Los principales médicos la r jootan. 
Dcce anos de éxito c ecietue. 
Se vende en todas la*; botiois de la Isla 
c 452 1M 
El mejor depurativo de la Sangre 
de Gsimlul 
MAS DE 40 AñOS DE CURACIONES SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EIÍ I.A 
Sífilis. Llaps. Herjes, etc., etc. 
¡y en todas las enfermedades ppoveniaates 
de MALOS HUMO«B3 ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS/ 
Se vende en todas lashoticas. 
C 266 alt 26-1 P 
S r ^ G R E O S O T A D A 
Premiada oon medalla de bronce en la última Exposición de París 
Cúralas tosos rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
J A A B E P E C T O R A L C A L M A N T l 
L»E B K E A CODK1XA " " Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PART^ 
Este jarabe es el mejor de los pectorales oouocidos, pues estando mmon^+n 
de IQS balsámicos por excelencia la B R E A y el TOLü, asociados áUCODFT 
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucedí 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos 
haciendo desanarecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa- en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad pervlosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el j A B A B E P E C T O B A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA F R A N C E S A , 62 San Rafael esquina fi Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Islade 
Cuba. 4 435 1 M 
RON CREOSOTADO 
del 
Preparado por J. Sarrá. 
Cura radicalmente los catarros y en general 
todas las afecciones del aparato respiratorio: 
la bronquitis, la tisis y la grippo. 
Sabor agradable. Ron puro Bacardí. 
De venta en todas las Farmacias. 
3281 alt 13-9 M 
P Í K F U M E S U P E R I O R 
tan bararo como el alcohol comfia 
€ Í ^ R f l M i * 4 E x i j a e l l e g i t l -
Ü J C S f c i • d L « 1110 <>0 S a r r á . 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
c 664 26-13JVI 
1 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de ílujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de este 
maravilloso específico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador, para curar la impotencia, debi 
lidad general, la erpermatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mes de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antisifilíticas y Poción Depurativa; 
curan las sífilis en todos sus periodos y mani 
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
glicerofosfato de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en su primer periodo. 
Estas especialidades las prepara el Ldo. Peña 
en su Laboratorio y vende en su oficina de 
Farmacia Aguila 136. 
Se remiten por el Expreso a todas las pobla-
ciones de la Isla, dineriéndose para ello al 
Ldo. Peña. Aguila 13(3 Habaua. 
C-541 . 26 -15 M 
0 \ x r « i c i ó X I X X i x i l r x T J L t o 
Remedio infalible en todos los ca-
sos de iieiiralgiax jaqueca, c iá t ica , do 
lé r d ' ; rrt y cualquier dolor agra-
do. Espec l ímente el dolor de I jar ó 
meii> «ii. 
j¡®~i){i venta en todas las boticas* 
c 507 26-4MI 
P I N T A D I L L A 
Se prepara vacuna para la Pintadilln 
en el Laboratorio Bacteriológico de la Cróni 
ca Médico Quirírgica de la Habana. 
I ^ x - ^ t c i o 1 0 0 
c 573 26-21 M 
P R O F E S I O N E S 
DR, FELIPE GARCÍA CAÑÍZAREZ 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
4341 26-2 Abl. 
Dr. J . A. Valdes Anciano. 
Profesor de enfermedades nerviosas y món-
tales de la Facilitad de Medicina. 
Médico del Hospital número uno. 
Consultas de 12 & 2.(15,30). San Miguel 117,3. 
4365 26-2A 
ALFREDO M A N R A R A 
A B O G A D O 
Compañía Colonial, Prado y Neptuno de 12 
á 4. 4331 26-1A 
DR. J RAFAEL BUENO 
M E D I C O - CIJR U J A i V O . 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e á 
C o n s u l a d o n . 59 , a l tos , 
Consul tas de 12 á 2. TeléfOQO 1196 
26-1A 
D r . C l a u d i o F o r t u n 
CIRUGIA, PARTOS Y ENFERMEElADES 
DE SEÑORAS \ \ eo. 
SALUD 74.-Consultas de 12 6 2, Martes Jue-
Í' Sábados para los pobres. 122 26-29 Mz 
D ? . A n t o n i o R i v a . 
Médic del Dispensario de la Liga contra la 
Tuberculosú.-Especialista en las enforraedadea 
del pecho. Lunes, miércoles y viernes de 12 a 2. 
Campanario 76 3779 26-22M 
m í o DE \ m w m w ¡ 
del Dr. Emilio Alamilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piej. Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores, Ulceras, Reumatismo* Diabetes, 
Gota, Neuralg'as, EstreBimiento, Hemorroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enferme P-ades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los fostivos. 
Teléfono 3154. Teléfono particular 
1001. Caiupiiniento Colimibia. 
O'Keilly 43, esquina á Conipostela, 
3455 . 78-15 Mz 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Madioina, C;rujia y Prótesis d© la booa, 
Bernaza 3 6 - l e l é j o u o n . 3912 
C 433 1 M 
J . V a i c t é s 9 ¡ t a r i í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2S. — D E 8 á 
3191 2£-M 7 
I I . 
Y 
Se hace cargo do toda clase de asuntos indi-
ciale», ciTiles, criminales y contonoioso-admí-
nistralivos, así como de la administración do 
fleas por una módica comisión. Aguiar n. 120, 
altos. Consultas do i á 3 de la tardía. 
15574 26-23 N 
ANAIISIS DE ORINAS. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A D O K U M . l O o 
C410 Imz 
D r . R. Choinat 
Tratemlento eapeoial de Sífilis y Enfermen 
den venéreas. Coraoióo réplda. Consultas do 
1-á 3. Teléfono 854 Efiido aüm. 2, eltoa, 
O 425 1 M 
DE. G A L M GÜILLEM. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S i 
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v do 3 a V 
C444 
49 H A B A N A 4 » 
1M 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono ndm. 125. 2159 52-16Í<, 
Dr. Gabriel Casuso. 
C&tedrfitico oe Patología Quirúrgica y Glne* 
colegía con su Clínica dol Hospital Mercedea, 
Ü. NSULT.; S DE 12 A 1 VmTÜDBS37. 
C 543 16 M 
DR. JUSTO VERDUGO 
M E D I C O C I R U J A N O 
DE LA FACULTAD DE PARIS Y DE LA 
HABANA 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intesinos, según el procedimiento de 
loa profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo eAstrico. 
Verdadera olorometría de Winter. 
Consultas de 12 á 3—Composte la 36, altos 
2993 28-7 M 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
dé la G. de Beneficencia r Maternidad 
Especialista en las enfermedadea de los aiüoa 
médicas y quirúrgicas. Consulta» do 11 i 1, 
Aguiar 108>í.—Teléi'ono 824. 
Ü 424 1 M 
Doctor Jorge L. Dehogues 
Oculista del Hospital n". 1 
Consultas, elección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, AguUa 96. Teléfono 1743. 
8054 26-7M 
Dr. F n f t o Mí iez Capis 
MEDIOO-CIBUJANO 
Cirujano del Hospital numero 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujla especial. 
CONSULTAS DB 11 á Ik.—Gratis solamenU» 
los martes y los sábados de 8 ¿510 de la mañana. 
SAN MIOÜEJ, NÜM. 78, (bajosí 
esquina á San Nicoláa. Telféono 902a 
C 579 29.24 M 
DR. A. SAAVE 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nacealdad de OPESACiONES. ^ s " 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
Díes.—Teatro Payret, por Zulueta. 
• C - 157 156-19 B 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N° 36^. ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
3056 26- M4 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
Neptuno 45. 
C 472 




DR. FRANCISCO J. VEIASCO 
Eníermedades del Corazón. Pulmones Ner-
tfoMa y de 1A Piel, (incluso Venéreo y 3Í1LIU).— 
Consultas de 12 42 y diaa festivos de 12 é U— 
TRUCA1 ERO ^—TeléfoHQ 46» Q 421 1 
D r . G . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades da loa 
ojos y de los oídos. 
OonsoltCB de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 12S 
Para pobres:—Dispemsirio Tamayo, Lunoa, 
miércoles y viernes, de 4 4 o. 
Q 129 V.TA 
DR. GUSTAVO 6. DUPIESSIS 
CiRÜJIA GENMKAL. 
Consultas diarias de á 8,—Teléfono 1133.— 
San NicoKfc? n. 3. C 434 1 M 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 383. Cuba 25. Habana, 
c 5S7 26-24 M 
Dr. Manuel Bango y León 
MI DICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Emropa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabina-
e de consulta en 1» callo del Prado 3l^' d» 1 
á 4. 02454 156 Db 9 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderos para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Be hace cargo de expensar negocioa sobre 
deslinde do Haciendes comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
á 5. 15992 I S J - l S D b ^ 




79.—Habana De 11 4 1 
23 24 M 
DR. ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
Ex interno del Hopital International de Patís. 
Enfermedad de la piel y de la sangre. 
Consultas de U K & V^.—llayo 17. 
2893 26-4-M 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 82. TELEFONO ¿14. 
O 724 1 M 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Maceo 10, Teléfono 6331. 
Marianao. 
Estudio: Cuba 79,Teléfono 417, A. 
De 12 * 4. 
0432 1 M 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L h C H A R D O 
. ¿ L i o o s £1. C l <3 . 
Mercaderes n? 4. De 8 » 11 y de 1 a 5 
C—634 7mz 
Lámparas para m y GMM 
de cristal, bronce y nikel desde uua £ 
36 luces, 
Acaban de llegar nuevas remeyas. 
Precios: de cristal, 2 luces $12 79 
Id. de 3 luces 
De nikel 2 ídem 
Hay también liras de una luz á 
J. BORBOLLA. 





A M A R G U R A 88; 
DIRECTORAS: M E L L E S MARTI NON 
Enseñanza elemental 
Francés, Español, é Inglés, Reli 
Pintura y toda clase de bordados 
Se admiten internas, medio internas y ex 
ternas. Se facilitan prospectos. 
3970 13-2,-)M 
y supsrior, Idionns, 
lés. ligión, Piano, 
Ancient and modorn languaees. 
2917 
Cuba St. 139. 
26-4 M 
S. Cando Bello y AraBgo 
ABOOAY O. 
c 542 
H A B A N A 5 5 . 
16 M 
D R . R O B E L i N 
Piel.—Sifilia.—Venéreo.—Males de la sangra. 
—Tiratomieuto rápido oor Icsáltimot slstemafl. 
JEBUS MARÍA 91, D E U Í Í 
C 431 1 M 
V i r g i l i o de Zayas B a z á n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es -
cuela DENTAL áe N E W YORK. 
Obispo 75, altos . -Teléf 975 
C-522 26-7 M 
DH. ADOLFO REYES 
Enfermedades del ííktómago é Intestinos es* 
©la vamonte. 
Diagntotioo por el análisis del contenido esto-
asa!, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital do San Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Oonraltos do 1 * 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
alto*.—Teléfono SÜ. c 529 10 M 
D r . J o s é V á r e l a Z e q n e i r a 
Catedrático de Anatomía do la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gajlego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
c 544 26-15 M 
D r . J o s é A . P r e s r a o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
M»dicÍB-i.—Uirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á & Lamparilla 78. o 581 2624 M 
Eamcn J. Martines 
ABOSADO. 




Dr. Luis Barbero y Estévez 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en geHérály enfermedades venéreas. 
Martes. Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, írente al Teatro Martí. 
C-455 2 M 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n'il. 
Partos y eníeruiedaclés de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-OU4 
D R . R E C U E Y R A 
Tratamiento curativo de la Tuberculosis 
pulmonar. Enfermedades nerviosas y reuma-
tjsmales. Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: oe 11 á 1. San Miguel número 110. 
C5i:8 267 M 
Dr . Juan Pablo G a r c í a 
D K . ANOKLiP. P I E D Ú A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del entA> 
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niScs. Consultas de 1 6 3, en sn dosaieiiio, 
Irqnisidor 17. c 688 24 M 
D r . Hernando S e g u í 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO.—Consultas 
Sara afecciones del pulmón y de los bronquios, e 12 á 2.—Neptuno número 137. 
C466 26-1 M 
DR, F. J Ü S T I N I á N I CHACON 
Médico-Cijriijauo-Oeuti.sta 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C 559 26-15 M 






Profesora de Bordados y Encajes 
Recién llegada de España desea dar leccio-
nes á domicilio y admite trabajos de encargo. 
Baratillo n. 3, habitación 24. 
3388 26-14 M 
En^lish Conversation by C. Greco7 
se vende á peso plata.—Este libro, escrito ex-
presamente para los profesores enseñar y I03 
siumnos aprender á hablar, escribir y enten-
der-INGLÉS, pronto y con perfección, escrito 
por Mr. QRELO, Instructor especial de IN-
GLES y otros iaiomas. Explicaciones sobra 
este libro y la manera de aprender INGLES, 
se dan gratis á todos. Aguacate 93. 
2945 26-7M 
L a Suyestión mental y la acción á 
disi ancla por Bourru y Burot, |1,50 mon. am. 
franco de porte. '-El Nuevo hipnotismo" por 
Moutin, fr50 mon. am. franco de porte. De 
venta en LA L I B R E R I A NUEVA, Dragones 
frente al teatro Martí. 4323 4-1 
AVISO A LAS DAMAS 
para peinar, lavar y restaurar el cabello con 
toda Perfección, á las Señoras y Señoritas, los 
trabajos se ejecután de 9 de la mañana en ade-
I^^1J^pjMho e^altoí^ 4343 8-2 
rjONCEPClON VILA, VDA. DB B S P E L T , 
^participa á su distinguida clientela v á las 
Señoritas bordadoras en general que ha tras-
ladado su taller de dibujo y bordados, á la ca-
lle 7í esquina á Paseo VedadoiColegio de al la-
do del Café de Luna. Los encargos Ue dibujo 
se hacen al acto. 4351 8-2 
A los comerciantes.-Se hacen veiuto 
mil anuncios de ffl á fl0,60 oon el anuncio quo 
se desee y repartidos gratis. Agencia de Clak 
Cuba 37, ̂ Itos., 4353 4-2 
Concepción Vila vda. de Espelt par^ 
ticipa á su distinguida clientela v & las señori-
tas oordadoras en general que na trasladado 
su taller de dibujos á ta calle 7í esq. á Paseo 
en el colegio del lado dal cafó do la Luna. Ve-
dado, los encargos de dibujo se hacen en el 
acto. 4351 S-2 
¡LA PALMISTA AMERICANA! 
Le dice á usted su pasado y porvenir, al la 
enseña la palma da las manos. Consulta á esta 
señora y no le pesará. Concordia 9. 
3982 8-28 
ANAUS DE 
•LaboraioDo Urológico del Dr. Vildósoia 
(FUNDADO EN 18S&) 
Dn análisis completo, microscópico y auíml-
oo' DOS peso*. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 516 26-7 M 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 
c 499 1M 
11. 
Dr . Lnis M o n í a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 4 3. 
SAN IGNACIO 14. C 423 1 M 
D r . 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, 
c580 26-24 !M 
Dr. Enricme Peráomo. 
VÍAS URINARIAS 
ESTKKCUJáZ L>B L A Ü K E T J I A 
J—fcsMaría33. J}el2S,3. C 423, 1 M 
OCULISTA 
Conenltas de 12 á 2. Particulares de 2 4 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojoi para 
pobres |1 al mes ¡a inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jcsé. C 555 26 15 M 
F i n i o i s a y P l a c í a , 
C O R R E D O R 
Compra y venta de casas y solares en la Ha-
• ana, Vedado y Marianao. 
Fincas rústicas en la Habana y provincias. 
Dinero en hipotecas en todas cantidades. 
OScina Cnía D. 7. TELEFONO 982. 
3/92 26-22M DR. JÜAN JESÜS VALDES CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones, 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. 
Galiano 103 (al 
C549 17 M 
ÁLBEETO S, i BÜSTÁ1NTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par 
toŝ  por oposición déla Facultad de Medicina, 
Espeeiallsta en Partos y eníermedades di 
Sra. Consaltas de 1 a 2; Lunes, Miércoles v 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565, 
14327 156mNvl5 
J a c i n t o G. de B u s t a m a n t e 
Teléfono 839. Santa Clara 25, 
2891 26-4M 
D R . J U A N L U I S P E D R O . 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pensylvania. 
Teléfono S84 Habana 68. 
32 ̂ 5 20-11M 
Dr. A . R e n t é 
ClKim'0--mTlSTA 
Fxtraociones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
PUENTE.—A los clien-
tes que lo deseen huras 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
Habana 65, esquiua á O ' R p ü l y . 
C 472 26-1 i l 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BNFEHMKnADBu del CBBBBBO y de lOS NBRVIOS 
Cónsul'KS en Belascoaln lü5>i próximo á Rai-
n>, de 1 2 á i C—530 9M 
Dr. Abraham P é r e z Mi ró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Pefia Pobre 14, a'toí», entre Habana y Aguiar 
Consultes: do 3 á 5.—Teléfono: 101 
c 531 9 M 
Dr. J . Santos P e r n á o d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 10o.—Oostado de Vllla-
n^eva. C .r)C5 28 24 M 
DR, J ü á N B, VALDES 
Ex-Méd.co dol Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de I03 niños. Consultas de 11 ú 1 
en GaLano 22. Domicilio: 23 entre H é I, Telé-
fono-9158. C517 26-5 M 
D r . P a l a c i o 
Cirujla en general.—V ?s Urinarias.~Enfer-
medades de Señoras.—Consulta? do 11 a 2. L a -
gunas SS.Tel'fono 1312. C 582 24 M 
DR. H. ALVAREZ ÁRTIS 
ENFERMEDADES D E Í.A GARGANTA. 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Anima? n. 7.—Do7n¡ci-
Hc: Consulado 114. <• 468 1M 
DR. JÜSTO P R O A P I T A 
ABOGADO. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Bliocbriowta, coascr iotor 
éinstalador de pira-rayos sisLema modecao i 
ediñcios, polvorines, torre», panteones y b j -
Suos .garantizando su instalación y matonaias. oparaciones de los mismos, siendo reoouooi-
dos y probados con el apat ato para mayor g^ 
rantía. Instalación de timbres elóctrioo:). Cua-
dros indicadores, tubos aodstioos, líneas telef6« 
nicas por toda la Isla. Reparaoiooes da u>dn 
clase de aparato.1) del ramo eléotrloo. 3a ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
3493 26 M S 
Se mata en casas y mucble.s 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
M u r a l l a 8 í ) . - G a r d a 
3397 26-14 M 
Muístreme su mano, diré á Vd.lo qu'í ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Conduitas de 9 
mañana á 7 noche Colón 2(J^. 
3221 4tl3-28mMU 
C R I S T I X A V I l ^ L A M I L 
peinadora madrileña. Ofrece sus servicios % 
precios módicos. Recibe órdenes: üoióu nú-
mero L TeJélono: 100. 2864 26-4M 
Í S y MÍE. 
H O T U l . Y KKS'J 'AUBANT 
LAS TULLERI4S 
H E R E D E R O S DE J A I M E V I V E R 
Cómodas habitaciones y excelente comida á 
precio.s módicos. 
Monserrate 91, enlre Obrapla y Lam-
parilla.—HABANA.—T. 3I0i> 
4106 . 26-2r)M 
Compro una casa grande, vie}a ó cin-
dadela en el tramo de Muralla á Amargura y 
de Bernaza á la calle de Habana. Tacón 2, de 
doce & tres-J, M, V. 4273 4-31 
.CUBA 24. De 12 a 8. 4140 2(5mz29 
Inglés aprendido á hablar, leer y escribir en 
cuatro meses por una profesora inglesa (de 
Londres) que dá clases á domicilio y en sn mo-
rada á precios módicos de idiomas, música, 
piano, mandolina (ol arpa mandolina apren-
dida en seis lecciones), dibujo é instrucción. 
Dirigirse de 8 á 9 por la noche ó dejar las se-
fias escritas en Maloja 11. 4357 4-2 
S e ñ o r i t a a m e r i c a n a 
con grado universitario y fi años de práctica en 
colegios superiores, ofreoe dar clases de inglés 
y enseñanza superior en cambio de hospedaje 
y pequeño sueldo. Ha de ser casa de familia 
distinguida. Dirigirse por correo á MISS— 
Apartado 685 Habana. 4217 4 30 
¡¡MAESTROS.. .!! 
Si queréis ganar el T E R C E R GRADO en los 
próximos exámenes de Junio, acudid sin de-
mora á, la Escuela Normal 
"LA MINERVA," (Obrapía83,) 
3ue tiene establecidas dos secciones: de 3 á 6 a la tarde para señoras y señoritas princi-
piantes; y de 7^ fi. 10 de la noche, para maes-
tros de ambos sexos. Honorarios, 2 centenes. 
Sábados y domingos, clases especiales para 
lo» Maestros de campo. Honorarios, conven-
cionales. 
Las clases Gramática y Aritmética son dia-
rias: de las otras materias solo se resuelven loa 
puntos dudosos para los alumnos, hasta donde 
alcance el tiempo. 
E l Director es Maestro Normal de Madrid, 
Contador Póblioo, Tenedor de Libi os y Maes-
tro Cubano con certificado de tercer Grado. 
Visítenlo y serán oósequiados con una de sus 
obras sobre análisis gramatical. 
42̂ 2 4-30 
C l ^ S O S . - S e compran censos en can-
tidades de T3000 en la P'rovincia de la Habana, 
Matanzas y Pinar del Rio, en buenas fincas, do 
9 á 10. Prado 121 F. J . M. Pérez do Aldorete. 
423) 4-30 
Se desea comprar una posada y fonda 
6 sea café y posada, un;i casa de hué^pedeg 
que tenga lómenos 20 habitaciones, trato di-
recto con el vendedor Amistad 61. Teléfono 
1564.—J. M. Alfonso 4183 10-29 
Corredor . -REAL E S T A T K Broker 
Necesito comprar en la Habana de 40 á50 ca-
sas que estén bien situadas, algunos, solares 
para fabricir y 10 ó 15 fincas rústicas de gran 
des dimensiones en cualquiera do Us Provín-
olas. 
E l trato ha de ser directo con los deuños ó 
apoderados. 
Para mfis informes dirijirse personalmenta 
6 por correo á mi Oficin* Cuba n. 7 de 10 a U 
y de 12 a 2. 3791 26-22M 
1' 
P E R D I D A 
Hace pocos días se perdió en los carros del 
Vedado, un prendedor de señora.-Forma un 
sol oon un brillante en el centro. A la persona 
que lo devuelva en Zulueta 4S sa le gratificará 
bien, por tratarse de un recuerdo de familia 
que se desea conservar. 4254 4-31 
C A J A PERL>1DA.-Se «ratificará al 
rilla n. 22, una caja 
conteniendo carta* 
que entregue en Alcantari e
de medio metro, do cedro, 
de familia, dirigidas á J. Ó. Dicha caja se eX* 
travió al pasar por el Parque Central á las seis 
de la mañana del día 23 del actual. 
4274 4-31 ^ 
Perra extraviada 
una de casa, blanca y color de chocolate, de 
nariz partida, se extravio el sábado por le 
mañana, entiende por Nora. En Monte 18} 
farmacia San Pablo, gratifiearán al que lo en-
tregue. 421S 
S M A R I C I M M J L i A M A R I N A — E á i f i t ó n de la m a ñ a n a . — A b r i l 2 de 1905. 
Él 
Í R O N T O í í J A I - A L A I 
Partidos y qninielaa qae se j a g a r á n 
hoy domingo 2 de A b r i l , á l a nnade la 
tarde en el Frontón J a i - A l a i : 
Fr imer partido d SO tantos. 
< Blancos. 
| Azulea. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la terminación del 
pr imer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
í Blancos. 
í Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Qne se j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n del 
Begundo partido. 
E l e spec tácu lo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
GRAN MATCH 
E s t a tarde, si el tiempo no lo i m p i -
de, so efectuará en los terrenos de C a r -
los I I I , un gran match entre las fuertes 
novenas de los clubs ^Habana" y ^ 'Al -
iñen d ares." , 
D e l resultado de este match depende 
que los defensores de la enseña azul 
puedan proelamarae cliampions. 
E l club ' 'Habana" ha reforzado su 
novena, inscribiendo un nuevo juga-
dor, ^ue seguramente ocupará el box. 
E l •'Almeiidares," como FUERTE y 
PODEROSO, está seguro del triunfo. 
Veremos que dice NAPOLEÓN y sus 
compaileros. 
EN LA TÍBORA. 
"Hoy tendrá efecto un interesante 
j w g o entre las novenas ^Centra l" y 
^2'.'de Ar t i l l e r ía" , en el terreno del 
primero, conocido por *'Alturas de la 
l l á b a n a . " 
I /a novena del "2? do A r t i l l e r í a " es 
fuerte y discipl inada, y en e l "Cen-
t r a l " de fenderán la enseña verde, ca-
pitaneados por Gustavo Gelabert y los 
plai/ers J . Recio, Ezequiel Ramos, Be-
nito González , Armando Dacal , Quico 
Beci , B e n j a m í n Cañal, J o s é V i e r a , V i -
cente Catalá y P. y S. Brngues. 
L a s Directivas de Honor de los clubs 
" l í í O V ' <;Criollo" y ^Ceutra l ." ani-
m a r á n con su presencia el match. 
UN NUEVO PREMK) 
E n la p r ó x i m a semana, -el "Centra l" 
empezará á organizar el "premio que 
l l evará por t í tu lo " E l de las tres C . " y 
optarán por él los clubs " C l i o , " C r i o -
l lo" y "Centra l ." 
l í o Y . — L o s teatros. 
Todos, á e x c e p c i ó n de Martí , e s t á n 
abiertos al públ ico . 
L a Oompaíi ía de Virg in ia Reiter da-
rá función en el Nacional, & la una y 
media de la tarde y con gran rebaja de 
precios, poniendo en escena el hermoso 
drama his tór ico Madame Sans-Gene. 
E l martes, tercera noche de abono 
con IranciUon, comedia de Dumas. 
Dos funciones, tarde y noche, habrá 
en Payret por la c o m p a ñ í a d r a m á t i c a 
de Ital ia Vita l iani . 
Por la tarde, Zazá; por la noche, 
Mar ía Stuarda. 
Albisu . 
T a m b i é n , al igual que en Payret , ha-
brá dos funciones en el popular coliseo 
de la plaza de Albear. 
J l é aquí el programa de la m a t i n é e : 
1? Jja Huertaniea. 
2'? {Salida del ayunador S u c o i de 
BU encierro tirando un asalto de sable 
con un conocido amateur en el escenario 
de l teatro. 
3V Ki-Jd-rt-M. 
Y por la noche cuatro tandas cubier-
tas con las obras siguientes: 
A las ocho:'Xa reina mora. 
A las nueve: Ki-ki -r i -k i . 
A las diez: L a casita blanca. 
A las once: San Jaan de Luz . 
Y en Alhambra, Las carreras de au-
tomóviles, á primera hora; después , E l 
Carnaval de Vcnccia-, y a l final, Por un 
nené. 
De sport: 
E l J a i Alai-, d e s a ñ o del E á b a n a y 
Almendares en los terrenos de Carlos 
I I I ; carreras de bicicletas en Santos 
B u á r e z — J e s ú s del MonU—entre los 
aguerridos bandos Funzó y Carmelita; 
y otro match de base ball entre las no-
venas del Artillero y Centráí, en los 
terrenos de este ú l t imo, en la Víbora . 
E l Centro Español abre BUS salones 
gara un gran baile de m á s c a r a s como 
despedida do la temporada. 
Y el paseo, la retreta del Parque 
Central y el baile de E l Figurín en el 
teatro Nacional con tres de nuestras 
m á s populares orquestas. 
D i a completo. 
BALADA.— 
Silencioso arroyuelo 
que al pie del sauce pasas, 
y las flores te dicen 
"¡cruel, ¿por quó nos matas?'» 
no calles, si no diles 
de su muerte la causa, 
diles que son mis ojos 
manantial de tus aguas! 
F . Ossorio, 
NUESTRO SALUDO.—Hoy, festividad 
de 3an Francisco de Paula , celebran 
BUS d ías algunos amigos nuestros muy 
queridos. 
E n t r e otros: el actual Jefe de los Bom-
beros de la Habana, el señor don F r a n -
cisco de P . Astudillo; el conocido co-
rredor de esta plaza, señor don F r a n -
p!C0.A.rJaa' y el Popular y s i m p á t i c o 
Fancho Montalvo. ^ ^ 
T a m b i é n es santo de un c o m p a ñ e r o 
^ A y T Í g 0 nUnca ^ ¿ a d o , Fan-
A todos, mochas felicidades. 
CONCIERTO.-En el Sa lé* López se 
c e l e b r a r á mañana, á las nueve de la 
noche, el anunciado concierto de los 
Dotables artistas cubanos s eñores N i n 
y Chao. 
Tomarán parte el pianista Orbón y 
«1 violinista Torroella. 
•Mañana daremos el programa. 
E L ANÓN DEL PRADO. — L o primero 
que necesita en Cuba la fruta para ad-
quirir su completa madurez y m á s de-
licado sabor es que reciba el beso de 
las nubes, en forma de l luvia, y Marzo 
se d e s p i d i ó de nosotros con un gran 
aguacero. A s í está de contento A Iva 
re», el gerente de E l Anón del Prado, 
porque sabe que dentro de breves dias 
comenzarán á llegar, sazonadas, las 
frutas de primavera, en que son tan 
p r ó d i g o s nuestros campos. 
Y a las que hay en la popular y 
acreditada frutería de Prado entre V i r -
tudes y Neptuno, es tán diciendo:— 
¡Comedme! 
Y se comen con deleite. 
D E VIAJE.—Anoche, por el Ferro 
carr i l Central, sa l ió para Sagua, el se-
ñor don Manuel Alonso, e l distinguido 
maestro de armas que goza do tanto 
prestigio y tanta nombradía en nuestro 
mundo de la esgrima. 
V a el señor Alonso a c o m p a ñ a d o de 
su sobrino, el aventajado amateurs P í o 
Alonso, y los jóvenes Granados y Car-
denal, hijos éstos de los conocidos pro-
fesores don Aurel io Granados y don 
Manuel Cardenal. 
Llamado ha sido el profesor Alonso 
y los iovenes amateurs que le acompa-
ñan para tomar parte en una gran fies-
ta de esgrima organizada para la noche 
de hoy por la Directiva del Liceo de 
Sagua. 
Los distinguidos excursionistas esta 
ran de vuelta en la Habana el martes 
próx imo . 
Sea todo para ellos, en su visita á Sa-
gua, de agrado y satisfacción. 
Pai í iLLOXES.—Gran noticia para la 
gente menuda. 
Pubillones, que se encuentra actual-
mente en Matanzas con su nota"ble Com-
pafiia .Ecuestre, tiene el propós i to de 
venir á la Habana á mediados del pre-
sente A b r i l . 
Dará un corto número de funciorca 
en uno de nuestros principales coliseos. 
E l Nacional probablemente. 
E L ASTROLOGO Y EL 3IENDIGO.— 
(Fábula imitada del a lemán) 
Observaba un astrónomo un lucero, 
poniendo en estudiarle tal ahinco, 
que le pidió limosna un pordiosera 
una vez y otra vez, tres, cuatro y cinco: 
Y él , con anteojo en mano, 
haciendo á la estrella puntería, 
ni v ió ni oyó siquiera al que pedía. 
E l pobre al cabo tócale en el hombro, 
y le dice: Señor; menos lejano 
tenéis algún objeto 
(perdonad, os suplico, si os inquieto) 
bien digno de ateneión para un cristiano. 
Contemplad en buen hora con asombro 
en ese inmenso enjambre 
que forman agrupadas las estrellas; 
mas aunque andéis embebecido en ellas, 
no se os olvide que en Galicia hay hambre. 
J . E . Harlzenbusch. 
ABRIL PLÜTIOSO.—Dice el viejo re-
frán que el tenante Marzo y el pluvioso 
A b r i l traen el llovido y liernveso mes 
de Mayo, que es el mes de las a l e g r í a s 
y de los bailes. Pero las l luvias de 
A b r i l no son en Cuba, cono dice otro 
refrán, l lnvias mil, sino p lác ido llanto 
de las nubes que regocija los corazones. 
Y y a desde Marzo empieza para nos-
otros la e s tac ión veraniega, y s« buscan 
las telas vaporosas que ahuyentan el 
calor. 
Por esa razón desde que entró Marzo 
en el año de 1905 por las puertas gran-
des del Calendario, L i z a m a y Díaz , los 
afortunados d u e ñ o s de L a Filosofía de 
Keptuno esquina á San Nico lás , em-
pezaron á cautivar la vista de las nu-
merosas favorecedoras de sus grandes 
almacenes de géneros con las moderní-
simas telas propias de la estación, en-
tre las que sobresalen unos clanes ba-
rat ís imos , que sin manecilla ni minu-
tero dan la hora de la Moda á todas las 
del dia. 
T a n exquisitas son. 
KEOORRIDO.— 
Salió de la jaula Succi, 
el ayunador eterno, 
y al poner el pie en la calle 
muy alegre iba diciendo: 
Para los colores, gustos; 
para pasar ganas, ego; 
para sombreros, Caneja, 
períncl ito sombrero 
que en Rafael y Amistad 
tiene de la moda el centro; 
para míiquinas \& Sta72dard 
¡á esa sí hay que darle mediol 
hace pliegues, cadenetas, 
y se vendedor un peso 
semanal en ca Cernuda', 
para verdades, el tiempo; 
para chufas, el verano; 
para cigarros completos, 
los rusos de L a Eminencia 
y á morir los caballeros; 
para los chichones, árnica, 
para vinos, el más bueno: 
B a r r i c a Lainez, barrica 
de P. P . y de U , que leo 
Faoo Felainez y Uva; 
Irün para el saque recto; 
para pelotas Hernani 
y Trecet para gallero. 
Y quiún manda en la Manzana 
de Gómez? No es un misterio: 
Casimiro, el asturiano, 
que es el E e y de los sombreros, 
y en los muñecos de loza 
nunca tuvo par parejo"... 
Dijo Succi, y presuroso 
se fué á E l Gasino en un vuelo, 
p id ió las treinta comidas 
atrasás, los treinta almuerzos 
y las treinta cenas, dioles 
á los dientes un meneo, 
y fuese tan fresco Succi, 
el ayunador eprpetuo, 
á casa de Valdepares 
á que este le hiciera un torno... 
E r a de frac, y al minuto 
como de perlas fué hecho! 
RETRETA.—Programa do las pie-
zas que en la retreta de esta noche, de 
7 ' 3 0 á 8'30, ejecutará la Banda M u -
nicipal en el Parque Central: 
Pasodoble Feport, Tomás . 
Obertura Aíaritana, Wallace. 
Futridla Fantasmas, Brooks. 
Se lecc ión de Rigoletto, Verd i . 
P o l k a de flautín Mimi F i m ó n , P i l l e -
ves tre. 
Folonesa de Concierto. V i d a l . 
Two Step Karania, G r e y . 
D a n z ó n E l Abuelito, Ceballos. 
El Director, 
t?. M, Tomás. 
RAYO DE SOL.—La sonrisa de un n i -
ño es el rayo de sol que i lumina el h o -
gar de sus a m a n t í s i m o s padres. Y para 
que el n i ñ o sonr ía es menester que go-
ce de buena salud. L a buena salud se 
obtiene con el alimento sano. Ergo, 
siendo la bananina de l l a m ó n Crusellas 
el m á s sano de los alimentos, es tam-
bién la generadora de la sonrisa infan-
til y el rayo de sol que i lumina el ho-
gar de sus padres. 
LA NOTA FINAL.— 
E n un Juzgado: 
Juez.—Se le acusa á usted de haber 
robado una caja de pañue los . iTiene a l -
guna cosa que alegar! 
A c u s a d o . — S í , señor juez. Estaba 
aquel d í a con un gran constipado. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 2 D E A B R I L D E 1905. 
Este raes está consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
E l Circular está en el Vedado-
Santos Francisco de Paula, fundador, 
Abundio, confesor, y santa María Egip-
ciaca, penitente. ; 
Cuán poco conocido as Jesucristo, y 
cuán poco amado de aquellos mismos que 
le conocen, por el P. Croiset. 
Con cuanta razón podría decirse á ran-
chos cristianos, lo que San Juan decía 
los judíos: Jesucristo nuestro Señor está 
en medio de vosotros, y vosotros no lo 
conocéis. ' S i le conocieseis no le tendríais 
tan poco amor, tan poca afición, tan po-
co respeto, tan poco reconocimiento. jQué 
desgracia para los judíos el no haber co-
nocido ú, su leg í t imo Rey , BU soberano 
Señor, su Redentor, su Mesías; el Mesías 
tan ardientemente deseado y esperado 
por tanto tiempo!, estando tan clara-
mente marcado el tiempo do su venida, y 
viéndose el cumplimiento de las profecías 
que le habían anunciado en su doctrina y 
en sus milagros. No es menor la desgra-
cia de los cristianos en no conocer á Jesu-
cristo sino con una fe débil, lánguida y 
medio estinguida, una fe casi muerta-que 
luce lo que basta para hacernos inexcusa-
bles, pero que no obra lo necesario para 
hacernos verdaderos cristianos. 
(Continuará.) 
Día 3 
Santos Benito de Palermo y Ricardo, 
confesores. Benigno y Ulpiano, mártires; 
Santa Engracia, virgen. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 2.—Corresponde 
-visitar á Ntra. Sra. de la Candelaria en 
San Felipe, y el día 3 á Ntra. Sra. de la 
Caridad del Cobre en San Nicolás . 
í s O V E N A M I S I O N 
en honor de N t r a S r a . de los Dolores 
Empezará el 5 de Abril. 
Por la mañana, d las ocho y cuarto, habrá 
misa solemne, seguida del ejercicio de la No-
vena. 
Por le tarde, á las seis y media, se rezará el 
Santo Rosario, y se hará Ja Novena, á la cual 
seguirá la plática doctrinaL Despué* de nn 
cántico se predicará el sermón moral, termi-
nándose el acto con otro cántico. 
E l Domingo de Ramos, á las cinco y media 
de la tarde, dará principio la solemne función 
que anualmente se celebra en esta Iglesia, en 
honor de los L olores de Nuestra Sefíora. Des-
pués del piadoso ejercicio, se cantarán varias 
estrofas del Stabat Maier del Maestro Ledea-
ma, se predicará el sermón sobre los Dolores, 
y se terminará con algunos motetes. 
4375 5-2 
IGLESIA DE SAN NICOLAS DE BARI 
E l dia 3 del próximo mes de Abril principia-
rá á las 6 y media de la tarde la "Santa Mi-
sión" dispuesta por el lltmo y Rvdmo Sr. 
Obispo Diócesaao. 
Do quese anunciapara general conocimiento 
de los fieles.—Habana Marzo 31 de lí»05. E l 
Párroco. 4289 3-31 
SECRETARÍA. 
S U B A S T A . 
La Junta Directiva y la Sección de Sanidad 
han acordado sacar á subasta con sujeción á 
los. respectivos pliegos de condiciones que se 
hallan de maninesto en esta secretaría, á dis-
posición de los señores que deseen examinar-
los, los siguientes servicios: la primera, E l de 
IMPRESOS Y EFECTOS D E ESCRITORIO 
que puedan ser necesarios en esta Sociedad y 
QJI la Casa de Salud de la misma; y la segunda 
el do ENTIERROS pora los señores socios de 
este Centro que fallezcan en "LA B E N E F I -
CA;" E l de CARRUAJES de LUJO para el a-
compañamiento de los cadáveres al Cemente-
rio de Colón y el suministro de varios "artícu-
los de comestibles" necesarios para el consu-
mo de "La Benéfica". 
Estos últimos artículos son los siguientes: 
1°. Café tostado—Hacienda Puerto Rico. 
2í Pollos y Gallinas. 
3í Huevos. 
4° Leche fresca v verduras. 
51 Pescado freséo. , , , 
So advierto que el plazo de duración del 
contrato, ha de ser el de un año á contar des-
de el siguiente dia al en que se adjudiquen de-
finitivamente los respectivos servicio». 
En tal virtud, be cita por este medio á los 
señores que deseen tomar parte en los referi-
dos remates los cuales tendrán efecto en el lo-
cal de este Centro, el día 6 del mes próximo de 
Abril á las ocho de la noche. 
Habana 23 de Marzo de 1905.—El Secretario, 
José López. c 600 alt 4-29 
RENOYADORBÍBAGÜER 
FARMACEUTICO. 
F ó r m u l a de Antonio D í a z G ó m e z 
E l más simpático y apreciado, que no enga-
tía y cura de verdad el Asma ó Ahogo, la tisis 
en su principio y catarros rebeldes, etc. el 
grandioso recoustituyente. Se prepara y ex-
penae en el Laboratorio químico-iarmacéuti-
OO del Dr. Baguer, calle de Aguacate 22, ^ntre 
Tejadillo y Empedrado. También se vonds en 
las Droguerías de Sarrá, Johnson, Taquechel 
y Majó y Colomer y en todas las boticas. En 
Matanzas lo venden los señorea Silveira y tp 
4361 2-2 
LA COMPETIDORA GADITANA 
%m u r n a n TABICOS. CÍGÁKKOS 7 PAQDKTRB 
D E P I C A D Ü l t A 
DE LA 
V d a . de M a n u e l Ccvmacho 
é H i j o 
SANTA CLARA 7. —HABANA 
f 546 26 m 14 
Se sol ic i ta u n a buena man<yadora 
que sea formal y que sepa cumplir con su obli-
gación para cuidar una niña de 6 meses. Se le 
pagará buen sueldo. Campanario 82. 
4346 11-1:! 8m-2 
B U E N Í Í E O O C I O 
Se desea un socio capitalista para impulsar 
un neírocio en toda la úla, con gran éxito: ad-
inini3traudo él mismo todo el uezoem. Para 
informes dirigirse á Félix Cceti, Cerro557. 
4291 Me 481 
E N SAN LAZARO 95, A 
8e solicita una cri.tda do mano para oorta 
familia, que sepa su obligación y traiga refe-
rencias; si no es así que no se presente. Sueldo 
$10 y ropa lim pía. 4239 4-2 
pnra oorta fiunilia. Sueldo dos centenes. Nep-
tuno 16, altos. 434S 4-2 
L a C e r v e z a es l a m e j o r c e r v e z a de todas 
A g e n t e M a n u e l Muf ióz , Oficios 2 8 . 
D e ti 10 diarios se pueden g-anan. 
No se engaña. Un fotógrafo en general que 
cuenta con todos los aparatos necesarios para 
hacer fotografías y lerrotipos, solicita un com-
nafiero, sea ó no fotógrafo. 27 de Noviembre y 
Martí, fotografia, Regla, de 11 íi 4. 
3̂15 fa 2t-312m-l 
Depondiente de f a r m a c i a , se ofree 
un primero con mucha p ráctica y buenas refe-
rencias habiendo trabajado en las principales 
casa de esta capital y 'no teniendo inconve-
niente en ir al campo. Darán razón Soi núm. 8. 
fonda los 3 Hermanos. 43B0 4-2 
Deesea colocarse 
de criado de mano un muchacho peninsular. 
Tiene 15 años, responden Neptuno 17 altos. 
' 4873 4-2 
Se so l ic i ta u n a c r i a d a peninsular de 
mediana edad para ayudar á cocinar y los 
quehaceres de un matrimonio aiu hijo. Figu-
ras número 81, impondrán. 
4377 4-2 
Desea colocarse de portero é I iortola-
no ó jardinero, un hombre de mediana edad, 
es casado y entiende también de lechería ó ca-
ballerlcero. Informan Sol 8, Fonda los Tres 
•Hermanos. 4352 4-2 
T e n e d o r de libros, e s p a ñ o l , con l a r g a 
práctica en el Comercio de la Habana, ofrece 
sus servicios para esta Capital ó para fincas 
azucareras, San Ignacio 3334, Teléfono 3003. 
4868 4-2 
U n a peninsular de 2 meses de p a r i d a 
con buená y abundante leche desea coloc alón, 
no tiene inconveniente en ir al campo, infor-
mes Revillagigedo 21 ó Vedado, calle 6, entre 
18 y 8. 4349 4-2 
Necesito a lqui lar en buen punto u n a 
casa de muchas habitaciones. Si conviene 
pagaré por años adelantados. Dirigirse al señor 
Anunciante, Cuba nüm. 139. 
8928 26-25M 
SE DESEA SABER El PARADERO 
de AntoniqJElodrígucz López, que hace dos 
años estaba-en el ingenio PROVIDENCIA, de 
Güines, y lo solicita Luis Rodríguez López, su 
hermano, que reside en Misión 67; el que dé 
noticias de su paradero se le gratificará gene-
rosamente y se suplica la reproducción en los 
demás periódicos de la Isla. 4159 4-2 
U n a pen insu lar desea colocarse de 
cocinera 6 criada de mano, sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man O-Reilly 82. 4342 4-2 
Un matr imonio peninsular desea co-
locarse ella de criada ó manejadora, y el de 
portero 6 criado de mano, son fórmales y tie 
nen quien los recomiende. Infcnnan Galiano 
75, por San Miguel, carbonería. 
4374 4-2 
U n a j ó v e n pen insu lar r e c i é n l legada 
delea colocarse para manejar niños, es de bue-
na conducta. Informan en Aguila 100. 
4355 4-2 
D O S J O V E X E S P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse, uno de cocinero, es muy a-
seado y cocina á la española y criolla, y el o-
tro de cafetero y cocinero ú ordeñador. Tie-
nen recomendaciones de las casas donde han 
estado. Informan Dragones 78. 4344 4-2 
Un i icni i isular ac l imatado en el p a í s , 
desea colocarse de criado de mano ó camare-
•OÚ Z3s pr/ictico en el servicio de mesa y de lim-
.jieza. Ti ne recomendaciones de ias casas 
donde ha servido. No tiene inconveniente en 
ir al campo Informan Suspiro 16, 
4378 4-2 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano, de 12 á 14 «ños para los 
cmeliaceres de una casa, y una criada blanca 
de mediana edad. Concordia 25'-á. 
4326 4-1 
U n a joven de color 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. También se coloca una cocinera. Saben 
cumplir con su obligación, Informan San Jo-
sé 68. 4366 4-2 
A L C O M E R C I O 
'Un jloven graduado en colegio comercial de 
los E . Unidos, donde ha estado seis años: soli-
cita colocación en casas de comercio, fábricas 
de tabaco, industrias ó Banco.—Posee las me-
jores referencias y no tiene grandes pretensio-
nes. Informan en la Administración de este 
Diario. 4364 4-2 
JARDINERO -COCINERA 
Una buena cocinera y repostera de profesión 
y un jardinero, solicitan colocación juntos ó 
separados. Oficios 74. G 4-2 
U n buen cocinero peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien lo garantice, Informan Bernaza 
18. 4S69 4-2 
S E S O L I C I T A 
una excelente criada de manos qne sepa bien 
su obligaoión;.se íe pagará buen sueldo y ropa 
limpia, pero se necesita que sea trabajadora, 
si no esti dispuesta á cumplir que no se pre-
sente. Obispo 104, altos. 4335 4-1 
Desea colocarse u n c o c í ñ e r o . - - S a b e 
trabajar á la criolla y á la española y tiene 
buenas referencia. En Aguila núm. 114 A, in-
forman. 4317 4-1 
Un j o v e n con conocimientos de a r i t -
mética mercantil y teneduría d« libros, desea 
colocación, teniendo algunos conocimientos de 
farmacia, inteligente en el comercio, como io 
demuestra con las casas en que ha trabajado. 
Para informes Industria 126, almacén de ta-
baco :__4316 4-1 
U n a buena c r i a n d e r a peninsular de 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene buenas recomendaciones 
y no tiene inconveniente en ir al campo. In-
forman en Salud 71. .4320 4-1 
una jcven peninsular para criada y otros que-
haceres para corta familia. Informan Muralla 
núm. 85 4319 4-1 
E n L i n c a 132 esquina á 13 Vedado. 
Se solicita una lavandera para la casa. Se le 
darán |5 á la semana y ademas los avíos. 
4327 4-1 
Se sol ic i ta u n a buena c r i a d a b lanca 6 
de color para la limpieza de habitaciones. Ha 
de saber cortar y coser bien y tener buenas 
recomendaciones de las casas donde haya ser-
vido. Informan de 9 á 1 en S.i n Nicolás 136, 
altos. 4328 4-1 
U n a s e ñ o r a de mediana edad desea 
colocarse para manejar uno ó dos niños. Es 
cariñosa y tiene quien la recomiende. Infor-
man Factoría 5. 3176 4-1 
U n buen cocinero y repostero pen in-
sular desea colocarse en casa particular ó de 
comercio; es honrado y sabe su oficio con toda 
perfección. Informan Zulueta 26, la esquina 
del Fraile, bodega La Victoria. 4329 4-1 
E n Ag-uiar 114, altos, 
se solicita una manejadora peninsular, joven, 
que tenga práctica de andar con niños y con 
buenas referencias. Sueldo dos centenes. 
•1330 4-1 
E n S a n L á z a r o 2 4 8 , se neces i ta u n a 
niña 6 an muchadho de 12 á 14 años para ayu-
dar á Ja criada de mauo, se le dará un centén 
de sueldo. 4325 4-1 
D e s e a colocarse de m a n e j a d o r a ó 
criada de mano, joven peninsular. Tiene quien 
responda por ella. Informan Reina 16, café. 
4-1 
D e s e a colocarse u n a c r i a n d e r a galle-
ga á leche entera, aclimatada en el país: tiene 
su hijo en España: no duda ir al campo y con 
buenas referencias donde estuvo criando. In -
forman calle del Vapor n. 84, altos de la bode-
ga, 4332 
U n a j o v e n peninsuiar desea colocar-
se para manejar un niño, es muy cariñosa y 
tiene las mejores recomendaciones de la casa 
donde está colocada, Habana 55, altos, E l Iris. 
6 informa su esposo Galiano 66. 
4264 4-31 
U n a cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sabe cumplir con su obligación y 
aettSitíren la ffarantice. Informan Bol 103. 4286 4.3! 
E n P r a d o 12:5 se solicitan dos m a n e -
jadoras de color que sean muv prácticas en el 
manejo de mnos y tengan buenas recomenda-
ciones. 4298 4.31 
S E S O L I C I T A 
una cocinora que sepa cumplir con su deber 
en Hayo 60 le dirán el sueldo 
4309 4-31 
U n a s e ñ o r i t a desea colocarse en u n a 
cosa particular para coser de ocho á cinco. 
CompoHíela número 16. darán razón 
4269 4.3! 
Se sol ic i tan dos buenas cr iadas de 
mano, una que sepa cortar y coser bien, no 
importa que sea blanca 6 de color y la otra 
blanca, sino saben bien su obligación y tienen 
buenas recomendaciones que no se presenten 
San Miguel "56. 4284 4.31 
Seofrece un .joven E s p a ñ o l , p r á c t i c o 
para camarero de Hotel ó para carpetero, po-
sée buena letra, tiene certificados á satisfíc-
ción de'varios cargos de responsabilidad, diri-
girse por escrito á M. L. P. Diario de la Ma-
rina- 4302 1 4-31 
D e i n t e r é s p a r a los que t ienen casas 
de inquilinato y quieran vender ó traspasar 
el contrato siempre que la casa pase de 20 ha-
bitaciones pueden dirigirse por el Correo po-
niendo en el sobre esta dirección: Sr. H. Gar-
cía, para entregar, Sol 119 4198 26-31M 
D e s e a colocarse un buen cocinero y 
repostero peninsular en casa particular que 
sea formal ó cualquier clase de establecimien-
to. Cocina á la francesa, española y criolla. 
Informan, Aguiar 80, puesto de frutas. 
• 4294 . 4-31 
U n matrimonio peninsular desea co-
locarse: ella de criada, ó manejadora, sabe co-
ser, y él de cochero Ambos saben cumplir 
con su obligación y tienen quien los recomien-
de. Informan, San Lázaro número 201. 
4297 4-31 
U n a joven de color desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda 
por ella. Informan Oquendo 105. bodega, 
4261 4-31 
U n a cr iandera peninsular, de tres me-
ses de parida, con su niño que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. No tiene inconveniente en ir 
al campo. Informan, Animas núm. 58. 
421)2 4-81 
D e s e a colocarse u n a joven pen insu-
lar de criada de mano 6 manejadora; sabe 
cumplir con su obligación. Informan San Lá-
zaro n. 317, esquina á San Francisco. 
4275 4-81 
U n maestro, formal y bien portado, 
desea habitación amueblada á cambio de lec-
ciones. Diríjanse á este periódico á los inicia-
les A. B. G. 
Necesito u n socio con c ien pesos p a r a 
una Empresa que produce el doble, maneja-
dos por él mismo. Estrella 154, á las 9 a. m. 
y t los 5 p. m. G 4-31 
Un joven peninsular de 21 a ñ o s de 
edad desea encontrar un destino ayudante de 
carpeta, limpieza de escritorio,. cobrador de 
un diario ó de camarero con americanos ó de 
un vapor, tiene las mejores referencias, sabe 
escribir bien y una regular contabilidad. I n -
forman Gloria 129 á todas horas. 
4257 4-31 
Se solicita u n a coc inera p a r a u n a 
corta familia y para ayudar en la-limpieza. 
Informan Calzada de Jesús del Monte 62/. 
42d0 4-31 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos peninsular que es-
té muy práctica en su oficio y sepa coser á ma-
no y máquina. Informaran San Rafael 14, al-
tos. 4277 4-31 
U n joven peninsuiar desea c o l o c a c i ó n 
de dependiente en almacén, café ú otra cosa 
análoga: también es apto para criado de ma-
nos ó acompañar señores de viaje ó ayudante 
de oficina. Sus informes Obrapía 25. 
4279 4-31 
Se sol ic i ta u n a n i ñ a de diez á doce 
años pera entretener un niño; se le viste y cal-
za, y también una criada de 30 á 40 años que 
eaté acostumbrada á trabajar. Sueldo $10 pla-
ta y ropa limpia. Ambas tienen que presentar 
informes. Suarez 45. 4308 4-31 
Desea colocarse una s e í l o r a pen insu-
lar de manejadora ó criada de manos: es tra-
bajadora y cariñosa con ios niños: sabe cum-
plir con su obligación. luforman Monto 141. 
4303 4-31 
U n joven peninsular descaí colocar-
se de criado de mano, camarero ó portero. Es 
aseado y muy práctico en el servicio. No tie-
ne pretensiones y tiene las mejores referen-
cias. Informan Monserrate 51. Tiene muy 
buen trato. 4310 4-31 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Es muy 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Aguila 353. 4287 4-31 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera de ropa fina en 11 coqui-
na á G., VEDADO. 4283 4-31 
D e s e a colocarse una m u c h a c h a de 
criada do manos ó manejadora: sabe cumplir 
con su obligación: informa en Inquisidor nú-
mero 25, el portero. 4282 4-31 
Desea coloearse una peninsular de 
mediana edad para la limpieza de habitacio-
nes, coser con perfección á máquina y á mano 
cortar ropa de niños y ropa blanca, ojalar y 
bordar. Tiene recomendaciones de las casas 
donde sirvió. Sueldo 3 centenes. Informan 
Sol núm. 4. 4273 4-31 
H o m b r e i lustrado de 3 8 a ñ o s y bien 
portado, con magníficas referencias, que ha 
viajado mucho por Europa, América y Oce-a-
nía, se ofrece para secretario, ayuda de cáma-
ra ó cargo análogo. No tiene grandes preten-
siones. Dirigirse á este Diario iniciales A. B. 
• G 6-31 
Y O F U M O 
E L T O R C O 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a de m e -
diana edad, peninsular de cocinera para una 
corta familia. Referencias las que se deseen. 
Angeles 4, altos informan. 42S5 4-31 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sea formal. Mercaderes 
42, altos. 4207 8-31 
Se sol ic i ta u n a coc inera b lanca ó de 
color pero tiene que ser muy limpia y, saber 
cocinar bien. Iníorman San Miguel 149. 
4268 4-31 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan San 
I / i zaro 212, altos. 4281 4-31 
Maestro de escuela arg-entino, con 
títulos y referencias, se ofrece por módicos 
precios' á colegios y casas particulares de la 
capital y de fuera. Dirigirse por escrito á este-
periodico, iniciales A. B. G 6-31 
Desea colocarse u n a ioven p e n i n s u -
lar para cocinera ó manejadora de corta fami-
lia, si puede ser para dentro de la ciudad. Tie-
ne quien responda por ella y sabe cumplir con 
su obligación. Impondrán Morro 50. 
4293 4-31 
Dos peninsulares aelimatados a l pais 
desean colocarse, uno do criado y el̂  otro de 
portero. Saben ouraplir con su obligación. Tie-
nen buenas recomendaciones, informan San 
Baíael 30, sombrerería La Modo. 
4299 4-31 
D E S E A 
colocarse una muchacha espoñola de criada 
de mano ó manejadora. Sabe coser á máquina 
y a mauo, ya ha servido en buenas casas; en la 
última informan. Amistad 94, 4298 4-31 
U n matr imonio peninsular de m e -
diana edad, desea colocarse, ella de cocinera 
y el de portero ó cochero. Saben cumplir con 
su obligación y tiene quien responda por éL 
Informan Compostela llü. Va al campo. 
4303 4-31 
U n a c r i a d a peninsular 
para atender á todos los quehaceres de nn 
matrimonio sin nia os, pequeña caso, calle J . 
esquina á 11, Vedado. 4304 4-31 
Se solicita p a r a u n a corta fami l ia u n a 
cocinera que sea del país, blanca ó de color. Si 
no sabe cocinar y no tiene informes que no so 
Ere senté, y al mismo tiempo un muchacho lauco ó de color de 10 á 12 años, se le d¿i suel-
do. Aguiar 112. 4305 4-31 
U n buen negocio, un socio que pueda 
disponer de 3 á $5,000 oro para explotar una 
industria muy acreditada y de mucha salida 
que rinde mucha utilidad Para más pormeno-
res. Aguila 245 4313 4-31 
S E S O L I C I T A N 
aprendízas adelantada de modistr. Habana 
91 esquinaáAm arg ura. 4259 4-31 
D e s e a colocarse u n a joven pen insu-
lar de criada de mano ó para coser en casa 
particular, ó de cocinera, prefiere en bodega, 
si pu«de ser va al campo si le dan buen suel-
de Obrapía 58, altos. 4311 4-31 
Se solicita una c r i a d a 
para limpieza de habitaciones y cuidar una 
niña de 4 años, pero que no sea joven, Aguiar 
68, altos. 4226 4-30 
D e s e a c o l o c a c i ó n 
una señora peninsular de cocinera en casa 
particular ó establecimiento: sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas referencias. 
San Lázaro 368, informan á todas horas. 
4210 4-30 
Se so l ic i tan u n a coc inera b lanca . 
Sueldo 2 centenes y una que sepa de costura: 
ha de ayudar á los queüaceres de la casa: suel-
do 2 centenes. Vedado: calle 17 esquina á K, 
á todas horas. 4240 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular recién llegada, de mediana 
edad para criada ó manejadora. Sabe coser ú 
máquina. Informes Corrales 50. 
4215 4-30 
U n a S r a . joven peninsular con bas-
tante práctica eu el servicio doméstico desea 
prestar sus servicios de criada ó manejadora 
a lamiliade moralidad; también se hoce cargo 
de criar un niño en su casa, tiene cuantas ga-
rantías le pidan de las casas que ha servido. 
Informan Morro 5 A, no olvidarse habitación 
18; 4214 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para una señora y dos ni-
ños, Sueldo 7 pesos y ropa limpia. Neptuno 
57, bajos. 4220 4-30 
E n P r a d o 7, se desea u n a c r i a d a do 
manos que sepa coser bien y qua tenga quien 
responda de ella. Se recibe de 10 á 3. 
4218 4-30 
B B S O L I C I T A 
nua cocinera de color que sepa su obligación 
en Habana 157, altos. Ha de traer referencias. 
También se solicita una lavandera para lavar 
en la casa. 4227 4-30 
U n a ¡oven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe c um plir con sn deber. Tie-
ne quien la recomiende Informan Porvenir 5. 
No tiene inconveniente en salir de la Habana. 
4224 4-bO 
U n a buena coc inera peninsular de -
sea colocarse en establecí miento ó casa parti-
cular. Sabe cumplir con BU obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Inquisidor 25. 
4221 4-30 
C o c i n e r a se sol ic i ta una 
una buena que duerma en la colocación para 
servir también do compañía en San Juan de 
Dios núm. 17. 4212 4-30 
A p r e n d i z de bot ica. -Se solicita u n a -
prendiz de botica que tenga buena letra y 
personas que informen de su conducta. Diri-
girse á Eatael Suarez. Apartado de correos n. 
750, Habana. 4250 4-30 
PRUEBELO Y DESPUES SEGUIR 
USANDOLO Y SE CURARA EN 
MASO MENOS TIEMPO SE-
GUN LA INTENSIDAD 
UE LAERFER 
MEDAD. 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
"11 REÜSlér, JOSÉ SARRA 
EflTE REY Y COMPOSTEU.-HABAKA 
E n Obispo 9 6 , se sol ic i ta un joven, 
para la limpieza y llevar encargos del estable-
cimiento, ha de ser trabajador y tsner quien 
lo garantice, se prefiere que haya estado en al-
guna casado comercio. 4248 4-30 
5? 39, VEDADO, 
Una cocinera que duerma en el acomodo 
Sueldo $10.60 oro. 4243 4-30 
C O C Í N E K A . - S e sol ic i ta u n a b l a n c a 
que sea entendida en todo lo concerniente al 
pficio y que traiga raferencias, si no reúne es-
tas condiciones que no se presente. A to das 
horas Malecón esquina á Genios, entrada por 
Malecón casa de altos y bajes. 
4202 8-30 
U n mucbacl io de 30 á 14 artos blanco 
ó de color, para ayuda de los quehaceres de 
una casa chica. Sueldo poco pero puntual. So 
toman informes. Teniente-Rey 63 por Com-
postela. 4203 4-30 
U n / o v e n p r á c t i c o en el j iro de c a f é , 
se ofrece para encargado 6 socio con poco ca-
pital. Tiene quien garantice su honradez. Di-
rigirse por escrito á San José 111, altos. J . F . 
d41 > -̂80 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la rbcomlende. Informan Angeles 79. 
4246 
Seso l ie i ta 
unajoven ó de mediana edad, blanca 6 de co-
lor, sin grandes pretensiones, para ayudar á 
otra criada en los quehaceres de una casado 
corta familia. Se prefiere que sepa coser. Vi-
llegas 22. 4244 4-80 
U n cocinero peninsular desea colo-
carse en casa particular, almacén 6 fonda, 
sabe cumplir con su obligación y tieno quien 
lo garantice. Informan Teniente Rey 34. 
4200 4-30 
H A G O S A B E R 
al Sr. Félix Delgado Pérez y á Eulogio Del-
gado Pérez y Tomás Delgado Pérez, que so 
encuentra su hermano Cándido Delgado Pé-
rez, en la Isla de Coba, deseo si recibo noticias 
me escriba Sr. José Cuervo, para entregar ft 
Cándido Delgado Pérez, San Pedro Mayabón. 
4201 8-30 
B A R B E R O S 
Se solicita un operario en Obispo 75, sino sa-
be cumplir bieu su obligación que no se mo-
leste. 4213 4-30 
So sol icitan u n a c r i a d a de mano 
sueldo flO y ropa limpia, una cocinera, sueldo 
flO, Luz número 20, Jesús del Monte y ana ma-
nejadora, «.neldo f 10. 4225 4-30 
Se necesita una S r a . ó nmohachA 
parr. coser todos lo? días de 7 á fl, sueldo ua 
centén m usual y ropa limnia, dormir 4 BU 
COMU San Lázaro 812. 4219 4-S0 
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MOMENTO D E O R O 
Hay en la vida de cada hombre un 
momento de oro, una cima luminosa en 
la cual le aguarda y donde recibe cuan-
to le es dado esperar en un punto á 
prosperidades, á goces, á triunfos. L a 
cumbre es más 6 menos áspera é inac-
cesible, pero existe de igual suerte para 
todos, para los grandes como para los 
pequeños. 
KTo hay sino que, á la manera de eso 
día más largo del año en el que el «ol 
agota todos sos bríos y cuya mañana 
parece un primer paso hacia el invier-
no, ese "summun" de las existencias 
husaanas no dura más que un sólo mo-
m< nto, después del cual no cabe sino el 
descenso. 
¡Pobre hombre! Eecuerda bien el es-
plendor efímero de ese momento de oro. 
En ese punto alcanzaste la plenitud de 
tu lozanía, las íloren se deshacían en 
perfumes, doblándose las ramas al peso 
de la dorada fruta, los campos eran cie-
los de espigas, cuyos granos tirabas tú 
tan miserablemente. Pero tu estrella 
comenzará á palidecer; poco á poco irá 
borlándose y descendiendo á su ocaso; 
pronto s u s destellos no conseguirán 
romper las lúgubres tinieblas en cuyo 
seno va á cumplirse su destino. 
ALFONSO DATJDF/T. 
V O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que lüego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al estudio de la 
Epilepsia, Convulsiones t 
Gota Coral. 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
E l que otros hayan fraca'-arto no es razfn para rehu-
sar curarse ahora. Se envku'á GS.A.T1S a quien le 
pida U Ñ FRASCO de mi H E M I D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre EpilcpMá y tojío Jo» padecímieptos 
neiviusos. N::da cuesta probar^y la curación es scguriu 
DR. MANUEL TOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es tul único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gralis. Tratado y fiascos grandes. 
ü r . I I . G . I f O O ' T , 
" Laboratorios í QÓ Pi'rte Stre:i, - - Nueva Ytrk. 
P i ü E i i i i ñ T l S i . 
Cualquier lector de csta periadico que envíe su nom-
bre completo y dilección c^rtecumentc dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON, 
obispo sá y ss» ^ -v . 
A p a r t a d o "7DO,, - . H A B A N A ^ 
recibirá por correo, frunco deporte, un Tratado sobre 
la cura da la Epilepsia y Ataquus, y un frasco de prjie-
ba G R A T I S . V " 
I>OSÍ';Í colocarse <lc criado <lc mano 
6 camarero ep Hotel de prestigia, un buen sir-
viento pcriinsulai con buenas referencias. In-
foraian en Teniente Rey y Cuba, zapatería. 
4233 ,: 4-30 
E n Kstrclla 115 Im.jos se solícita una 
criada para manejar uu nino y ayudar á los 
quehaceres de la casa, uo friega suelo, sueldo 
diez pesos plata. 4207 4-36-
D c s e a colocarle de c r i a n d e r a u n a 
•eñora de dos meses de parida con abundan-
te leche, tiene quien responda por ella. Infor-
man Hospital núm. U, por San Rafael, tren 
fie coches- 4209 - 4-30 
U n a general c o c i n a r a p e n i n s u l a r 
fle»ea colocarse en casa formai, 16 mismo se 
Coloca de criada de mano, sabe cumplir con 
su obligación y tiem* v>uien la recomiende. Nó 
duerme en el aconMs&k Informes Zanja 111, 
Carniceria. 4211 4-30 
T\ESEO, coñ recomendaciones, manejadora 
•^de 40 años sin moños ni corset para cuidar 
noche y dia un recien nacido y lavarle la repi-
ta, sueldo $15 y vopa limpia, Prado 41. De 7 
A 9 de la noche, no se quieren recien llegadas 
•íno de profesión. 4339 4-30 
Cocinera que ayude también en la 
limpieza de la casa ó criada de mano, que se-
pa algo de la cocina, se solicita para el Veda-
no. Informan de 2 4 4, en Virtudes 2 esquina á 
Kulueta, altos, á la derecha. 
4249 4-30 
Re solicita una cocinera para un ma-
trimonio, que ayude á los quehaceres de la 
easti y que sea formal. Ha de tener referen-
cias. Informan Sublrana 2, Carlos III . 
4251 4-30 
Un matrimonio sin hijos, de media-
fca edad, desea colocarse: él para portero 6 
criado de manos ó encargado .do una casa de 
inquilinato, y ella para manejadora: es buena 
fr muy cariñosa para los niños: tienen perso-
nas respetables que garanticen su Conducta. 
Informan kiosco del Cristo, por Bernaza. 
4228 4-30 
S O C I E D A D 
" L A UNION D E C O C I N E R O S " 
Esta sociedad facillU cocineros «.los esta-
blecimientos y casa» particulares que loa «oí -
citen. Pueden dirigirse á los cocineros de Ml-
ramar, Ihglaterra,l>arÍ8, Lourre Teléffr|fo y 
el Centro, industria 115* altos de 2 á 4 y de 84 
10 de la noche, que «eran atendidos con pun-
tualidad. 2967 26 M 
A L Q U I L E R E S 
A m a r g u r a 6 2 
Se alquila esta casa con sala, 3 cuartos, agua 
inodoro y ducha. Informan en la misma 6 en 
Villegas 48, altos. 4376 
Se alquilan en $9.64, 10.60 y 12.72 
departamentos de 2 habitaciones, en casa de 
moralidad, Compostela 118, entre Sol v Mura-
lla, por las esquinas le paoan los tranvlat. 
4372 ^2 
Vir tudes 2 A, altos 
esquina á Zulueta, hermosas habitaciones con 
6 sin muebles, departamontoB para bufete, 
Idem para dos ó más caballeros. 
4338 8-2 
Se a lqui la en $21.20 un 2í piso, con 
«ala, 2 cuartos, comedor, cocina, inodoro, a-
gua y desagüe, con entrada independiente en 
Compostela 113, entre Sol y Muralla. Por la 
esq. le pasan los tranvías. 4371 4-2 
S E A L Q U I L A 
una casa en la loma del Vedado, calle 15 n. 17 
entre H 6 I. EB de 2 pisos: en el piso bajo tie-
ne sala, comedor, cuarto de criados, cocina é 
inodoro, y en el alto, sala, tres cuartos, bato 6 
inodoro. Al lado esq. & H impondrán. 
4362 4-2 
COCINERO.—Desea colocarse uno 
bien para establecimiento, tienda dé ropa, ca-
fé 6 casa de comercio, lo mismo para ésta que 
para fuera de ésta. Informan Lamparilla y 
Habapa, café y fonda. 4223 4-30 
S E N E C E S I T A N 
Ofiicialas chaqueteras. Si no son bue-
nas que no se presenten. Gallano 74. 
c^99 8-29 
yna joven peninsular desea colocar-
íe de cria da de mano 6 manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y «abe cumplir con sude-
per, ¿Tiene quien la recomiende. Informan 
Compostela 143. 4133 5-29 
( asa para escojer crianderas, Manri-
§ue Ti.—Donde hay siempre algunas esperan-o colocación. 
4206 tl-29 ml4-30M 
L a Agencia l í de Aguiar, l a más for-
mal v acreditada de la Habana, es la única que 
cuenta con servicio de criados con recomenda-
ciones, las mejores crianderas, dependientes 
al comercio y trabajadores para el campo. No 
eauivocarse, O'Reilly 33 esquina á Aguiar, Te-
léfono 450 de J Alous» y Villaverde. 
4108 13-28 
1 5 A R B E K O S 
Se desea comprar un sillón de barbería del 
fabricante Archer de medió uso. Dirigirse á 
"allano 133 4087 8-28 
le ofrezco para administrador, en-
pargado, llevar libros, agente, etc. Garantizo 
Jtnis gestiones con dinero efectivo. A. M. Le-i 
don, O'Reilly número 42, altos. Por correo. 
4073 8-28 
Agentes del sexo femenino 
Se solicitan en1vrejadillo*45 para un trabajo 
ñe fácil propaganda y por el cual se lo pagará 
Una buena comisión, garantizada con un aüel-
do. Han de ser personas de moralidad. 
3&P3 ' 1D-2Í 
DANDO fianza Míotecaria e:i g a p í i a 
pío encargo de la administración de Ancas, co-
bro de cuentas, manejo de intereses en la Ha-
Dana-—Dirigirse $)or correo & E , B. Apartado 
jotím. 138 ¿907 26-4M 
Personas ^activas.-Para una agencia 
de ficil desempeñó y buena utilidad se solici-
tan en la calle de T E J A D I L L O h. 45. Se les 
garantiza la agencia con un sueldo. Es nego-
cio conocido y de gran aceptación. 
8754 15M22 
I O J - O X 
Dependiente Optico desea colocarse eireste 
ftiro ó en otro, como muebles, fantasía, Sabe a fabricación de tejidos metálicos. Informan 
Muralla n. 123 Comercio. Celestino Fernandez. 
3157 24-10M 
So solicita un herrador inieligente 
que sopa algo fié coras para facerle un nego-
«ip yentajoso en ana terrería eu^lnar del Rio 
£^jlg¡rse poingorreo á **ÍoW oIu^T>osé 
ANIMAS N. 3 
Departamentos preoloeos de marmol y mo-
saico, de dos, tres y cuatro habitaciones corri-
das, entrada independiente. Habitaciones al-
tas y bajas con baños de agua caliente y fría. 
Servicio completo y esmerado. 4380 4-2 
Se arrienda una estancia de regadío 
Calzada de Buenos Aires, en el Cerro, á tres 
cuadras de la esquina do Tejas. Está toda sem-
brada. San Lázaro 202, informarán. 
4379 4-2 
Se alquila la casa Someruelos n. 45 
á dos cuadras del parque de Colón, de nueva 
construcción, con todos los requisitos de la hi-
giene, de alto y bajo, 2'sala8, 2 antesalas, 5 ha-
bitaciones bajas, baños con ducho, cocina, ino-
doro y todas las comodidades para una 6 dos 
fam lias de gusto; informan en la misma. 
4367 4-3 
SE ALQUILA 
la hermosa casa Calzada de Jesús del Monte 
416; compuesta de sala, recibidor, zaguán, sie-
te habitaciones, comedor, un salón alto, oooi-
na, cuarto de criado, caballeriza y demás co-
modidades. La lla ve en el 41̂  y para informes 
Gaiíano esq. á Malecón.—Teléfono 1473. 
4363 4-2 
E n el Vedado.-Se alquila la casa calle 
12 n. 17, acaba de reedificar y en Rearla las ca-
sas Máximo Gómez n. 40 y Aranguren n. 24. 
Impondrán Sol 79, Habana de 10 á 12 a. m, y 
d e 4 á 6 p . m. 4150 4-2 
Se alquila una habitación alta, fres-
ca, ventilada, á 2 cuadras del Parque Aseñoras 
solas ó matrimonio, en $10 plata y se cede una 
pequeña habitación en $3 a una señora sola. 
Virtudes 17 altos, entre Amistad é Industria 
4355 8-2 
Se alquila una casita en la loma nueva 
á la brisa jardín, portal, sala. Sábano, inodoro, 
cocina, patio, agua de vento, luz eléctrica, pi-
sos mosaicos, 13 y 10 informan Suarez tienda 
M I » Sol. 4347 4-2 
BUEN LOCAL 
PARA UNA GRAN INDUSTRIA 
Se alquilfi, junto 6 por departamentos, el 
gran edificio SAN DIONISIO, donde estuvo el 
Asilo de San José situado en la calzada Ancha 
del Norte, próximo á Belascoain. Dicho edi-
ficio ocupa una superficie de más de 3,000 
metros cuadrados, se compone de amplios sa-
lones y corredores en todo el interior, con 21 
magnificas caballerizas y dos hermosos patios 
y traspatios, siendo, por tanto, muy apropósi-
to para instalación do una ó más industrias 
que requieren nngran local y buena situación. 
La llave é informes al fondo, calle del Vapor 
n. 6, donde se halla el taller de lavado y plan-
chado al Vapor de la Sociedad Anónima del 
Progresos 3969 ml5-24M tl5-24M 
Los espléndidos y elegantes altos (para fa-
milia de gusto) situados en la calle de Compos-
tela frente al colegio de Belén, compuestos de 
sala, recibidor, antesala, saleta de comer 7 hrr-
mosos cuartos, cuarto para criado, baño, ino-
doros y su elegante escalera de marmol y gran 
balcón corrido á las dos calle con su pasa-
manos también de mármol. Informes en los 
bajos. Su dueño Prado 29 altos. 
4340 lt-l° 4-m2 
S E A L Q U I L A 
una habitación con 6 sin muebles: vista á la 
calle, en casa de familia. Habana 42. altos. 
4334 4-1 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones amuebladas á caballeros. E n 
la temporada tienen derecho á baño de mar. 
Calle 2 n. 10, Vedado. 4318 4-1 
S E A L Q U I L A 
en 9 centenes las bajos de San Nicolás 17. Da-
ráji razón en San Lázaro n. 30, por el Malecón 
altos, ó Empedrado 50: la llave en la bodega 
de enfrente. 4321 6-1 
Se alquila la casa Jesús María 114, 
compuesta de zaguán, sala, saleta corrida, 6 
cuartos espaciosos, tres altos y tres bajos, pi-
sos de marmol y de mosaicos. Informarán de 
1 a 3 en Compélela 71 y en Cuba 57, bodega. 
4312 4-31 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta en casa de buena familia, 
Manrique 60. 4263 8-31 
TENIENTE-REY 104, ALTOS 
Se alquilan magnificas habitaciones amue-
bladas ó sin amueblar. 
3957 4-31 
E n el Vedado se alquila la hermosa 
casa dé btiños número 13, entre línea y Calza-
da, laformes. Línea 84, esquina 6 Paseo, Ve-
dado 4276 4-31 
E n la Víbora, Luz 2,% se alquilan 
tresíiabitadones altas (casa nueva) preciosa 
vista, aire puro. Además, cuatro cuartos ba-
jos. Ratón, Habana n. 94 4270 4-31 
Aviso á los propietarios de lincas 
•Se arriendan solares y casas de vecindad, 
pagando bien y con buenas garantías .asegu-
rando sus rentas. Dirigirse iá Hospital 28. J . 
Ruiz. 4242 " 4-30 
Para «grandes almacenes de tabaco 
en rama 6 escogidas, se alquilan los hermosos 
almacenes de Campanario 224 y sus anexos A, 
B, C, esq. á Figuras. Informan Galiano 78, al-
macén de víveres El Progreso del País 
4173 alt m4-29 t4-30 
PARA VIVIR FRESCO 
en casa de un matrimonio respetable se alqui-
la á persona sola 6 matrimonio sinjiiños, con 
mutuas referencias, un bonito departamento 
alto, muy alegre, fresco 6 higiénico, con ino-
doro yfegua, todo en completa independencia 
Carlos I I I , Subirana n. 2, informan 4252 4-30 
Vedado.-Se alquilan 3'casas en pre-
cio de 11, 8 y 5 centenes L a primera de esquina 
con sala, oomeflor y 6 cuartos: la segunda con 
sala, cpiíiedor y 4 cuartos: la tercera con sala 
comedor y 2 cuartos. Las tres tienen cocina' 
baño, inodoros é instalaación, gas y luz 
eléctrioa. Son muy frescas por estar en lalo-
ma. Quinta Lourdes. 4237 4 30 
PróxfVnas íl desocuparse se alquilan 
dos habitaciones altas con todas las comodida-
des, indepeadientes, en cása de respetable fa-
milia y exolnsivamente á señoras solas-pue-
v®"? de doce en adelante. Aguiar ll2 
6-30 
Se alquila en 8 centenes, ú l t i m o nre -
cm á media cuadra de Salilíl la casa Cerrada 
del Paseo^. con sala, comedor, 6 cuartos, co-
cina, Servicio sanitario, patio v tminntio T <. 
"ave j n e l número 7. Informan C u K La 
44208 * 4-30 
Se alquila un bajo de Neptuno 
2o5 en 6 centenes compuesto de sala, comedor, 
3 cuartos y demáa comodidades. En la misma 
infoumará el encargado y en'Bernaza 72'su 
>dueño. 4204 .̂'¿Q 
Se*nlquila la casa Real núm. 106 de 
Puentes üAndes, Bala, «omedor, 5 cuartos etc. 
La llave en«l 101. Informes Reina 121. F J M 
P. de Aldeyeté. 4231 . ^ 4-̂ 0 
Se ha desocupado 
uno de los excelentes departamentos que tie-
ne la conocida casa 
GALIANO 75 altos-Teléfono 1461 
A1M 6-29 
C o m i d a s d e l H o t e l 
Galiano 75, Teléfono 1461. Se sirven i domi-
cilio. 
4163 5-29 
Sin niftos, plantas ni animales, se a l -
?[uilan juntas ó separadas, dos hermosas y resoas habitaciones. Se cambian referencias 
Aguacate 40, altos 4192 6-29 
Se alquilan 
los bajos, muy espaciosos y ventilados de la 
hermosa casa Reina 67, acabada de recons-
truir. En la misma están las llaves i informa-
rán Mercaderes 27. ferretería. 
4187 8-29 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa de Manrique 150, entre Reina y 
Estrella, su precio 10 centenes. L a llave y su 
dueño en Concordia 43, de 8 de la mañana á 1. 
4124 8-29 
TTEDADO—En la calle 11, entre B. y C. se al-
' quila en siete centenes la casa núm. 23, 
compuesta de cuatro cuartos, sala, comedor, 
agua de Vento, gas, baño é inodoro, con todos 
los adelantos higiénicos, están acabados de 
pintar, á una cuadra del eléctrico. En la mis-
ma informarán. 4149 8-29 
Casa de familia.-Habitaciones con 
muebles y todo servicio, exigiéndose referen-
cia y se dan baños gratis, una cuadra del Pra-
do, Empedrado 75. 4105 8- 28 
Se alquilañ dos casas en la cateada 
de Concha, manzana 23, al fondo de la Quinta 
del Centro Gallego, con sala, comedor y coa-
tro cuartos cada Una baño y demás comodida-
des. Están de manera las dos que pueden que-
dar en asa para una lañara familia. En la mis-
ma darla razón. 4126 15-28 M 
Corrales 1TO—Se alquila ésta buena y 
fresca casa en 10 centenes. Tiene 5 cuartos ba-
jos y 2 alto» y todo el servicio sanitario. La lla-
ve en el 181. Para más informes. Cerro 795 
408» 8-28 
"Teniente Rey n. 14—Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es-
tablecimiento. Informarán en la Notaría del 
señor don Antonio G. Solar, Aguacate n. 128, 
de una & cuatro, p.m. 4091 2fi-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta n. 3, con sala, saleta, varios 
cuartos altos y bajos, dos servicios, agua, coci-
na. &. En la misma impondrán ó su dueño 
Cuba 47. 4030 8-28 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa Dolores n. 6, próxi-
ma al puente Agua Dulce. Sala, comedor y 
3 cuartos. Servicio sanitario, en la bodega de 
al lado está la llave. 3996 : 8 -26 
SE ALQUILAN 
en muy módico precio los cuartos ritos de la 
casa Tejadillo'48. Tienen todas las comodida-
des necesarias para una corta familia Son In-
dispensables buenos referencias de la persona 
que trate do tomarlos. Informes en las ofici-
nas de la Fábrica de Tabacos '̂Por Larraña-
ga", Belascoain n. 2 B. 3999 «̂ 26 
O J O . - E n la Loma del Vedado Línea 
Universidad y Aduana, Se alquila la bonita 
casa calle 9, entre 21 y 23, nueva y á la moder-
na, aldado -está la llave é informan en la Bo-
dega, G. y 28, " 4017 8-26 
Suarez<12iJ se alquila en ocho ceñte -
nes, sala, comedoi1, cuatro cuartos bajos y un 
salón alto y con-toda clase de comodidades y 
toda de azotea, la llave al lado, para más por-
menores en Obispo 111 esquina á Villegas, en-
tresuelos. 3994 8-26 
Se alquila la casa Virtudes 1Í5Í> casi 
esquina á Belascoain, de 2 ventanas, con un 
salón alto y servicio sanitario. Informes en la 
misma de 11 á 6. 3981 8-28 
S O L 7 7 
Se alquilan en 10 centenes. Informes Aguasa-
te 123 de 12 á 3. 3P90 8-26 
A tres centenes.-Casas nuevas. Sala, 
dos cuartos, comedor, baño, inodoro, agu ay 
gas. Pisos de mosaico: azotea, patio y traspa-
tio. Calle Saravia, construcciones do la Unión 
y Aborto. Informes Dragones 26. 
4010 8-23 
Se alquila la bonita casa 
Villegas 126, entre Sol y Luz, en 8 centenes. In-
forman en la misma. 3932 8-25 
Perseveranc ia 2 2 . - S e a lqu i la esta c a -
sa de alto y bajo, moderna, con sala, cemedor, 
tres cuartos ó inodoro en los altos. Dos cuartos 
sala, comedor, cocina, baño, é inodortved'-los 
bajos. La llave é informes en Neptuno \m. 
3971 8-25 
Se alquilan en O^Reilly 34, juntas, 
dos hermosas y frescas habitaciones altas, sue-
lo de marmol, en $15-90 oro. En O'Reilly 30, 
una bonita habitación alta á hombres solos, en 
2 luises; y 2 cuartos altos en $7.50 plata cada 
uno. En Obrapía 1, esquina á Baratillo, dos 
habitaciones frescas y cómodas con vista á la 
calle: una en 2 centenes y la otra en 2 luises. 
En Tacón 6, un cuartomuy grande en el patio, 
en dos luises. 8963 . $-25 
E n la casa nueva del 134 de la calzada 
de Galiano Be alquilan habitaciones con mue-
bles y todo servicio, do tres doblones en ade-
lante y entrada á todas horas. 
3966 8-25 
E n el Vedado 
Baños esquina á 3í, se alquilan unas esplen-
dida caballerizas con 00a habitaciones altas, 
ducha é inodoro. En la misma informan. 
3955 8-25 
GRAN GASA DE HUESPEDES 
LA PREFERIDA, Trocadero 40, de Petrona 
Bivas. Se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones con todo servicio. Precios módicos. 
3910 15-24 M 
Habiéndose hecho cargo 
nuevos dueños de los altos de Muralla ISJá es-
quina á Habana tienen el gusto de ofrecer á 
matrimonios sin niños 6 caballeros solos, habi-
taciones grandes y elegantes, con todas las 
comodidades apetecibles. Abonados por me-
sesA precios muy reducidos. Buen trato y 
ecálfomia. 3645 26-19M 
V E O A D O 
Se alquila la casa casa calle 11 entro 10 y 12, con 
sala, antesala, 10 cuartos, caballeriza, baño, 
inodoros y demás comodidades para familia 
numerosa, la llave en el 41. Informan Aguiar 
71, altos. 3866 15-19 M 
Se alquilan los bajos de San Ignacio 
y Jesús María, propios para fonda ó cualquier 
clase de establecimiento. En la bodega darán 
razón. 3581 26-13M 
Dinero é Hipotecas. 
A L 7 POR CIENTO— Desde 5005 hasta 200,000| 
se dan con hipoteca de, casas en todos puntos 
y en fincas de campo y en pagarés y alquile-
res de casas y se compran casas de todos pre-
cios. San José 10 y San Rafael 52. 
435S 4-2 
Se facilita dinero 
sobre fincas rústicas y urbanas. Informes en 
«Cuba número 29, bajos 4193 
Dinero para hipotecas, pagares, a l -
quileres, y para teda clase de negocios que 
ofrezcan garantías. De 9 á 10, Prado, 121 f. 
J.M. Pérez de Alderete. 
4232 *•-30 
SE dan |5.700 oro español sobre finca urbana en esta ciudad, qpe esté libre de gravamen, 
y títulos al corriente, ó sobre rústica en la 
Provincia de la Habana, que se ofrezca garan-
tía, del 8 por 100 ó al 12 por 100 anual respecti-
vamente, de 9 á 10, Piado 121 F , J . M. Pérez 
d« Alderete. 4229 4-SO 
Dinero barato en hipotecas. 
Al 7 y al 8 por 100 desde $500 hasta la más al-
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,500 
pesos ha^U 12000. J . Espejo, Aguiar 7o, letra 
CrelojcVía, d e 2 á 4 . 4194 8-29 
925.000 se dan en hipoteca sobre 
flncaíTurbanas sin intervención de corredor. 
Los informes so darán en Lealtad 62, de diez 
de la mañana á cuatro de la tarde. 
4063 8-28 
Veii ta^icasyeslalei iei l f lS 
VENTA 0 PERMUTA DE CASA 
Sin intervención de corredor vendo ó per-
muto por dos mas pequeñas una gran casa pe-
gada al Parque Central, do alto y bajo, coa 
entrada Independiente, en muy buen estado, 
gue produce 185 y la doy en 110.500. Bu dueño 
San Lázaro 248, de 8 á 10 de la mañana. 
4324 4-1 
G A N G A 
Sin pretensiones, se vende una buena bode-
ga, bien surtida y muy antigua, para dedicar-
se el dueño de ella á un giro de mayor impor-
tancia. No se quiere trato con eorredores, ni 
venta 6 plazos, al contado. Para informes, 
Mercaderes 15M 4262 9-81 
Nefirocio.~Se vende una bodegra por 
desconocer el giro su dueño. Se da & tasación 
6 como melor convenga. Informan en la mii-
ma, calle de Aranguren número 66, Guanaba-
coa 4295 4-31 
Vendo una casa en la callé de San Nl-
colás en f450O, otra en Concordia en 8500 pesos, 
otra en Corrales en $4500, otra en Merced en 
$5300, otra en Aguila en S5300, y otra en San 
Nicolás en #4000. Tacón 2, de 12 6 3—J. M.V. 
4272 4-31 
S E V E N D E 
una casa en Jesús del Monte, de 19 metros, 
frente por 94 fondo en |6.000. Agencia de Clak, 
C.' Cuba 37, altos. 4354 • 4-2 
B A R B E R I A 
Se vende un magnífico salón de barbería en 
un punto inmejorable. Dan razón calle de San 
Miguel núm. 141. bajos. 4785 4-2 
V E N D E . - E n $9.000 un fanToso potrero de 
20 caballerías situado en buen punto ó «e 
hipoteca por $.3000 al uno y medio pagadolos 
intereses adelantado, San Rafael 52: 
4359 4_2 
V E N T A D E S O L A R E S 
Dos de esquina y cuatro de centro, en el Ve-
dado, calleíi 1, 3 y A. Jnforma d. A. Ballina, 
cafó de Tacón, de 6 á 9 p. aa. 4285 8-31 
Se venden armatoste, pomerías, dispensa-
rlo, algunas drogas, todo nuevo y acabado de 
llegar de Chicago. Seda muy barato. 
Informa J . P. Henderson, Concordia 20.— 
Habana. 
4288 lt-80 14m-81 M 
Se vende nna de obra, casi nueva con dos 
máquinas de pedal Liberty una número 4 y 
o»a ternero 2 A y una eruillotina francesa del 
fabricante Leooq. Dan razón Merced 20. 
4176 15-29M 
Casas en veiita.-Una en Guadalupe, 
buena calle, zaguán, 2 ventanas, agua y cloa-
ca. En OonOorcfia, cerca del Monserrate, sala, 
comedor, 8 cuartos, pisos finos, asrua y cloaca, 
$4.700 José Figarola, S. Ignacio 21, de 2 á 5. 
4236 4-30 
iVTagnilicas fincas.-Provincla de H a -
bana. Vendo una de 23>í cabí, arboleda, pal-
mar, vivienda é inmediata al f. carril, cercas, 
piedra, aguadas: otra de 4'̂  inmediata al f.ca-
rril $3.500, José Figarola, San Ignacio 24, de 2 
á 5. 4235 4-30 
E n el Vedado, en la calle 17- vendo 4 
solares, uno hace esquina, sin censos; en la ca-
lle 15 una buena casa nueva y barata, en Cal-
zada una magnífica finquita de 1 caballería en 
$1.400. José Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
4234 4-30 
E n la calle de Santana núm. 1<>, J e -
sús del Monte, se vende muy barata para em-
prender nna industria, una casa de mampos-
teria con sala, saleta 3 cuartos y agua Tratarán 
en Concha 8 ó Concordia 173 4165 8-29 
¡GRAN OCASIOXI 
Para los que quieran establecerse con poco 
capital, se vende un magnífico establecimien-
to inmediato á Obispo, con mercancías ó sin 
ellas, dos vidrieras ¿ l a calle, local espacioso y 
elegante anaquilerfi. ̂ ís adaptable para cual-aaier girojrrazón, "Bazar Cubano" Manzana e Gómez. 4123 ^ 15-29 Mz 
Se ve nde la casa Am-ha del Norte 
208, casi esquina á Ŝ in Ni colás, con fondo al 
Malecón, para informes su dueño Manrique 93 
4132 - ' 15-29 Mz 
Se vende una buena finca compuesta próxi-
mamente de 6 caballerías, cercada y dividida 
en cuartones excelentes palmares, árboles fru-
tales, la cruza el río fértil, de Campo Florido, 
terreno superior propio para toda clase de la-
bores asi como para vaquería y crianzas de to-
das clases, dicha finca se encuentra próxima á 
las Estaciones de Campo Florido y Minas, sin 
intervención de corredores, para más informes 
dirigirse al Sr. Constantino Cano, Jefe de la 
Estación do Minas, quien dará los detalles que 
se deseen. 4150 8-29 
Se vende una vidriera propia de ci-
garros y tabacos. Informarán Oficios 24. 
4061 8-23 
SE TRASPASA 
la propiedad de una escuela mixta, privada, 
en Una ciudad, á treinta y cinco minutos de la 
Habana, magníficas condiciones en local y 
número de alumnos: también se permuta por 
clases en esta ciudad. Por correo, M. García, 
y M. O'Reilly 42, altos. 
4072 ' 8-28 
Se venden las casas San Lázaro 
254 y 256, dan al Malecón. Informes San Nico-
lás 102 y Concordia 146. 3985 8-2̂ 1 
E n Mariauao se venden ó se cambian 
por una casa en lá Habana, dos en Marianao, 
nuevas, de construcción moderna y que pue-
den hacerse una sola muy espaciosa. Infor-
man Monte 336, de 1 á 3 tarde y de 7 á S noche. 
3995 8-26 
" E N L A Q U I N T A " 
Se vende una gran casa fabricada expresa-
mente para escojida de tabaco, incluyendo en-
seres de escojida y solares al fondo de la casa. 
Informarán Zulueta 48, Habana. 
c 593 26-26M 
S E V E N D E 
la hermosa casa Lamparilla n. 72 en $8.500 oro 
reconociendo $1.900 oro, Me hago cargo del 
cobro de alquileres de casa, cobrando una pe-
queña comisión, dando la garantía que se pi-
da. Informes Suarez n. 98 bajos. 
2828 10-23 
Se venden tres solares 
en uno de los mejores puntos del Vedado. 
Informan calle C. y 15, vaquería Francisco 
Santos. 376 j 15-22 M 
V E N T A 
Se vende en Matanzas la í undieión y 
taller de maquinaria E L ORIENTE, situado 
en la calzada de Tirre núm. 13. En la misma 
calle informarán ó en la calle del Bio, 83. 
26-11M 
"V^o c3Lia,c2Lo-
Se vende la casa Línea 19 acabada de cons, 
truir con sala, comedor, 5 cuartos, 2 cocinas-
2 inodoros, 2 duchas, además amplias caballe-
riras á la moderna propias para cualquier in-
dustria rodante, tratp directo con su dueño de 
las 4 de la tarde en adelante. En la misma in-
formarán. 2956 26-7M 
Oe veude en módico precio y sin intervención 
^de corredores"la casita Lealtad núm. 135. de 
manipostería ytejas con agua. Mide 80 varas 
cuadradas, ¿Ana tres Luises. Informan Merca-
do de Colón ns. 20 y 21, bodega de los Maraga-
tos, por Zulueta. 3940 8-25 
L a Estrella de l a Moda. 
Debiendo empezar el lí de Abril la realiza-
ción de las Mercancias, se admiten proposicio-
nes para el local. M. Pucheu, Obispo 81. 
3939 , 8-25 
De interés para los jardineros. 
Se vende un jardín que solo lleva dos años 
de haber sido fomentado; hay más de 15000 ro-
sales. Informan en Obispo 107. 
C 476 1 M 
S O L A R E N V E N T A 
bien situado, con dos esquinas a propósito pa-
ra establecimientos. Poco gasto y buep Inte-
rés. Informes Marqués González n. 12. 
3546 15-17M 
UN S O L A R 
Se vende en precio moderado en Jesús del 
Monte, calle Ntra. Sra. de los Remedios, casi 
esq. á Son José, mide mil varas cuadradas. In-
forman Neptuno n. 56. -19 
OE m m 
Se venden 3 cachorros 
de casta. En Oficios 54 pueden verse á 
todaa horas é informarán de su precicfl 
j m - 4-2 
Se venden 4 vacas criollas, 3 recen-
tinas, 6 cameras un toro y una carreta. Infor-
man Quinta La Vizcondesa callejónd e S. Agus-
tín.-Carretera de Managua.-Arroyo Apolo Xt 
Aguila 66. •4370 4-2 
M a r i n a 2 . « E l lunes :í recibo 2 5 . c a -
ballos de tollas clas.es y tamaños baratos, vie-
nen en el vapor Lousiana. También te?hgo en 
existencia 50 mulos y muías grandes y chicos, 
de todos-precios. -Fred Wolfe. 
4256 6^1 
C O L M E N A R 
se vende uno de,350 cajas en magníficas condi-
ciones para el comprador; en Carlos IH.n. ^S. 
4156 6-29 
DE e r n u s 
AUTOMOVILES 
Franceses al alcance de todas las fortunas. 
La Elegante Mr. Tony Huber, París. 12 cabar-
llos, 2 cilindros, carruseria de lujo, 4 asientos. 
1803 de 16 caballos, 4 cilindros, carruseria de 
5 ran lujo, 5 asientos, 70 kilómetros á la b01"*. el color qne se desee fl.500, modelo 1905. 
Dio» Bouton 12 caballos, 2 cilindros $1.000. 
Unico agente para la Isla de Cub» 
JOSE MUÑOZ, AGUIAR 15. 
E L QUBI COMPRA VIEJO COMPRA DOS 
4307 VECIOS, 8-31 
Milord francés 
Se vende un milord nuevo completamente 
marca Millón de París. Se dá muy barato. 
Ceñios núm. L 4266 10-31 
Se vende un milord nuevo, un fami-
liar de uso, un faetón, un tilbury, un faetón 
chico, 2 vis-a-vis, 4 carros de diferentes clases, 
una guagua grande v una chica y un brek chi-
co. Monte 288 esq. á Matadero, taller do ca-
rruajes, frente de Estanillo, 4062 8-28 
S E V E N D E un magnifico mirlord de 
forma moderna, de sois meses de construido y 
que ha rodado muy poco, en módico precio 
Sor no necesitarlo su dueño. Puede verse á to-as horas é informan en Escobar, 166, entre 
Salud y Reina. 4055 8-23 
A U T O M O V I L 
Se vende uno de 2 asientes, con capota. Se 
garantiza el buen funcionamiento. Se dá en 
80 centenes. Prado número 70. 
4011 8-28 
8! MUEBLES f PREffliS. 
M U E B L E S 
Se realiza un gran surtido de escaparates, 
vestidores. lavabos de depósito, camas de hie-
rro y madera, mesas de corredera, aparadores, 
neveras, jarreros, auxiliares, burós, juegos de 
«ala, comedor y cuarto, máquinas de coser, 
lámparas de cristal, espejos, consolas, som-
brereras, relojes, sillas, columpios y sofás, ca-
nastilleros, un espejo y consola grande, mide 
de luna 90 po r48 viselada é infinidad de obje-
tos prendas y ropas. 
L a P e r l a , A n i m a s 8 4 





San Rafael I I ' 
0000 8-2 
un piano con poco uso, en Obrapía 90, de 12 á 3 
4337 13-2 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas las fortunas. 
Muebles en alquiler para casas ó habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO, 24,—TELEFONO 1584. 
4381 18-2 
Se compra oro, Plata 
y Brillantes. Se hacen y 
componen toda clase de 
Joyas. 
LA ESMERALDA. 
S. R A F A E L ÜÚ 
00C0 
Se vende una vidrier i 
y un armatoste de tabaco y cigarros, por no 
Kodorlo atender su dueño. Puede ampliarse, [uralla 89. 4333 3-1 
¡FRANCO DE P O R T E ! 
Enviamos nuestras escalas "Autotipo" para 
graduar la vista, son tan sencillas que un niño 
puede saber los Lentes que necesitíu 
" E L A L M E N D A K E S " 
O b i s p o 5 4 . - T l f . 3 0 i i 
í t . González y Ca. 
C 604 -1A 
Lentes y Espejue-
los de todas clases. 
Reconocimiento 
científico de la visto, 
GRATIS. 
LA ESMERALDA, 
San Rafael 11^ 
0000 
LA CASA DE SALAS 
pagandoV- 25 mensualidades de 2 centenes le 
regala un piano nuevo de cuerdas cruzadas 
francés, alemán, americano ó español. San 
Rafael 14. La casa lo alHia siempre gratis. San 
Bafaei 14, 4253 8-30 
Esto si qne es ganga 
De un piano. En 10 centenes se vende un 
piano francés de medio uso y de excelentes 
voces: también se vende un gran espejo dora-
do de 70 x 28 con su consola en |31.80. Estrella 
n. 75. 4247 4-30 
SE VENDE 
una banadera nueva esmaltada con su estufa 
de gas, ducha y llaves niqueladas, única en su 
clase en la Habana. Informarán Mercaderes 
n. 163/, altos. alt 4168 4-29 
T e n e m o s los a p a r a t o s 
m á s m o d e r n o s p a r a e l 
r e c o n o c i m i e n t o de l a 
v i s t a . S e r e c o n o c e gra-
tis. 
La Esmeralda, 
SAtí R A F A E L NUMERO 1114 
0000 
A particulares: 'Se venden un canastillfro 
-txespejo |21-20, escaparate espejo S31-89. 
otros á f 15-90 y $12J72, cama madera á $10-60, 
tocador fino americano $12-72, veladores a 2̂ 
y |3, sillones á $2 plata, perchas á?0 centavos. 
Prado 41, de 9 4 5. 4233 4-30 
Cuchillos mesa „ f 8-00 docena 
Cuchillos postre | 7_oo 
Cucharas mesa * 7_[)0 " 
Cucharas postre MM * ** 
Tenedores mesa .....!„ I 7-01 ? 
Tenedores postre i s_5j * 
Cucha ritas cafó *' I 3,75 • 
Tenedores ostiones | 4.24 ' 
Trinchantes cucharones.—Oubiertos 
ensalada.—Tenacillas para azioar, 
J. BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 53 A L />S. 
O 468 l -M 
IB 
°(Í fl^ 
o « i, o a 
"3 2 3 8 0.3 
>rt 111 2 3 
q «- <y '3 zí 
l i l i ? ! 
CÍTS o) ajr* 
a o S [/> O £ <D N^1-* 
L A Z I L I A , SUAREZ N. 45 
T E L E F O N O 1 9 1 5 . 
ENTRE APODACA Y GLORIA. 
Invita al público en general á que haga una 
visita á esta casa para quo se convenza de la 
realidad y examinen el gran surtido do ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios inverosímiles. AHÍ como MUEBLES, 
PIANOS, máquinas de coser, prendas do oro 
y brillantes e infinidad de objetos de todas 
clases. 
Tenemos BELOJE3 de bolsillo á UNO Y 
TRES PESOS. Son ríe «lata y de niksl^ tam-
bién de oro de todos prucios. Fluses dnl blan-
co n'.' 100 á f2. Idem casimir á 3, 8 y f 10. 
Mantas de burato á $2 y 4. Sombreros de 
castor y jipijapa á ¡51, 2 y $4. 
Esta es una do las casas mejor montadas y la 
que mas barato veude. 35t>3 13-23 M 
Cuando Vd. 
quiera hacer al-
gún obsequio do 
un objeto de 
mimbre fino y 
bonito, comprad 
ú otros muebles 
caprichososos y 
de buen gusto como 
asimismo. 
Mnete en m é 
para la casa, o í i c i n a y campo, 
, No se olvide pasar por los 
entre Obispo y Obrapía, 
CASA P I N T A D A 1>E l i O J O . 
• I I M S Ü i 
en perpecto estadu, se vende Amistad 102 
G 
FABRICA DE MUEBLES. 
W m JO. W e á La F i M a . Tlf. 1225 
Nadie cpmpre m nebíes sin antes v i s i -
ta r esta casa, NOVIOS, A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. 3502 alt. 13 M15 
F á b r i c a de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reoí» 
bidos directamente para los mismos. Vludi i 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
775 78-18 E 
de C á m a r a s y a c c e s o r i o s foto-
g r á f i c o s á p r e c i o de los E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e cc iones 
de f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-539 16-15 M 
GAMAS M 
NUEVAS DE LANZA 
de una persona 9 pesos, media camera 9 pesos 
50 centavos, y camera 10 pesos; todas con bas-
tidores finos. 
3754 8-25 
P R E N D A S 
Los eme deseen comor tr. haoar 6 coaiooae 
Los qne deseen comprir, haoar 6 compouep 
nna prenda á la perfección y á módic  pi'acl ), 
diríjanle á Vllleiías 61 entre Obispo y O'RaiU/. 
Be oomprau brillantss, oro y plata. — Fi l i t 
Prendes. U 418 28-1 W 
B U E N A OCASION.-Se venden muy 
baratos: un juego de dala Luis XIV, juego de 
cuarto y de comedor. 1 buró. Una máquina de 
escribir de Remingtou, 1 máquina de coser, 
sillas, sillones y otros muebles, todo muy ba-
rato, Estrella 75. 4246 4-30 
PIANOS W E L L M T O N 
de la fábrica T H E C A B L E C O M P A -
N Y de Chicago, 
garantizados por 10 ANOS, d $250 Currency al 
contado, ^ con un alimento por mensualida-
des. 
Unico importador para Cuba A N S E L -
MO L O P E Z . 
Antigua casa de EDELMAN Y COMP. 
Obrapia 23. 
^¡459 alt 13-1M 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
efectos f o t o g r á f i c a s JÍ prec io s 
n u n c a v i s tos . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n K a fac í .0,2» 
C-539 1615-M 
' Q r JS~ J>fl" C3r A.m 
Se venden dos ha rmosos caballos, de 7J^ 
cuarta, maestros de tiros, solos ó en pareja. Se< 
dán- baratos ¿Dor no necesitarlos su dueño, 
acostumbrado á ir á todos puntos de Campo. 
Sirve para cualquiera, por ser de poco dinero. 
Pueden verse y para su ajuste en Franco n. 3rf 
Carlos 11!., después de las 12 del üia. 
3531 16-MM 
M U E B L E S 
Se venden varios muebles de una familia que 
se embarca. Cuba 11. 9 de 8 á 10 y de 3 á 5. 
8908 10-21 
Use Vd. nues-
tras podras del 
BRASIL 
1? de lí 
de los afamados fabricantes Bolssélot Fils da 
Marsella y F. Menzel de Berlín de caoba ma-
cizos, refractarios al comején, cuerdas (.•Tuza-
das y sordina y regulador de pulíación^y de 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y de alquiler desde f3adelanta; so afi-
nan y componen toda clase de pianos. Vkida 
é hijos de Carreras, Aguacate 53. Teléfono 89L 
2911 26-5 M 
BE M m m 
SE VENDE 
un motor de gas de 3 caballos de luerz», 
Zulueta 48. 4255 4-31 _ 
SE VENDE EN PRECIO M0D100 
ana caldera orizontal, francesa, con su máqui-
na encima y montada sobre ruedas, puede 
trasportarse á cualquiera parte, se halla en 
perfecto estado y desarrolla una fuerza de 2̂  
caballos, puede verse todoi los dias de 12 á o 
en la calle de San José n. 103, donde trataran 
de su ajuste. 3960 8-25 _ 
m m \ m w m . 
Una secadora Adriance Bitehey* ^ 
cuesta JCO-OO oro en el depisito de maquiQ*-
nade Francisco P. Amat, Cuba i). 
C458 alt 1_M__-
H a c e n d a d o s , 
C o l o n o s y o t r o s , 
podrán arar desde una hasta tre^ caballerías 
diarias coircada Arado mecánico. Dirigirse á 
Otto D. Dro?p, Empedrado 30, establecido en 
1878. 3150 26-9M 
-fes* 
M I S C E L A N E A 
0090 
^ La Emeralia, • 
Vf San Rafael ll>á 
s-a 1 
Sacos asados en bufen estad a, de a z ú -
car, arroz y avena, se venden en todus can-
tidades. En la misma se venden vigas de acero 
| y carriles usados para, fábrica. Calle de .H0^" 
• pital entre Concordia y Hamel.-Escritorio do 
' Hsmel. 4336 4-1 , 
ímpreata y Estereotipia del DIARIO DE LA MARity 
I 
